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DIBECCI051 ADMlxXISTJJAClOlíl 
Zuheía esfuma á Keptuni 
H A B A N A . 
Be anoclie. 
Madrid, octubre 16. 
V I L L A V E R D E . 
Es ya SQguro quo el ex-ministro da 
Hacienda Sr. Fernández Villaverde será 
nombrado Presidonto del Congreso, 
P 1 D A L 
Se ignora todavía si D- Alejandro Pi-
dal aceptará el car̂ o de embajador de 
España cerca de la Santa Sede, que el 
gobierno piensa ofrecerle. 
L I N A R E S 
Entre el elemento militar so da por se-
gnro qne el general Linares será nom-
brado ministro de la Chorra. 
LOS CATALANISTAS 
Está siendo tema de discusión en todos 
los círonlos políticos el fallo del jurado 
de Barcelona por el cual han sido ab-
sneltoa varios catalanistas acusados de 
haber atentado contra la integridad de la 
patria. 
t ) A M B I 0 3 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 00. 
Serv ic io do l a P rensa A s o c i a d a 
Hueva York, oo tabre IGth. 
E L " M E X I C O " 
Procedente do la Habana ha fondeado 
sin novedad en esto pusrto el vapor ''Mé-
xico" de la casa de Ward. 
Nuevft York, octubre 10. 
LAS APUESTAS ELBOTORALES 
"Tho Evonin^ Post" do esta ciudad 
publica hoy la noticia de qu0 hay ofertas 
de apuestas de cinco contra uno á favor de 
la elección del Presidente Mo Kinley y 
que no se encuentra quien quiera apostar 
en contra con ventaja. 
Santo Domingo, ocfeobro 10, 
HASTA OTRA 
Ha terminado la rovolucio'n que s© ha-
bía Iniciado en esta República. 
Los rebeldes se han desbandado-
París, ootabre líí. 
LAS CAMARAS 
Es cosa decidida quo las Cámaras fran-
cesas reanuden sus sesiones el día seis de 
noviembre. 
San Potersbnvgo, octabre 10. 
LA P O L I T I C A JiüSA 
El resultado de la política seguida por 
Rusia en China va á dar per resultado un 
incremento, cada voz mayor, en la inde-
pendencia de las potencias para operar 
en aquel imperio. 
Manila, ootnbre 1G. 
SIGUEN PEGANDO 
Doscientos filipinos so arrojaron sobra 
un destacamento -de veinte hombres del 
24" de infantería de los Estados Unidos 
que estaba reparando una línea telegráfi-
ca cerca de Nueva Ecija, en el norte de 
Luzon. Faltan trece hombres que pro-
bablemente habrán caido en poder de los 
filipinos. 
OTRO ENCUENTRO 
Una patrulla que estaba haciendo una 
descubierta en la isla do Leyte, al esto de 
la de Cebú, tuvo un encuentro con los fi-
lipinos y perdieron tres hombres. 
M A S DESGRACIAS 
La expedición quo al mando del capí- : 
tán Shields, y compuesta de cincuenta y 
nn soldados salió el once de septiembre, 
de Santa Cruz para Torrijos, tuvo cuatro 
muertos y seis heridos, entre es-
tos se en encuenira el mismo capitán 
Shields que está grave. 
ÜMEDSTATES 
ASSOCIATED PEESS SERVICE. 
fleto York, Ootober Wth. 
BBET 8 Ü G A K 
FACTOR Y S T A R T B D . 
"The Empire State Sngar Oompa-
ny" has establielied a bfiet sugar fao« 
tory at Lyone, New York, whlch 
produces Üffcy tona oí' raw aagar 
G E R M A N Y GETS 
FQOTINQ 1N T H E 
RED SEA 
Berlio, GermaDy, Oot. lOch.—Tiie 
Saltan oí' Tarkey has leased to Ger-
many for tbir ty yeara, tho Islaad of 
Ureao, oo the Red Sea, to be used aa 
a ooaling B t a t i o n . 
"'TBIADS4' GOiNG 
FOR W A R D S U C C E S S P Ü L L Y 
Cancón, China, Oiifc. 16;h . -~í t is 
reported hero tbat San-Ya-Taco, the 
leader oí' t h e Chiucso <kTriadfl," has 
oaptured Kio-Shan, io the Provioce 
of Fo-Kien, and is now investing 
Hai-Ohoa. 
I t ÍB aleo announced that Chínese 
B e í b r m e r B havo deíeated the Chinese 
Imperial Troops whioh wont to their 
parsuit , from Cantón, k i l l ing iwo 
h n n d r e d . 
Precios de suscripción. 
S 12 meses.. §21.20 oro 6 I d ™ 8 i d ™ 
S 12 meses M 6 i d — 3 i d — 
S 12 meses.« 6 id 3 I d ™ 
11.00 „ 
6.00 „ 
$15.00 p f 
8.00 „ 
4.00 J , 




VIOEROY P U N I S H B D 
DESECRATBRS. 
The acting Chínese Vioeroy has 
decapitated the Chínese Soldíers, who 
desecrated the Foreign Oemetery, near 
thia City and has dismíased its Cam-
mandar. 
CHINESE I M F B R I A L S 
A T S I N G A N - F U . 
Washington, D.O., Oct. 17th—News 
reoeived from Hankow, China, an-
nnnno that the Chínese Imperial Óourt 
has arrived at Singan-Fa, on the 12th. 
iastant. 
T U A N H O L D S 
I M P E R I A L S E A L . 
I t is reported that sinoe its a r r í va l 
the Chínese Imperial Court has íssned 
several Bdiots removing al l the Mo-
derates from offioe and thna showing 
that Pr ínoe Toan, the leader of the 
Chínese ('Boxera" stíll holda the Ch í -
nese Imperial Seal. 
BUBONIO A T 8 T E P N E Y 
London, England, Oat. ICth.—One 
oaee of snspooted Asiatío Babonio Pla-
gas has been reported at Stempney. 
S. S. " M E X I C O " 
Ward's Une steamer México, from 
Ilavana, has arrived here sately. 
F I V B TO ONE ON MC K I N L B Y 
New York, Oot. 16th.—The Bveníng 
Post, of this City printa to-day the 
newa that the betting on the eleotions 
stands flve to one on Mo Kínley Bets 
are tima offered bat there are no takera 
at those odds. 
UPR1SING B N D B D 
San Domingo City, Dora. Rep., Oo-
fcober ICth.—-Tlie Revolationary npris-
i o g here h a s e n d e d . The Rebela have 
b e e n aoattered. 
F R B N O f l C H A M B E R S M B T 
ON NOY. 6TH 
P a r í s , Franoe, Oot. IGSh.—It has 
b e e a d e c i d e d that the Frenoh Cham 
bera ahall meet on Nov. Oth. 
I N O R B A S I N G I N D B P B N D E N C B 
AMONG T H E P O W B B S I N C H I N A . 
St. Peterabarg, íítiaaia, Oot. 16Dh.— 
Rnasia'a attitnde in Ohina wi l l givo 
as a reanlt an inoreasíng índependenoe 
in the oonoern amoag the Powers. 
P H I L I P P I N B S N E W S . 
Manila, O^t. IGth.—Two í inndred 
Filipinos overpowered twenty mea of 
the 24th. Ua í ted Statea í o f a a t r y , 
whioh where repairing a telegraphio 
Une at Nueva Boija, la Northern 
Luzon; thirteen menjare míasing prob-
ably they have been oaptared. 
MORE 8URPRI8B3 . 
A party of Sooats from the éSrd. 
United States Infantry was snrprised 
whíJe operating in thelsland of Leyte, 
Bast of Ceba and three of them were 
killed. 
C A P T A I N S H I E L D S ' PARTY. 
Fonr of the fiffcy one men whioh 
atarted wi th Oaptain Shields from 
Santa Crur. for Torrijos, both on the 
laland of Marindaqae, on Sept. l l t h 
were kil led and eix íaoluding Cáp ta l a 
Shields, hitoself, were wounded, The 
latter ia aerioa^ly woanded. 
BUSINESS SEOTION 
A T PORT L I M O N GOE3 
U P I N S M O K E 
New York, Oct. IGth. — The New 
York Herald's correspondent at Port 
Limón, Costa Rica, wires that the 
buainesa Seotion of that City haa been 
burned. The loss ís estimated at two 
million Dollars. 
T f l A T ' S A GOOD ONE 
Paria, Franoe, Oot. 16Lh.—A man 
and a woman, both young Roasíans, 
who ingratiated themaelves wi th Mra. 
Rubons while travelling between Ma-
drid and Bordeanx i t is believed were 
the robbers who took Mra. Rabens 
jewelery and raoney. 
C H I L B A N C A B I N B T F O R M B D 
Valparaíso, Chil i , Oot. 16fch.— A8 
was anticipated a new Oabinet ha8 
¿een formed and wi l l be iaatalled in 
office at onoo. 
BOERS' A O T I V I T Y 
PREVENTS LORD ROBBRTS 
FROM L E A V I N G 
SOUTH A F R I C A 
London, Oct. IGCh,—The aotivity 
ahowa by the Boers preveats Lord 
Roberts from qait t icg South Afr ica 
for the present. Lord Roberta has 
ordered the postponement of the re-
tarn of the Britiah refageea from the 
Transvaal. 
K W A N G - S Ü A P P E A L E D 
TO CZAR 
Berlín, Oct. IGfch.— Kwang-Sa the 
Chínese Emperor, has appealed to the 
Czar of Ruaaia, to intercede in favor 
of China. 
B R I T I S H CONSUL 
W A R N S W O M E N 
Shanghai, China, Oot. IGfch. — The 
Britiah Cónsul here warna Earopean 
Women againat comíng h e r e owing to 
the serioaa aitaatioa ia the Yang-Tse-
Valley. 
A L L I ES C A P T Ü R E D 
PAO-TING-FU 
Shanghai, Oct. IGth. — The Alliea 
forces from Pekín captared Pao-Ting-
Fu on Saturday. 
NOTICIAS QQmmihi&r. 
Nueva York, Octubre W. 
tros tarde 
Oattaner, á $4.78. 
DiMciento papel oomorcia', 60 dj?. de 
4 á. 5 por oíei t ) . 
L A S P E N A S 
C O N P A N 
B O U menos. Y el trabajo se redace á nada con una oficina bien 
arreglada. Ya pasó de moda la caja de jabón que servía de 
escribanía, y un escritorio de cortina, americano, moderniza la 
oficina y da buen concepto de la casa. 
E s c r i t o r i o s desde $ 2 5 . 0 0 h a s t a $ 1 7 5 . 0 0 . 
CH&M, FiSCDil & W K 
UNICOS AGENTES D E L A MAQUINA D E E S C S I B I R 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía d5 y 57, esquina á Oompostela. Edificio VIETA 
eU77 
Cambios sobro Londres, 60 djv., ban-
(lueros, á 4.80.1 [2 
Cambio sobre Parts 60 d^?., ban^naros, Á 
5 francos 21í. 
Idem sobre Hamburgo, 50 dfy., banqae-
ros, & 94. 
Bonos registrados de los Setados Unidos, 
i por ciento, á 114* . 
Oentrifagas, n. 10, pol. 96, OOÜÍO y üeSe 
en plaza á 3.1[16 o. 
Centrífugas en plaza, & 4.3[4 c 
Masoabado, en plaza, á 4.1¡4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4. c. 
El mercado de a z á o a r crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. & 
113.25. 
Harina patent Minnesota, á $1.43. 
Lonires, Octubre 16. 
Azüc&r de remolacha, & ent¡egar en 30 
diM, á 9 s. 8.1i4 d. 
Adúcar centrífuga, pol. S6, á 13 s 3 d. 
Masoabado, á 11 s. 6 d. 
Consolidados, á 98.3i4. 
Dosouento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á G(J.;514. 
Parí», Octubre 1G 
Rento 3 por ciento, 99 francos 90 cén-
timos. 
THE uw m m m 
I t la a well known facfc, although i t 
might disgnst a good many to hear 
thia trnth, that we are liYing tmder 
the aadlawof thevanqaished, Respeot 
for the people, and oonsideration for 
the oitizéns, whioh in other oountries 
smooth the aeverety of the iaw, are 
already things of the past among as, 
espeoially when the American autho-
rities or their agenta are the enes 
who lay their banda apon the unhappy 
neighborhood. Never, never in the 
capital of the laland, even dariog the 
gloomiest daysof the Oíd Oolony, were 
prívate persona treated so harahly and 
80 disdainínlly, ñor were they vexed 
for snch tnf l ing reaaona, aa they are 
to day. 
I n a recent article we brooght forth 
the oruelty exeroiaed towarda the im-
migranta, and generally speaking 
apon all pasaengera coming to thia 
port, towarda whom the Marine Board 
of Health, monnted entirely a íti ame-
ricana, asea treatment that we woald 
cali Earbarona, were the word not too 
expreaaive, 
l a the Uoited States, where the 
aame law applied to day ia Ouba ia 
regard to Sanitation ia in forcé, the 
immigrants are treated wi th more 
oonsideration, they are looked npon 
as fatare citizens of the Uaioa the 
aathoritiea givíog them all faciiltiea 
a n d confor t s in o r d e r that they wi l l 
endure wi th lesa auffering the vexa-
tíons of the qoarantiae; they do not 
torture them, aa they do here, oou-
ñning them ia narrow and unhealthy 
q n a r t e r a , without Buffloient provisiona 
and oondemniog them to a real priaon 
from which they attempt to eaoape, aa 
already haa beea doae by cer taia pas-
aengera of the Freaoh 8. S. La Na-
varro. 
But where the most i rr i tat ing abuse 
ia noted ia io the braooh of Hygiene, 
Saaitatioo, Diainfeotioo or whatever 
you may cali the departmeot whioh 
has fallen npon the tenante and pro-
pietora of Havana, in the same waF 
that a most terrible and deatractivo 
plague woald fall apon a field. 
And i t is not that we are opposed to 
propietors being compelled to bring 
their honaea into a good sanitary oondi-
tion, and to place in them the ap-
paratua required by pr ívate hygiene, 
but what we want is that snob requir-
ements should be bssed upon a 
aenaible and fair crifcerion, without 
trampling ander foot, nnder aay cir-
ouaataocea whataoever, either propie-
tors or tenante. 
I t ía al l-r ight that housea should be 
diainfeoted, espeoially when they are 
not very olean, bat i t ia not a l l - r ight 
that a gang, (ao called the "Sanita-
tion B^igade,,) made of men of the 
moat pictureaque appearance and 
armed wi th brooma and buokete, 
ahonld come to pr ívate reaideoces aud 
take by aaaault houaea whoao aaaí tary 
oonditions leave nothing to be desired, 
uudoubtedly to make you think that they 
do Bomething, and to have the pleasure 
of innnndantiog the cleaneat floor with 
the famous electrozone, a Qreek word 
whioh, freely translated, means Am-
brosio'a Gun. 
I t does not aeem wrong to na, that 
propietors ahonld be ordered to iastall 
ia their houaes certaia Hygieuio ap-
paratua, but for the very reason that 
suoh a queation is a very delioate one 
and i t might be expoaed to combina* 
tiona and exigeaoes of an unrightfal 
nature, especial oare must be given to 
this matter, and must be oommended 
to persona of responsabillty and pres-
tige. Bnt far trom being thna, when 
leaat you expect i t , aa emplayee of the 
ñfth or sixth rank, and some time a 
simple masón comes to your houae, 
telling yon that he is acting nnder 
orders from the Sanitary Department 
and w i t h such a character orders that 
the closets whioh were in good rnn-
ning order, should be exohanged for 
others of a different maker; aska that 
oostly and aaaeceaaary venti lat íoa 
pipes should be placed, aska that the 
plumbiog should be altered, aska that 
«'prívate oabiaets" should be removed 
to aaother part of the baílding without 
a legal motive, and meoaces yon wi th 
other expeaoes and troubles whioh some 
propietors get r id of by virtue of some 
argumenta unknowon to us, but whioh 
the mayoríty must suffer whith Ohris-
tían resigaatíoa or abandon their 
propertiea to be demoliahed by the 
hammers of those terrible agenta or 
delegatea of the Sanitary Department. 
While al l of theae extral imitat íons 
are being realized, mortality lacreases; 
Yellow Jmk makea today the sam^; 
mumber of victima aa ever, hygiene 
does not improve, and the morale is 
followíog the same path aa the 
Hygieae, without means of proteat 
against those reaolutions, beoause the 
sowrd^s law, the inexorable law of the 
vanquished Is ono that does not 
admit of auy sorfe of modifloatíon. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO BE Lá PLáZá 
Octubre 16 tfe 1900. 
AZÚOABKS. —El mercado sigue quieto, y 
sin variación. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 93^4, de O.l^ á 6.3i4 
ra. arroba. 
Turbinado, de 8 á 8 1[2 ra. arroba. 
T A B A C O . — El mercado sigue en las 
mismas condiciones anteriormente avisa-
das, y sin variació n los precios. 
CAMBIOS .—Continúa esta plaza con esca-
sez de papel y muy encalmada, notándose 
no obstante alguna más firmeza en los t i -
pos, menos los sobre España. 
Cotizamos: 
Londres, GO div 10^ á 191 por 100 P. 
3div 20* á 20J por 110 P. 
París, 3 div G§ á 6 | por 1U0 P. 
España 8{ plaza y can-
tidad, 8 div 18i á 18i por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 5 i á 5 i por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 10i á 10| por 100 P. 
MoiraBAS BXTBAtfjKaAS. — Se cotisan 
hoy como sigue: 
Oro americano. 9f á 9í por lO Ĵ P 
Q r e e ü b a c k a . — 9 § á 9Í por 100 P 
Platamejioana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua., 50 á 51 por 100 Y 
Idem americana ala •;• 
• gc^aro « 9f ft 95 por .100 P 
VAU)BKa.—Muy encalmada sigue la Bol-
sa, en la que hoy tampoco se ha efectuado 
venta alguna que sepamos. 
Cotisacién oñeial áe 1% %\ 
Billetes del Banco Español de \% Isla 
de Cuba: lh i 7i valor, 









JPONDOS P U B L I C O S . 
Ob'Jgaoionw Ayuntas i teEto 1* 
M p a t e o a . . . . . . c . 1C9| á 
Obligaoioae» Hipoteosriaa del 
A r^nt ara leuto R 10] i á 
Bl i le íao Hipotsoar ios -19 U J?!* 
A C C I O N E S . 
Baaoo S s p o ü o i de la Islft 5a 
Cuba .j 
flanco A j r r í o o l a . . . . * » . « . . . a . a j 
Banco doí C o z n e r o i o . . . . . . . . . . 
Uompafiía da FerrooarrUes Unt 
doa da Ift Habana 7 Almaoi -
noc de Kegla { L i m i t a d a ) . . . a 
Ampafiia de Camino» de B i s -
aro de U&ideii&s y Júo&roM 
Oompafifa de Canünoa de H i o -
m o de Mfitansaa á SabsnlUa 
Compofiía del F e n o o a n r ü «al 
O f i S t « . . . . e . . . . . . . mmrmmw.mmmm 
Co^ Cubana Oeitiral B a i l ^ c y 
Limited—Prefer idaa . , . , . . . . 
Idem Idem « s o l o n e s . 
Oompafiía Cabana de A l u m -
brado de O I Í S . . . . . . . . . 
BODOB de la C o m p a ñ í a C a b a -
na de G a s . . 
CompBüía do C a s Hlepaso-A-
merioana C o n E o l l d a d & . . . . . s 
BOBOS Hipotocarios do ln O o ^ 
p&fiía da Q a í Consolidada^ 
Bonos Hlpotoaarlos ConTOítí-
dos de Gaa G o n s o l l d a á o . . . . 
Red Telatónloa de la Húbiuia 
Compaflía do Alm&oenss da 
Haoendadoci . . . . . . . . . . . . . . B > 
Bmpiese de Fomento j Nave-
gaeldndol S u r . . . . v s . . . . . , M 
Compaflía de Almaoonds da D a 
trilito ¿o 1A H a b & n a . . . . . « . « 
Obllg&oloues Hipotooariac de 
Clenfue^oa y V i U a c l a r a , . . . 
Naava Fábrica de Hie lo . 
Eísüaeí l» da A a l y w do G¿ra«< 
BM, 
Ae3«oní-s,Wcn¡iTr»..co.f~x 
Cbllgaolenes. Sería A . . . . . . . . . . 
Obllgaoiones. Serlo B . 
UompaCí» da Almacenas da 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . 
CompaSía L o n j a de. VIv?ra««. 
Ferrocarri l de Gibara á Holguln 
A o o i o n e s . . . . . , . . . „ , . . , , . 
Obligaciones. . 
FerrooarrU de San Cayetana 
á V l ñ a l e s . — A c c i o n e s . 
Obligaciones . . . . . . . . . . . . . . . . 















































LONJA D E V I V E K E S 
Yentas efectuadas el día 16 
Almacén: 
25 c;vino San Julián $5.50 una 
25 vino tinto Torres $40.50 una 
25 p/id. Sol $45 una 
10 id. Samá $45.50 una 
25 24 p; id. Navarro El Sol $52 los 4̂ 4 
52 4̂ P2 id. Las Torres... $51 los 4[4 
20 tls. manteca Gloria $10 qtl. 
150 c/ jabón Eocamora $5.22 una 
VAPORES D E T R A Y E S I A 
S E E S P E R A N 
Oct . 17 Maecotte: Tampa y K e y W e s t 
17 Habana: N . Y o r k . 
, . 17 Loouora : L i v e r p o o l y egc. 
. . 20 M a r t i n S a ó a s : Barce lona . 
. . 20 M . M . P in i l l o s : Barcelona. 
21 Orinaba: N e w Y o r k . 
22 Ol ive t t e : Cayo Hueso y Tampa . 
. . 22 Lanonbnrg : Mobi i a . 
. . 23 W b i t n e y : N e w Orleans y eao. 
23 Vig i l anc i a : Veracrus . 
. . 24 M ó s i c o : N e w Y o r k . 
. . 25 H e l v e t i a : H a m b u r g o y ««a. 
. . 14 Lugano: L i v e r p o o l y eao. 
. . 29 Ardanrose: Mobi l a . 
SO C i t y o f W n s h i n g t o n : V e r a c r u i . 
N b r e . 15 Berenguer el Grande: Barce lona . 
SALDRART 
Oct . 17 L e ó n X I I I : Veracrus y eso. 
. . 17 Aransas: N e w Orleane. 
. . 17 Mascotte: Cayo Hueso y Tampri . 
20 Habana: N u e v a Y o r k . 
20 Reina M a r í a Cr is t ina : Corurtn. 
2¿ O l ive t t e : Tampa y Cayo ü u e s o . 
a. 22 Orizaba: Ver aeree y eso. 
. . 23 V ig i l anc i a : N e w Y o r k . 
. . 24 W b i t n e y : N e w Orleana. 
26 H e l v e t i a : H a m b n r g o y esc. 
. . 27 Móxico í N e w Y o r k . 
30 C i t y of Wasb ing ton : N . Y o r k , 
VAPORES COSTEEOS 
BT, H S P B R A I T 
Oct 21 Jor .oí i ta: o n B a t a b a n ó , procedente de C u -
ba y escalas. 
28 Reina de los Angeles, en Batab&nd p r c -
proesdenie do (Jaba y eso. 
P U S i l í T O D E Xa A E A B A M A 
Entradas de travesía 
D í a 15: 
D e Panzaoola ^n 11 d í a s berg . lega. A l i o e B rads -
haw, cap. W i l l e g , t r i p . 7, t on» . 291, con made-
ra, á R . P. S a n t a m a r U . 
D i a 16: 
N . Odeans en 4,\ d ías vap. am. Aransas, c a p i t á n 
Hopner , t r i p . 36, tns. 1153, con carga general , á 
G a í b a n y cp. 
Fi ladelf la en 5 dias vap. am, O r i o n , cap. Hmi th 
t r i p . 24, tons. 1787, con c a r b ó n , á L V . P l a n é . 
Veracruz y Progreso en 5 dias vap. am. Y u c a -
tan, cap. Deoker, t r i p . 70, tons. 3525, con 
carga general, á Z i l d o y cp. 
Veracruz en 2 \ dias vap. f roncés L a Nava r ro , 
eap. Perdrigeos. t r i p . 213, t m s . 6661, con carga 
y pasajeros, & B r l d a t , M o n t ' r o s y cp. 
Salidas de travesía 
D í a 15: 
Para Veracruz y escalas vapor amer. C i t y of W a s -
h ing ton , c a p i t á n K i n g h t . 
Matanzas y otros vap. esp. G a d l t a r o , cap. Goi -
coechea. 
D i a 16: 
N. Y o r k vap. ñ o r . Orange, cap. D a m c r i g . 
- — N , Y01 b vap. am, Y u c a t á n , cap. Decke r 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
E n el vap. am. Y U C A T A N : 
De Veracruz: 
Sre». A . Azoy—Luis Fel ipe Crespo—Ulpiano Re* 
M c i f - ^ . ^oreirat-'-Audrés F , CTaerra-rJpíé fer^ 
nandez—G. G o n z á l e z — J u a n Fernandez — Carlos 
Moris—Pedro Nadal— R . R o d r í g u e z — J o i é de la 
Rosa—Margarita S á n c h e z — A . Fernandez—M. A -
madora—9 chinos y 19 de t ráns i to . 
K a el vap. am. A R A N S A S , 
D a N . Orleans: 
Sres. K . Sambery—A. H . Wheep ley—H. W h e e -
pley—W. Fonoh—A. L . Jones—Qeo L . L a y — L . 
J o . 
Eníredas de eabot^Jt 
D í a 16: 
D e Caibarión vap. Alava , cap. Ortube, con 3,600 
tercios tabaco. 
Caibarién gol. Angel l ta Gruart , pat. Colomer, 
con madera. 
Sagua gol. Rosita, pat. Rabifio, con 800 saco» 
c a r b ó n . 
Despachado» de cabeí»]* 
D i a 16: 
P a r a Sagua gol, Amal ia , pat. Barreiro . 
Son Cayetano gol. Crisál ida, pat. Alemany. 
Buques que ban abierto registe* 
D í a 16: 
Parr. Tampa v'a C . Hueso, vap. am. M&iootte, c»p . 
White, por Lawton Childs y cp-
N . Y o r k vap. am. Havana, cap. Steveai , yor 
Ke-ldo y cp. 
Buques despacliftdoi 
D i a 15: 
P a r a Matanzas vap. eip. Gaditano, cap. Goiooe-
chea, por H . Astorqai . 
D e tránsito. 
Buques ceu registro abierto 
Para"Canarias bca. esp. Triunfo, cap. Sosvilla, por 
Galban y cp. 
Canarias berg. eep. Lorenzo, cap. Casanova, 
per Romagosa y cp. 
Montevideo bca. esp. J . R . , cap. F e r r e r , por 
J . Balcells y cp. 
Barcelona berg. esp. Prudente, cap. Sanpera, 
por Qaeiada, P é r e z y cp. 
St. Nazaire y escalas vap. francés L a N a v a -
rro, cap. Perdrigeos, por Brldat, M. y cp. 
Veracruz vap. esp. L e ó n X I I I , cap. Cas te l l á , 
por M. Calvo, 
N . Y o r k vap. am. Y u c a t á n , cap. Roberteoa, 
por Zaldo y cp. 
N. Orleans vap. am. Aransas, cap. Hopner, por 
Galban y cp. 
Vapores de travesía. 
linea de Vapores Tiasallánticos 
D R 
Pinillos, Izquierdo y C.a 
D E C A D I Z 
El hermoso y rápido vapor español de 
11.000 toneladas 
Capitán Andraca. 
Saldrá de este puerto en la primera de-
cena de Noviembre DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas, Cádiz y Barcelona 
Admito pasajeros para los referidos 
puertos en sus ámplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite^un resto de carga ligera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
eajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Impondrán sus consignatarios 
XJ. S a é n z y C p . 
O F I C I O S 1 9 
C1536 17 Oo 
- M I STEAMSHIP COIPáM-
LINEA DE WARD 
S e r r ó l o reg&iar de vapore* eorr«os amarleaat 
ostro loa pnertcs signisates: 
íáfvieTa Yoeif C U n ^ o g o s T » m p l e a 
Habana Frogreso Campeobo 
JSíiíasti Veraoraa F r o a t s r » 
Sigo, da O a b » 'ÍPuzpan L a g u n a 
Salid?.* de N s c v a Y o r k para la Habana y puertos 
da M é x i c o los miérco le s ¿ l a s tres de la tarde y p a -
Fa I s H & h t n a t^dos IOÍ s^bsidos i l a « n s ¿« la 
HMKl 
S ^ l i d M do la ü n b a a a para Nneva Vorh. toáoa los 
martes j c^bsdo» & la una de la tarde como signo: 
Y C C A T A N . . . . . . . . . . . . . . . . Octubre 16 
H A V A N A . . . . . „ „ , • „ 20 
V I G I L A N C I A . . . , „ 23 
M E X I C O . . . . , , . „ « 27 
C I T Y O F W A S H I N G T O N ^ 80 
Salidas p » j a Víosjrcjje 4 VWRCJM I99 L u n e s á 
¡as cuatro do la tarde, como signa: 
O R I Z A B A Octubre 22 
T U C A T A N . . >• c • • nasa . >imt « . 29 
P A S A J E S . — B a t o s hermosea vapores que ado-
ra5» da U seguridad quo brindan í loa viajeroa 
hflCíja RUS 7!aja3 en M horas. 
Se avisa á los «señores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York so provean de nn oertifl-
cado de a c l i m a t a c i ó n del D r . G l e u n a n en E m p e -
drado 30. 
O O B K K S P O N D E N C í A . — L a ooireepondenoia 
se aámitlrdi ú n i c a m e n t e en U a d m l n i o t r a o l ó a go-
wersJ d® oonreca. 
C A E G A . — L a carga se recibe en el muelle de 
Oibal la r ia solamente el dia antas de la feoba de l a 
salida y *e admito carga para Inglatersa, H a m b u r -
go, Bremen, Amsterdam, l í o t t e r d a n , H a v r e y A r a -
beres; Euencs Ai res . Montevideo, Santos y E i o 
Janeiro 0011 caaeo ímien t í fa dlreetoa. 
F L E T E S . — P a r a fletes diríjaEao A\ 8r. D . L o v l s 
V . F lao í í , Cnba 76 y 78. S I fie^í de l a RB.4*^ para 
l^nertog de ü íc j ioo s e r á p á g a l o por adelantado eu 
•aoKads ^.ma^ioana 6 m eixiüvidenta. 
JPss'a m¿9 pormenores (Ürlgirsd & sva oonslgna-
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
M T 0 i n 0 _ L 0 P E 2 Y C? 
S L V A P O R 




el 17 da Octubre á las cuatro de l a tarda llevan 
do la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
L o s billatea de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
L a s pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cayo requisito aerán 
nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 15. 
N O T A . — B a t a Compañía tiene abierta una p ó l l -
xa flotante, así para esta linea oom o para todas l as 
demás, bajo l a cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos 1% a t e n c i ó n de los señorea pasajeros 
hacia el art ículo 11 del Reglamento de pasaj es y 
del órden y r é g i m e n interior de los vapores de esta 
Compañía , el cual dice así: 
•Los pasajeros deberán esoribir sobre los bultoa 
de su equipaje, su n o m b r é y el puerto de su destU 
no y con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
L a Compañía noadmit lrá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su d u e ñ o , así como el del puerto de 
destino. 
D o más pormenores impondrá «a conilgnatario, 
M . Calvo, Oficiog ». 28 
E L VAPOB 




S a n t a n d e r 
al día 20 de Octubre á las 4 de l a tarde, l l e -
vando la correspondencia públ i ca . 
Admite pacajeros y carga general, Incluso taba-
co para dichos puertos, 
Recibe aeúcar, cafó y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vlgo, G i -
|ón Bilbao, y San Sebast ián . 
L o s billotae de pasaje, solo serán expedidos h a s -
ta las doce del di» de aalida. 
LAS pól izas de carga se firmarán por el Consig-
natario antea de correrlas, ain cuyo requisito aeran 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
N O T A . — £ s t a Compañía tiene abierta una p ó l l s a 
flotante, aai para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los señores pasajeros ha-
cia el articulo X I del Reglamento de pasajes v del or-
fien y rég imen interior de los vapores de esta Com-
pañía, oí cu ai dice así: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bal 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
Uno, con todas sus letras y con la mayor claridad.'1 
F u n d á n d o s e en esta disposic ión, la Compañía ao 
admitirá bulto alguno de eaulpajes que no lleve c la -
ramente estampado el nombre y apellido do nduefle 
así « e m e el del ouerto da destino. 
D e más pormenores Impondrá su consignatario 
M.Cairo , Oficios n ú m . 3$. 
k % m i les cargaderos. 
Sst s Compañía no responde del retrato 6 extra-
fio quo sañ-an loa bultos da carga que no l leven 
tttampades con teda claridad el destino y marcas 
le las njc.roanoías, ni tampoco de las raclamaolo-
ÍM quo tí> hagan, por mal eavaao y falta de preoln-
is «n lo» x i l i n o » 
e 1502 I 78-10 
Salida: r s p t e y ijas n a l e i 
0 9 H A M B U B G O »l 28 do cada mes, para l a J H A -
B A N A coa escala sn P ü K B T O B I O O 
L a Smprosa admite igualmente carga para H a -
tAncas, Cárdenas , Cienfucgoa, Santiago de C u b a y 
fiaalauier otro puoito de I» costa Norte y Sur d« la 
Is la de Cuba, siempre qua haya l a carga suficiente 
para ameritar la escalo. 
También eo recibe carga C O S I O O N O C i m a N -
T O S D I R I E C T O S para la I s l a de C u b a de los 
prinolpales puertos aa E u r o p a entre otros de Ams-
í j j d a m . Amberes, B i m i n g h a c , Bordeauz , B r o -
man, Cherbourg, Oopouhagen, G í n o v a , Grimeby, 
Sencheator, Londres , R á p e l e s , Southampton, H o -
ttordam y Plymouth, debteado los cargadores d l r i -
Srse á los agentes do la C o m p a ñ í a ea dichos » « B -s para m á i porme&om. 
PAKA S L EAYE® Y MAMBUB0O 
son « soa lM eveatualos on C O L O N y S T . T H O -
JKAS, saldrá sobre el día 26 de Octubre de 1900 oí 
vapor eerrao alomfcs, de 2825 toneladas 
H E L V E T I A 
capitán VON HOPP 
Admite carga para los oitaflos puertos y tambifi» 
trauabordos con conoolmlentoe dircotaa para us 
gran número de S ü B O P A . A M K R 1 C A dol B U S 
A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , aegún p o m a -
oorea quo te facilitan en la casa c e n á i g n a U t U . 
N O T A . — L a carga destinada i puertos donde nc 
toen el vap&r, será trasbordada en Hamburgo á «a 
el Havre , i cenvauienoia de la Smprcaa. 
Kst-j v a p » ? , hasta au«T» orden, ea adnito pasa 
{aros. 
L a earga oe recibe por si muello de Cabal l er ía , 
L a sorreapondeuei» solo se reelfea po t ia A d a ! -
Bistvasióie £» Ccvree». 
& D 7 J £ & T £ N C 1 A í M P O B T A I T x f S . 
ISste E m p í c z n pona á la d iapc i i c ión de los sefio* 
í e s cargadores aús vaporea para recibir carga en 
ano 6 m á s puertos do la eoata K o r ta r Sur de 1» 
lula de Cuba, siempre que la carga qus se ofreaes 
sea auflolente para ameritar l a eaoala. n i c h o cargs 
ae admite p^ra R A V B B y H A M B D I i G O w *un-
biéu para cualquier otro punto, con trasbordo ea 
Havre ó Hamburgo á eonrenienola de la Bmprasa. 
Para máe pormenores dirigiría á sus «oas ignata -
o 876 150-1 J " 
oapitáD P B Ü D K I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
C o m ñ a ? 
S a n t a n d e r y 
Bt . STazaire 
aobre el 15 de Octabre. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
La carga no recibirá únicamente el dia 
13, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenores Informarán sns oon-
algnst&rioa, BHXDAT, MOHT'SOS y Op., 
Mercaderes ni&CGu 35. 
em 9 7 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS S E HERRERA 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos lo« mléroolM 
á las 2 de la cardo para lo» da 
Sagma y 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los Innes y martes toün el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se deepaolia por sus armadores 
San Pedro o* 
A V 2 B O 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías,... $0-90 
L o s seSores viajeras que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara , Mayar!, Sagua 
de T á ñ a m e , Baracoa, Cnantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarae á tomar e l billete de 
flaaaje, deben llevar su equipaje al muelle da C a -
ü n e r l a (p ié de la calle de O'Bei l ly ) para aer ina-
fiecolonado y deainfeotado en caso necesario, s e g á n o previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. „„ . ^ 
f mi W-l Q 
E M P R E S A D E V A P O R E B 
DB 
E N E N D E Z Y C O M P 
Saldrán todoi loi Juevee, alternando, de Batabané para Santiago de Cuba, loa rah-
orei SBZ1TA DM I J O S A N a B L B S y J O S B F I T A haciendo ocoalaa en OUfliT» 
FUBQOS, CASILDA, TUNAB, JÜOABO, S A N T i OBUZ DHISÜB y MA-
NZAlíILLO. 
Reciben painjeroi y carga para todos lo* puertos Indloadc*. 
Í8X próximo Jneves saldrá el vapor 
R E I K T A D B L O S A ^ O - K L S S 
después d« 1» llegada del tren directo del Camino do Hierro. 
SE DESPACHA EN 
o i ros 78-1 O 
fita Abajo Sloams Si Co. 
ANTES 
Empresa áe fomento y Kareg&eifti del Sir 
V A P O R P E G U E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 6 de la tarde para Ooloma, 
Punta de Cartas, Bailón y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas (<Agnilau y "Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinaridel Rio, San Luis,San 
Juan y Martínez, Luis Laso, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vaporee 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Ccmpaftia sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Fara informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Ofloioa 28, (Altos) 
Cta. 145G 1 O 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del CoMereio de la liaban a. 
Secretaria. 
La Directiva de esta Asociación, en se-
sión celebrada el día 12 del actual, tenien-
do en cuenta que la Orden número 400 del 
Gobierno Militar de la Isla, hace obligato-
ria la inscripción, en el Registro Mercan-
ti l , de todos los establecimientos de co-
merciantes ó industriales, cuya inscrip-
ción se ha de verificar hasta el 30 de No-
viembre próximo, so pena de incurrir en la 
multa de veinte y cinco pesos oro america-
no, acordó llamar la atención de los due-
fios de establecimiento que son miembros 
de la Asociación de Dependientes, acerca 
de lo que está mandado por la autoridad 
interventora, recomendándoles, por si tie-
nen á bien utilizarlo, que, para el cumpli-
miento de la referida orden, ocurran á la 
oficina del N O T A R I O O F I C I A L de esta Aso-
ciación L I C E N C I A D O F R A N C I S C O J . D A -
N I E L , calle del E M P E D R A D O N Ú M E R O 1 % 
debiendo acompañar la licencia del Esta-
blecimiento ó el último recibo de la contri-
bución, y expresar la fecha en quó comen-
zó á ejercer el comercio ó la industria y la 
odad y el estado civil de los dueños. 
Lo que, en cumplimiento do lo acorda-
do, se hace público para general conoci-
miento. 
Habana, 15 de Octubre de 1900.—M. Pa-
nlagua, c 1540 4-17 
C i r c u l o H i s p a n o . 
Sociedad de Recreo y F ü a r m o n i a . 
BECKETARIA 
E n cumplimiento de lo que determina el articulo 
11 del Reglamento y de orden del 8r. Presidente, 
cito á los sefiores aociot de este Circulo para cou-
tiunar la Junta general ordinaria quo ha de tenor 
efecto en los salones que ocupa esta tooledad el 
próx imo domingo 21 del actual á la una de la tarde. 
Será requisito indispensable para tener acceso 
& los salones la presentación del reotho de la cuota 
social correspondiente a l mea de la fecha. 
Habana, 16 de Octubre de 1900.—El Secretarlo, 
P. S. R . J o s é Cuenya. 
6494 5a-16 5d-17 
Empresa Unida de Cárdenas y 
Júcaro. 
S E C R B T A B I A 
La Directiva ha señalado el dia 31 del 
corriente á las doce, para que tenga efecto 
en los altos de la casa calle de Mercadoras 
número 36, Banco del Comercio, la Junta 
general ordinaria en la que se dará lectura 
á la Memoria con que presenta las cuentas 
del año social vencido en 30 de junio últi-
mo, y al presupuesto de gastos ordinarios 
para el año de 1001 á 1902, y se procederá 
al nombramiento de la Comisión que habrá 
de glosar aquellas y examinar éste, así co-
mo á la elección de cinco señores Directo-
res. Advirtiéndose que dicha Junta se ce-
lebrará con cualquier número de concu-
rrentes: que ese dia no habrá traspasos de 
acciones ni pagote dividendos, pudiendo 
desde luego los sdñores accionistas ocurrir 
á la Seoretaría por la Memoria impresa. 
Habana 12 de octubre do 1900.—El Se-
cretario, Francisco de la Cerra. 
C 1520 10 13 0 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
Swrpluss 2.500,000 
O F F I C E S : 
N B W T O R K , lOOBroadway . 
L O N D O N , 96 GS-resham Bt. E . C . 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, I O Marina St. 
Cionfuego», 66 S. Fernando St. 
Matanzas, 2 9 O-Heilly St. 
F i s c a l Agente of the U . S. Ooyernment. 
Transacts a general Banking business; 
recelves deposits subject to check; makes 
advances and loans on approvod seourity: 
buys and sells Exchange on the United 
States, Europe anC all cities in the Island 
of Cuba; issues Letters of Credit on al) 
principal cities in the world; is legal doposí-
tory for Government, City and Court funds; 
pays interest on money deposited in its 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
gosit boxea for rent. Acts as Trustees for orporatloos and individuáis. 
Advisory Directors in Havana. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto LopezÓc Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Bio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venunolo Sierra, Marina Sierra y Op. 
Kamon O. Williame, F. M. Hayeo 
Seoretary of Bowd. Manager. 
e mi l- Q 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
El Sr. José Ponco do Loon ha participa-
do el extravío dol resguardo de depósito 
que por dos cajas de madera, cuyo conte-
nido se expresa Ignorar, le fué expedido 
con el número 50 en 8 do fobroro do 1893, 
solicitando nn duplicado. 
Lo quo so publica advirtiéndose la nuli-
dad del expresado documento. 
Habana octubre 6 de 1900.—El Director, 
José M* de Arrarte. 
6492 dlt 8-17 
EMPRESA MIDA 
D E 
Cárdenas y Júcaro. 
S E C R E T A R I A . 
Los señores accionistas que deseen pres-
tar su conformidad á la reforma de los ar-
tículos 2 y 11 de los Estatutos, acordada 
por la Junta general celebrada el 24 do 
septiembre próximo pasado, pueden hacer-
lo en la Secretaría de la Emoresa, todos 
los días hábiles, de 11 á 3 —Habana v oc-
tubre d 3 L900.—El Secrotario, Franoisoo 
de la Cerra. c 1432 15 -3 O 
GIROS DE LETRAS. 
8, 0 ' l l E I L L Y , 8 
SISQUINA A MEROADBBKa 
SEaoan pagoe por el cable. 
Facil itan c&ricaft d e c r é d i t o 
air»n letrai sn^re L o u d m Y o r k . New O í 
•ane, JVEUán, T u r í n , Bora*. V e n a o U , F l o r e n o U 
N&polej, Liflhoo^ Opovlo , G i b r t l t i u - , Bre&nen, Htrr 
burgo, Par í s , l í i m v . , Nií,Qtja, B a r d e o » , Muroel l» 
Ll l l e , L y o n , Mé j i co . V e t ^ e r m , Sen Jomn de Vttw 
to Eioo, eto., eto. 
ESP ABA 
Sobre t o d u 1M c&pit!\l«i 7 pueblos; sobro F a i n a 
de Malloroa, I b i s » , M c h o u y S w i t » Ors,« d« Tene-
rife. 
Y m 1 B T A I S L A 
«obro MaíP.'OüM, C á r d o n u , Eemedioe. Son»» G I & M , 
Oftlh&riéu, SaguR la í lcnfu lo , T r i n i d a d , Oieafuegae, 
8«no t l -8p í r i t aA , Santi^KO de O u b » , Ciego de Arlift, 
M u n u n i O o , P inar dol ala, OVbtsT*, Prfrto P t í n o l -
pa, N-aeritr.*. 
o 1501 78-1 O 
Ne G E L r A T S Y O 
108, Aguiar, 108 
esquina á Amargura 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E , P A C I H -
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
«obre Nneva Y o r k , N u e r a Orloan«, Veraorm, M é -
xico, San Jnan de Puer to Rioo, Londres, Parle , 
Burdeos, L y o n . Bayona, Uambnrgo , Roma, Ñ i p ó -
les, Mi lán, G é n o v a , Marse l la , RL-.Tre, L l l l o . N a n -
tos, Saint Q u i n t í n , Dieppo, Toulonse, V e c e c i a , 
Florencia, P a l o m o , T u r i a , Maslno, eto., así oomo 
sobre todaa las capitales y provino}as de 
Ssp&ña 6 I s l a s Canar ias 
o 1231 156-16 Ac 
J. Baláis f S. m C. 
C U B A 43 . 
Haoen pagos por ol oablo y ftirati letras á oort* 
y larga vista sobre N o w Y o r k , Londres^ Par í s f 
sobre todas las capitales ynneblos do Espafia á l i -
las Canarias. a 968 15S-1 J l 
Z J L X i J D O Y O . 
CTJBA 7 8 T 78. 
Hacen pr.go» por el cabio, giran iotrao á oort» y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York , 
BUladelfia, No \r :Orleans, San Francisco, Londree, 
París, Madr id , Barcslona y d e m á s capitales y olm-
dades importantes do los Estados Unidos, Méx loo , 
y Europa, asi oomo cobr» todos |los pneblos de B e -
pafiey CÍ̂ HRI y puertos de Méj ido. 
el5Q0 T Tg- l O 
. A L I S O S 
Se vende UNA G O L E T A 
consttuida con mad ras dol pais, c. n velamen y a -
p a r « j o s nuevos, de 31 tonotadns I n f i r m a r á n ea 
Batubatió, oaea do los sefiores Camino y Cajigas. 
6509 26-17 O 
ICITACION PARA LA CONSTKUC-
ción y colocación do un balcón en el 
edificio de la Hacienda.—Departamento 
de Obras públicas.- Oficina dol Arquitec-
to del Estado —lü de Octubre do 1900. 
Hast.i las doa 2 ño la tarde dol dia 23 do 
Ootubrv de 1900, ao recibirá en esta ofici-
na, edilicio de la Haoiendá, proposiciones 
en pliegos cerrados para la construcción y 
colocación de un balcón en el mismo edi-
ficio. 
Las proposiciones során abiertas y leí-
das públicamente á la hora y día señala-
do. En esta oficina se facilitarán al quo 
lo solicite planos, pliego de condiciones, 
modelos en blanco y cuantos inlonnos fue-
ren necesarios.—Jaime Aokerman, Arqui-
tecto del Estado. c 1510 0-12 
ANÜNOIO. 
Oficina del Ingeniero Jefe. 
T A C O N " 3. 
Habana, Cuba, Octubre 4 de 1900. 
Se admitirán proposiciones bajo pliego 
cerrado para el suministro de muías hasta 
las doce (12) del dia 18 de octubre de 1900, 
en cuyo Oía y hora serán abiertas pábllca-
mente. Se facilitarán cuantos informes RO 
soliciten sobre el particular.—W. J. Bar-
den, Tte. del Cuerpo de Ingenieros do loa 
E. Ú. de A., Ingonioro Jofe do la ciudad, 
c 1403 al* 3-3 
ADVERTISEMENT. 
Office of Chief Engineer. 
T A C O N 3. 
Havana, Cuba, October, 4,1900. 
Sealed proposals for furnishiug mulos 
will be receivod here untíl twel?o (12) 
o'clock noon, Octobor 18, 1900, and then 
publiclv openedl Information on applica-
tion. W. J. Barden, Ist. Liout., Corps of 
Engineers, U. S. A., Chief Engineer, City 
of Havana. 1494 alt. 3-4 
Créditos de Espaua. 
E s t a casa cont inúa h a c i é n d o s e 
cargo de la g e s t i ó n y cobro de toda 
clase de crédi tos quo deba satisfa-
cer el O-obierno E s p a ñ o l y adquiere 
por compra al contado los quo se 
encuentren reconocidos de R e a l 
Orden y los de p r ó x i m o pago. Egido 
16. T e l é f o n o 1,639. 
5S12 28-16 S t 
E N H e enoargo de matar ol C O M E J S R & en oasns, planos, muebles, carruaiea, 
donde quiera quesea, garantizando l a operac ión . 40 
afios de practica. Recibe aviso el portero de la Con' 
taduria del Teatro de T a c ó n , on la Admlnis trao ióu 
de este per iódico v en l a antigua ferretería dei 
Monserrate. O-Reil ly 120. Te lé fono 653, 6 por cor 
reo en el C B B R O , calle de Santo TomAe n. 7 es-
quina i T Ü U F A N . - E a f M l P é r # | , 
9103 16-80 §t 
« i » 
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Maárid 26 de Septiembre 1900. 
I I 
E l letargo veraniego sobrevive á 
pesar de las lluvias otoSales. No se 
recuerda marasmo político más largo 
ni más profando. La indiferencia es 
general para todo lo que se refiere á 
la vida pública. ¡Oon qué trabajo se 
afanan los periódicos y los círculos en 
iniciar un asunto de interésl Ya ama-
gan con una crisis obrera en Oata lnña , 
ya anuncian la ruina de los plantado-
res de remolacha, ya vuelven al tema 
de las Oámara de Comercio: pero ape-
nas se esboza la nueva cnestión 
cae, como cometa lanzada al espa-
cio caando no hay viento. Los grupos 
y las parcialidades no salen de los 
moldes antiguos y después 
ber estado consumidos por la 
nación, porque la suspensión 
r an t í a s les vedaba el uso de 
labra, ahora que lo han recobrado, 
publican unos manifiestos híbridos é 
incoloros, como el de la Unión Repu-
blicana, en el cual se promete casi lo 
que tenemos y se fija un programa 
que puede servir indistintamente para 
todos los gobiernos habidos y por ha-
ber de cualquier color que sean. 
Venimos, pues, á parar á lo de siem-
pre y es, que aquí los gobiernos su-
cumben, no por el golpe y ataque de 
los contrarios, sino por la debilidad 
propia de los amigos domésticos. E l 
riesgo más serio que amenaza á la si-
tuación está en los resentimientos de 
Dato y Villaverde y en los enfados de 
Fidal , porque no se cree tan atendido 
como merece. 
Dato, el ministro de la Gobernación, 
ha crecido mucho en los últimos tiem-
pos. Sin alcanzar á las dotes precla-
ras del célebre Posada Herrera, á 
quien se debió priñmjaalmente la vida 
larga de la unión liberal y á quien se 
llamó muchas veces "el gran oorrup-
to t " y "el gran elector," tiene mucho de 
aquel espíritu sagaz y sutil , habiendo 
logrado ganarse el afecto de una gran 
parte de la prensa, el favor de Pala-
cio y el apoyo incondicional de buen 
golpe de diputados y senadores. Hoy 
en las regiones del Gobierno ea quien 
más priva y atribúyese á sus discre-
pancias en determinados puntos con 
Villaverde la dimisión que éste hizo 
de la cartera de Hacienda. 
Pero Villaverde es hombre de áspe -
ra condición y de carácter muy soste-
nido: juzga, y no sin fundamento, que 
los únicos éxitos de los ministerios 
silvelistas débenee á su gestión finan-
ciera, y en consecuencia reclama el 
puesto preeminente, debido á sus 
aciertos, que lo ponga por encima de 
los ministros y casi al nivel del jefe 
del gabinete, es decir la Presidencia 
del Oongreso. 
Contábase con dársela, pero don 
Alejandro Pidal, que la ú l t ima legis-
latura apenas presidió nuas cuantas 
«eeiones, al entender que se le busca-
ba reemplazo, se declara dispuesto á 
no dimitir , quizás sin otro propósito 
que el de crear un nuevo conflicto á 
Silvela. ¿Cuál es, entonces, la situa-
ción de Villaverde, presunto príncipe 
de Asturias del actual Presidente del 
Consejo de Ministros! 
Todavía cabe que afectando la mo-
destia de un gran sacrificio, permane-
ciera como el leadgr de los conserva-
dores, poco más ó menos tiempo en los 
escaños rojos, pero oon el antagonismo 
de Dato esto no puede ser, porque Da-
to resulta, hasta con alarde, que es el 
verdadero jefe de la mayoría. 
Ea esta, así mismo, hay muchos 
descontentos que acechan impacientes 
l a más leve ocasión para hacer prueba 
ostensible de su enojo. Este mismo 
verano se intentó preparar un banque-
te en obsequio del señor Silvela, allá 
por las provincias vascas, y hubo que 
desistir del intento, en dos ocasiones, 
por miedo al fracaso. 
Silvela aunque no desconoce el es-
tado de ánimo de sos amigos, de quie-
nes dice burlonamente que están mal 
servidos y no bien cuidados, no se 
preocupa gran cosa de ello. Lo toma 
todo con una frialdad muy próxima al 
desdén que siente hacia todas las im-
purezas de la realidad. Comprende 
qUtí no cuenta con base muy sólida; 
pero al volver la vista hacia el campo 
contrario no puede menos de adquirir 
la convicción de que no hay nadie, to-
davía , en condiciones de sncederle en 
el poder. 
E l único que tiene fuerzas organiza-
das y que indudablemente lo ha de 
reemplazar, es Sagasta; pero Sagasta 
cada día se encierra más en la inac-
ción y en el mutismo. En vano los ex-
ministros liberales estuvieron á visi-
tarlo en Avi la : no le pudieron sacar ni 
una palabra de aliento, ni una decla-
ración política. E s t á persuadido de 
que formará gobierno á la caida de 
Silvela y oree que la situación de Sil-
vela es tá casi desbaratada y que su-
cumbirá por la descomposición inte-
rior. No se da cuenta, el veterano 
jefe, de que contra él se está urdiendo 
una conjura de larga mano en la que 
entran diversos factores. 
E l ministerio procura dilatar sus 
dias, y como Sagasta no había de 
aprobar la boda de la Princesa de As-
turias con el hijo del conde de Caser-
í a , se impone la continuación de Silve-
la hasta un mes, por lo menos, después 
de celebrado el enlace. Dijóse que 
és te se verificaría en Enero, pero aho-
ra parece que se dilata hasta Marzo ó 
A b r i l ; de este modo el cambio político 
no ocurriría hasta Mayo. Mas para 
entoaces se apelará al pretexto de que 
en vísperas de verano no convienen 
mudanzas de esa trascendencia. Asi 
se procuraría ganar tiempo hasta e) 
otoño del novecientos uno y ya enton-
ces ¿cómo elegir Cortea nuevas en D i -
ciembre ó Enero, si en Mayo del no-
vecientos dos se declara al Key mayor 
de edad y se invoca el adagio político 
de " A nuevo reinado, nuevo gobier-
no?" Pero no es esa la más negra; 
sino que estando ya Sagasta en los se-
tenta y cinco años, si se dilata mucho 
tiempo su vuelta al poder, ha de ha-
llarse en una edad en la cual será pro-
digioso el despliegue de fuerzas y ener-
gías necesarias para las á rduas tareas 
de presidir un gobierno. 
A retardar el advenimiento de Sa-
gasta convergen los esfuerzos del ga-
binete y toda la política de la agrupa-
ción de Gamazo y Maura, los cuales de 
una manera indirecta vienen apoyando 
al Ministerio para evitar su caída. Las 
entrevistas de Gamazo y Silvela, en 
Santander, han sido nany cordiales y, 
por mas que han salvado el decoro po-
lítico, el Presidente del Consejo, pare-
ce que le ha augurado la jefatura del 
partido liberal en lo porvenir al señor 
Gamazo. 
Se agrava el aspecto de esas in t r i -
gas, si se tiene en cuenta la dificultad 
suma de encontrar á los liberales un 
jefe que reemplace á Sagasta, ya en 
las interinidades ya cuando el ilustre 
estadista reclame su derecho al des-
canso. Porque, si bien se mira, en el 
partido liberal existe una conglome-
ración de fuerzas heterogéneas cuyas 
divergencias esenciales están conteni-
das solo por el respeto á Sagasta y por 
su habilísima dirección. Llegado el 
momento de alzar sobre el pavés un 
nuevo jefe tenemos á Vega de Armijo 
por su ant igüedad é historia, pero sin 
mas que dos ó tres amigos familiares; 
á Montero Bios, varón insigne de con-
sejo y de doctrina, pero poco consis-
tente en defender los altos cargos á 
que llega, hasta el punto qae es opinión 
general el suponer que á los cuatro ó 
seis meses de alcanzar la presidencia 
de un gobierno dimitiría, aprovechan-
do el pretexto más fútil para retraerse 
á la paz deliciosa de su quinta del 
Lourizan. 
Otro de los candidatos que han de 
presentarse es D. Segismundo Moret 
y nadie reúne dotes tan excepcionales 
de palabra, de inteligencia y de saber: 
viene del campo democrático y encar. 
na el espíri tu avanzado de la Revo-
lución de septiembre, pero su carácter 
versátil é impresionable lo lleva á una 
serie de combinaciones, tan contradic-
torias entre si, que lo privan de un apo-
yo ferviente y tenaz en la masa del 
partido. Y no es esto solo, sino que 
asociado su nombre, por desdicha, á 
los preliminares de la infausta guerra 
con los Estados Unidos y siendo noto-
rio que habiendo previsto clar ís ima-
mente todos los daños y estragos, des-
pués sufridos, no t ra tó—ó si t ra tó no 
lo logró—de evitarlos, se le muestra 
muy adversa la opinión general de to-
do el pais. Hay otro hombre de mé-
rito en las filas de la izquierda, que no 
desmerece en la comparación con los 
otros émulos para lugar tan preemi-
nente, y es D. José Canalejas, pero es 
demasiado joven; se ha apartado del 
movimiento del partido y no reúne, en 
torno suyo, mas que un puñado de ad-
miradores y devotos. 
Gamazo, si no hubiera provocado la 
crisis aquella lamentable que trajo su 
rompimiento con Sagasta, sería el jefe 
indiscutible del partido. Más como 
vino el divorcio y sentó sus reales en 
otro campo todo el antiguo elemento 
sagastino, el democrático y la masa 
popular, que todavía se entusiasman 
con el ilustre veterano de nuestras l i -
bertades, está enfrente del cisma y le 
perdonará muy difícilmente la caida 
del poder por la votación en el Sena-
do, que él decidió, y ahora el apoyo á 
Silvela prolongando el ostracismo de 
sus antiguos correligionarios. 
No faltan elementos do la izquierda 
que sientan verdaderas alarmas por-
que suponen que tantas maquinaciones 
obedecen á no plan completo de los 
clericales. Sospechan que la influen-
cia de estos es tanta que han imposi-
bilitado todo proyecto de enlace de la 
Princesa de Asturias con uno de los 
Príncipes de la Casa de Saboya, idea 
acariciada por el partido liberal. La 
unión con el hijo del conde de Oaserta 
significa un triunfo para la derecha 
reaccionaria y como Gamazo y Maura, 
no solo son católicos muy fervientes, 
sino que disfrutan de las s impat ías 
más calurosas de algunas órdenes mo-
násticas, se trata ahora de coadyuvar 
á que ejerzan la Jefatura para lo por-
venir en el partido fusionista contan 
do de esta suerte los clericales con la 
benevolencia, y aún con el apoyo, de 
los dos partidos que hayan de turnar 
en el poder. Si realmente por eso ca-
mino marcharan las cosas, vendr í a 
ana coalición muy fuerte y decidida 
de todos los elementos de la izquierda, 
empezando en los más templados de la 
hueste de Sagasta y llegando hasta los 
republicanos más radicales. 
Pero sean proyectos ó sospechas, 
queda todavía mucho camino por an-
dar antes de que se inicie.—H. 
res y honrados, que carezcan de 
elementos para adquirir ganado de 
labor, á fin de que puedan recibir 
cada uno una yunta y una yegua 
en calidad de préstamo por 18 me-
ses, con derecho los que hubiesen 
usado á conciencia de ese présta-
mo, á obtener por el precio de cos-
to, ó sea por los 87 pesos, la yegua 
y la yunta y á que á los que más 
cosecha levantaren en igual por-
ción de terreno, se les haga dona-
ción de las mismas por el Estado 
como premio y estímulo á sus des-
velos. 
Que el plan es excelente y va 
derecho á resolver de una manera 
inmediata el problema de la re-
construcción está tan á la vista 
que el mismo Secretario de Agri-
cultura, coincidiendo con el Sr. 
Lacret en la necesidad de protejer 
y dar impulso á la ganadería, so-
metió al gobernador general un 
proyecto análogo aunque bastante 
menos democrático, puesto que 
extiende exclusivamente sus bene-
ficios á los potreros que cuenten 
con recursos, ya que invirtiendo 
esa misma cantidad en vacas, dán-
dolas al fiado, á pagar en cierto 
plazo y con el rédito del 4 p § sobre 
su importe, claro está que ningún 
poseedor de pequeño potrero de-
jaría hoy la labor de que vive para 
ir á su finca á pastorear seis vacas 
que le costarían $150 y no logra-
ría resarcirse de los desembolsos 
hechos sino después de algunos 
años. 
Por el proyecto de Lacret, á $G4 
yunta ó sea con $74,000 se pueden 
comprar 1,159 y con el sobrante de 
los $100,000 que se consignan, esto 
es, con $26,000 se pueden adquirir 
1,130 yeguas á $23 cada una. 
Los partidarios de este plan ha-
cen en este punto una reflexión 
muy oportuna. Dicen: ¿no es se-
guro que mejor resultado daría en 
manos de 1159 campesinos ese au-
xilio, que comprando con los cien 
mil pesos, á $25 por cabeza 4.000 
que, repartidas entre 1.000 potreros 
tocarían á cuatro vacas por propie-
tario!" "Además," añaden "con 
este proyecto el campesino obtiene 
el pronto medio de subsistencia; 
con la venta de la cosecha puede 
adquirir puercos, lo cual nos da la 
base del desarrollo del ganado ca-
ballar y de cerda, y el Gobernador 
general, viendo el resultado del 
empleo de su primera consignación 
á los seis meses no podría menos 
de conceder otra para los que no 
alcanzaron ese beneficio en el pri-
mer reparto." 
L a idea nos parece buena y no 
estaría de más que el Secretario de 
Agricultura la estudiase porque ó 
muchos nos engañamos ó favorece 
á los más necesitados y gana tiem-
po; condiciones ambas muy dignas 
de tenerse en cuenta y que en nada 
merman la gloria que le cabe al 
señor Lacoste por su iniciativa en 
este asunto. 
Pero quizás el Secretario de 
Agricultura, reconociendo las ven-
tajas del plan Lacret tenga que 
prescindir de él ante obstáculos 
que deben ser insuperables. 
Lacret trata de que se adquiera el 
ganado en México y esto, natural-
mente, ha de disgustar á los inter-
ventores, que querrán adquirirlo en 
los Estados Unidos. 
Ko que no! 
En política vamos bien: ya casi, ca-
si somos independientes. 
Para la próxima convención ya se 
hacen los preparativos y ya han arren-
dado un teatro para que el local sea 
amplio y apropiado al objeto. 
Mr. Wood saldrá pronto para el Nor-
te, y sin duda á su vuelta iniciará los 
trabajos y t rae rá el programa de acuer-
do con Mr. Mo Kinley. 
Para lo poco que podrá hacer la Con-
vención me parecen muchos los prepa-
rativos, y verdaderamente me tienen 
medio escamado; porque los qae vienen 
todavía no saben á donde les querrán 
llevar: aunque hay la ventaja de que el 
problema es ta rá resuelto una vez que 
ya Mo. Kinley esté reelecto. 
A los rurales les van acortando la 
ración, es decir, las probabilidades de 
cobrar: ta l vez con la esperanza de 
que desaparezca el número relat iva-
mente pequeño, que existe; de esa ma-
nera aumentarán los robos y tal vez 
nos traigan tropa americana. 
Mientras tanto, vamos como el can-
grejo; cada día prodnoiremoa menos; 
nuestros campos cambiarán de due-
ños; nuestros ferrocarriles es ta rán en 
poder de las empresas extranjeras que 
nos pondrán la ley pagando poco y mal; 
nuestro crédito no renacerá; ta l vez la 
miseria traiga la desesperación y e l 
desorden, y entonces el tutor se que-
dará en casa definitivamente dec la rán-
donos incorregibles. 
Para quedarse en casa no nece-
sitaba de tales pretextos. 
E s t á ya dentro de ella. 
Ha sido nombrado Director del 
Instituto de Santa Olara el señor 
don Julio Jover y Anido. 
E s un buen nombramiento, que 
ha de obtener el aplauso unánime 
de las gentes. 
• • 
También ha sido nombrado jefe 
de la Policía Secreta el señor don 
José Jerez Varona. 
Yaya, si se "sigue acertando así, 
acabaremos por ser ministeriales. 
Pero, entiéndase bien, platónicos. 
Dice L a Concordia: 
^Karo es que, tanto cubanos como 
españoles, al cambiar sus saludos amis-
tosos, comunicándose las impresiones 
de actualidad, no se dirijan la siguien-
te pregunta: ¿Qaó opina usted de la si-
tuación? 
Y esa pregunta tan repetida en el 
transcurso de estos tiempos, revela que 
el que la hace no tiene formada una 
convicción estable que arraigue en so 
ánimo la confianza en lo porvenir por 
consecuencia de los acontecimientos 
del presente." 
No lo crea el colega. 
Entre esos cubanos y esos espa 
ñoles, los hay que cuando formulan 
tal pregunta, saben de sobra que la 
situación es mala. 
Pero les sucede lo que á aquel 
que iban á ajusticiar. 
E l cual, creyendo ganar tiempo, 
ya sentado en el banquillo, se vol-
vió al cura para preguntarle: 
—¿No le parece á usted que no 
ajusta bien este garrote? 
—Efectivamente, hermano, con-
testó el cura. Pero déjelo así por 
esta vez, que para otra ya lo reme-
diarán. 
m m m CHINA 
contingentes de tropas con objeto de 
franquear un camino hacia el Sur y 
unirse con las fuerzas expedicionarias 
de Port-Arthur. 
Este resultado aún no han podido lo-
grarlo, por la gran oposición que ha-
llan en el territorio. 
Fuerzas chinas muy considerables 
se han aglomerado en las cercanías de 
Monkden. Los generales rusos prepa-
ran los cuarteles de invierno para los 
grandes ejércitos que hay en la Mand-
churia. Diez mi l hombres quedarán en 
Irkoustek, dispuestos á salir tan pron-
to como el río sea franqueabie, que se-
rá en la próxima primavera. 
E l corresponsal del Morning Post en 
Shanghai telegrafía el martes dicien-
do: " E l Taotai de Shanghai y el vlrey 
de l í ank in han protestado contra una 
demostración hecha por las tropas ex-
tranjeras. 
• a s » 
F O L L E T I N , 1 9 9 
LA PRENSA 
E l auxilio acordado por el Go-
bernador general á los agricultores, 
poniendo á disposición del Secre-
tario del ramo $100,000 y otra 
cantidad igual á la del alcalde de 
Puerto Príncipe, ha hecho pensar 
al Sr. Lacret y Morlot en la con-
veniencia de que, por administra-
ción, se compraran yuntas de bue-
yes y caballos ó yeguas en México 
por medio de una comisión com-
puesta de un representante del 
gobierno, un veterinario y un ga-
nadero para adquirirlos á un precio 
módico, yuntas que podían conse 
guirse á $64 oro, puestas en esta 
isla, sin riesgo del capital, pues 
vendrían aseguradas, y las yeguas 
á $23. 
En ese proyecto se indica que 
por iniciativa del Secretario for-
men los alcaldes juntas de hacen-
dados y comerciantes para que 
remitan al mismo, por conducto 
de su respectivo presidente, reía 
ción de los propietarios de fincas 
menores ó arrendatarios trabajado-
LA JIMTÜD BE m m 
POB 
Q U I N T A P A R T E 
E N R I Q U E Y M A R G A R I T A 
( E s t a nossla , pnblloada por l a C M * de MAUOOÍ, 
d« Barcelona, ee halla de venta »n I t á . S J O j O S B -
N A P O B S I A , ü b l a p o , 135.) 
C O N T I N U A ) 
—Está viuda, le dijeron. 
Hogier experimentó una satisfacción 
que con dificultad habr ía podido expli-
carse. 
—¡Oh! exclamó, se ha quedado viuda 
demasiado pronto, para que no piense 
en casarse de nuevo sin tardar mocho. 
—No lo creo, replicó Nancy. 
—¡Sin embargo!... 
—Idolatraba á su marido, y le llora 
todos los días. 
—¡Ah! suspiró Hogier. 
Margarita volvió á entrar en la sala, 
después de haber dado algunos pasos 
en la carretera, y se quedó a tóni ta al 
ver á Raúl y Nancy en tan buenas re-
laciones con el desconocido. 
—Querida t ía, dijo Nancy; este ca-
ballero lleva la misma dirección que 
nosotros. 
—Va á Tonrs, añadió Raúl . 
Hogier saludó profundamente á Mar-
garita, y su semblante expresó la tur-
Dé un colega: 
Ocho excatedrátioos con más de 25 
años de servicios han sido pensiona-
dos con 100 pesos oro americano cada 
uno al mes. 
No pretendemos disentir la jasticia 
de esa recompensa en este lugar. Nos 
limitamos á tomar nota de la condición 
puesta: " d u r a r á la pensión cnanto du-
re la in tervención." 
Ya hay ooho interesados más en que 
no se altere el actual estado de cosas 
en Cuba. 
¡Mr. Wood sabe más que las cule-
bras! 
Lagarto! ¡lagarto! 
E n las escrituras españolas, cuan-
do se concedían tierras en /oro, 
era otra la fórmula que se em-
pleaba. 
Se decía: "durante la vida de 
tres señores reyes." 
Oon igual concepto de la libertad 
y de la propiedad, los intervento-
res pudieran conceder pensiones 
diciendo: "durante la vida de tres 
señores Presidentes," porque, en 
fin, los reyes y los Presidentes son 
hombres, y como hombres, mor-
tales. 
Pero decir: "durante la interven-
ción" cuando no se sabe cuando la 
intervención termina, ¿no es tanto 
como si dijeran: jpér sosGula s m u l o -
rumt 
L a última carta del general Co-
llazo á sus amigos de Oriente es un 
modelo de ironía. Parece que está 
uno leyendo al autor de las Z a hur-
das de P lu ton . 
Oigámosle: 
Por acá se ha vuelto á levantar el 
cacareo del bandolerismo y por cual-
quier lado anuncian una partida que 
laego se desvanece como el humo. 
Pero se da el golpe y se nos pinta 
como semi-salvajes, y de ese modo el 
dinero huye y la miseria aumenta y 
para coger una peseta hay qae echar-
les galgos, á no ser que tengan padr i -
nos, y mediante un juramento les asig-
nen un sueldeoíto más ó menos grande, 
según la inñuencia. 
Tiensin 7 octubre,— Vía Shangliai 8 
octubre.—Oréese que la expedición in-
glesa á Hsoungfoung ha fracasado has-
ta cierto punto, á consecuencia de la 
traición de un guía é intérprete que no 
se presentó el día señalado para partir. 
Vino al día siguiente, y se excusó di-
ciendo que había estado enfermo. La 
expedición se puso G I marcha, y cuan-
do llegaron á la entrada de Hsouug-
foung, fueron á recibirles unos doscien-
tos habitantes de la ciudad, ofrecién-
doles obsequios de víveres y de otras 
clases, y llenaban unas picas, en cuyas 
puntas había unas cuarenta cabezas 
de chinos. 
Dijeron que eran de los boxeadores 
decapitados, y que ya no quedaba uno 
vivo. 
La expedición se había organizado 
para exterminar los boxeadores; el jefe 
creyó que era verdad lo que le dijeron 
los chinos, y se ret iró sin saquear la 
población. 
Después se descubrió que el goU-in-
térprete había exigido un regalo de 
40.000 taels para no conducir á los sol-
dados ingleses al pueblo. Le dieron 
20.000, á cuenta, prometiéndole el res-
to más tarde. 
A l verse obligado despnés á condu-
cir los ingleses, tuvo que escaparse de 
la población. 
Berlín 10 octubre.—El Monitor Local 
ha publicado hoy un nuevo despacho 
de sensación, fechado en China, en el 
que se dice que el general Waldersee 
había exigido perentoriamente al pr in 
cipe Ching le entregase al príncipe 
Toan y todos los demás jefes del aten-
tado contra las legaciones, para casti-
garlos inmediatamente. 
Londres 11 octubre.~~Ua despacho de 
Shanghai, fechado el 9 de octubre, d i -
ce: Todas las plazas importantes de la 
Mandchuria, desde Kiakto hasta el lí-
mite de Primorak, y del Amour á la 
gran Mura l la , es tán en poder de los 
rusos. 
E l Morning Post publica el siguiente 
despacho, fechado el 2 de octubre, de 
Ko-Si-Won sobre el Feiho: 
" U n americano me ha explicado hoy 
un nuevo detalle de la evacuación ame 
ricana. Yo opino á favor de la evacúa 
ción de las tropas, dijo; han combatido 
bravamente hasta llegar á Pekín; pero 
después han hecho lo menos que han 
podido. Su presencia es embarazosa y 
molesta. M i l hombres, bajo el mando 
del general Wilson pueden hacer más 
que 5.000 á las órdenes del general 
Ohaffee. 
"Los rusos, dice el correaponsal del 
Standard, en Moscou, trabajan activa 
mente sobre el camino de hierro de 
Kharbin. Todos los días llegan nuevos 
L A A S A M B L E A O O N S T I T Ü T E N T S 
Ayer aprobó el general Wood antes 
de embarcarse para Washington, el 
proyecto que presentó á su sanción el 
Subsecretario de Estado y Goberna-
ción, señor Figueredo, relacionado con 
la Asamblea Constituyente, y el plano 
para el arreglo del teatro Mart í , que 
es el local designado para celebrar BUS 
sesiones la citada Asamblea. 
Por dicho proyecto se asigna á cada 
delegado de la Convención Constitu-
yente trescientos pesos mensuales de 
sueldo en moneda de los Estados U n i -
dos. 
Los señores que han sido elegidos 
delegados para dicha Convención y 
que en la actualidad desempeñan des-
tinos del Gobierno, enyo sueldo men-
sual es mayor de trescientos pesos, no 
recibirán remuneración alguna como 
tales Delegados, pero si esto es menor 
que la mencionada cantidad, percibi-
rán la diferencia hasta los 300. 
Por el plano de referencia ocupará 
la prensa la bater ía de luces, las mu-
jeres que deseen acudir á las sesiones 
ocuparán el escenario, los estenógra-
fos se s i tuarán en el lugar de la or-
questa, la presidencia y secretar ía en 
el centro del teatro, los delegados al 
rededor de la platea, los Secretarios 
del Despacho en los grillés, los Cón-
sules en seis palcos de la izquierda el 
Tribunal Supremo y Audiencia en 
varios palcos de la derecha y los de-
más quedarán á disposición del Presi-
dente de la Asamblea para que la dis-
tribuya á discreción, y en las galerías 
altas el público. 
E n la puerta del teatro se s i tuará 
un acomodador y en la entrada á la 
platea un policía para cuidar del or-
den. 
E N P A L A C I O 
Con objeto de despedir al general 
Wood, Gobernador militar de la isla, 
estnvieron ayer tarde en Palacio el 
Obispo de esta diócesis Monseñor 8ba-
rret t i , los Secretarios del despacho, 
Mr. Kobens y varios jefes y oficiales 
del ejército de ocupación. 
E L V I A J E D E W O O D 
Como anticipadamente anunciamos» 
ayer tarde salió para los Estados Uni-
dos, á bordo del vapor Yucatán, el ge-
neral Wood, acompañado de su ayu-
dante de campo, teniente Me Coy y de 
su Secretario particular Sr. González. 
Desde Palacio acompañaron á dicha 
autoridad hasta el muelle de Caballe-
ría, donde lo despidieron los Sres. La-
coste y Cancio, Secretarios de Agricul-
tura, Industria y Comercio y de Ha-
cienda, respectivamente; el coronel 
Scott, el general Carlos García Velez, 
Mr. Rnbens y otras personas. 
En dicho muelle embarcó el general 
Wood en la lancha Tinnie para tras-
bordarse al Yucatán. 
U N H O M B E B M U E E T O 
En terrenos de la finca "Tínicá ' , , 
barrio de Cumanayagua, ha sido halla-
do un hombre mnerto en estado ya de 
putrefacción, por lo que el juzgado mu-
nicipal del Manguito forma dil igen-
cias sumarias en averignación de la 
muerte. 
E E O U E S O D E Q U E J A 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha remitido al Gobernador C i v i l 
de Santiago de Cuba, el recurso de 
queja del Ayuntamiento de Puerto 
Padre contra el desalojo de vecinos 
del poblado de San Manuel, dispuesto 
por el señor don Francisco P l á y P i -
carbia. 
E S C U E L A S D E V E E A N O 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pedido al de Hacienda que or-
dene el pago de $250 concedido por el 
Gobierno Mil i tar de la I s l a al Alcalde 
Municipal de Matanzas para gastos de 
instalación de las escuelas de Verano^ 
A U T O G E i F O 
E l Cónsul General de E s p a ñ a don 
Joaqu ín Torreja ha presentado al Se-
cretario de Estado y Gobernación el 
autógrafo de su firma para su cotejo 
con la de los documentos queso en-
víen para legalizar. 
A D H E S I O N 
Los hacendados y agricultores del 
pueblo de Bainoa en junta celebrada 
ayer, acordaron adherirse al proyecto 
del general Lacret, sobre el fomento 
agrícola. 
D B O B R A S P Ú B L I C A S 
Ha sido aprobada la permuta de 
destino por los type writers de las pro-
vincias de Matanzas y Santa Clara, 
don Máximo Casado y don Pedro La-
nigan. 
Accediendo á los solicitado por el 
Ayuntamiento de Mantua se ha orde-
nado que el estudio que se realiza del 
camino á Guane, llegue hasta aquella 
población. 
Se ha manifestado á la Secre tar ía 
de Hacienda que las laminas de metal 
que con arreglo al art ículo 356 del 
Cuartel general, deberán ponerse al 
costado de los vehículos que transiten 
por las carreteras, así como los talones 
para inscripción de las mismas, serán 
suministradas por la Secre tar ía de 
Obras Públ icas . 
D E C E E T Ó A P E O B A D O 
Ayer tarde firmó el general Wood 
el proyecto de decreto que le presentó 
á su aprobación el Secretario de Justi-
cia, y por el cual se suprime el uapun-
tamiento." 
E N S A G T J A . 
En los últimos siete días las lluvias 
han sido escasas y parciales. Los a-
gricultores se impacientan porque ven 
transcurrir el mes de octubre sin que 
llueva lo necesario. 
Los semilleros de tabaco se han per-
dido en muchos puntos y en otros 
no están tan nutridos como es de de-
sear. 
Los campos de c a ñ a es tán bien pari-
dos, tienen rico follage y el desarrollo 
de la planta es relativamente bueno; 
si en el transcurso del actual mes y el 
próximo, llueve, habrá buena zafra. 
I N S O R I P O I Ó N D B E S T A B L E C I M I E N T O S 
E n el logar oorreependiente publi-
camos un anuncio de la secretar ía de 
la Asociación de Dependientc í del Co-
mercio, sobre el acuerdo adoptado por 
la Directiva de dicha Asociación, á 
v i r tud de la orden número 400, del 
Gobierno Mil i tar , mandando inscribir 
en el Registro mercantil todoa los es-
tablecimientos de comerciantes ó in-
dustriales. 
Llamamos la atención de los dueños 
de establecimiento acerca del referido 
anuncio. 
U N N I Ñ O A H O G A D O . 
En un pozo del ingenio "Habana", 
sito en el término municipal de San 
José de los Ramos, fué encontrado 
ahogado un niño, cuyo nombre se ig-
nora, así como detalles del suceso. 
El Juzgado de dicho ponto forma 
diligencias sumarias. 
E L D O C T O R J A O O B S B N 
Nos participa nuestro distinguido 
amigo el doctor don Joaqu ín L , Jacob-
sen, que ha trasladado su domicilio y 
gabinete de consultas, de Chacón á 
Aguiar 91. 
Sépanlo los numerosísimos clientes 
del notable clínico. 
D E L L A Z A R E T O 
Hoy regresarán del Lazareto del 
Mariel, los pasajeros de tercera clase 
del vapor francés La Navarre, que por 
orden de la Sanidad del Puerto, fue-
ron enviados á dicho Lazareto para 
cumplir cuarentena. 
B U F E T E 
En atento B . L . M . nos participa 
nuestro apreciable amigo el joven y 
estudieso letrado D . Manuel Alva-
rez García haber abierto su bufete en 
la casa calle de San Ignacio número 
84 (altos.) 
Muchos y muy buenos negocios de 
seamos al nuevo abogado. 
V I S T A D E L H O T E L Y C A S I N O D E L A U N I O N , E N G A L V E S T O N , 
A N T E S D E L C I C L O N . 
En este lagar, ano de los más elegantes y concurridos de la ciudad de 
Galveston, es donde la ruina fué más completa, y donde mayor número de 
cadáveres se encontraron. Como la mayor parte de los que en este lugar pe-
recieron eran personas acomodadas, aquí fué también donde fueron más fre-
cuentes los horrendos espectáculos de robos, muti lación de cuerpos, y homi 
cidios, perpetrados por negros da laa clases bajas principalmente. 
bación de un adolesceste. Margarita le 
hizo una reverencia, y no pudo menos 
de parecerle de agradable presencia. 
—Tía mía, dijo á su vez Raú l , ¿no os 
quejábais hace poco de la poca seguri 
ridad que hay en los caminos?... 
—¿Y que con los tiempos de turbu-
lencias en que vivimos, añadió Nancy, 
valía más no viajar solos? 
—Es verdad, dijo Margarita. 
—En ese caso, puesto que este caba-
llero lleva el mismo camino que nos-
otros... 
Hogier se inclinó. 
—¡Diablo! pensó el joven; esta viudi-
ta es encantadora, pero tengo una mi-
sión urgente... ¿Cómo me las arreglo? 
Margarita prosiguió: 
—Quizás este caballero tenga mucha 
prisa en llegar... 
—No, precisamente, señora, respon-
dió Hogier; pero tendré que desviarme 
algo del camino un poco antes de lle-
gar á Blois. 
Nancy hizo un mohin de contrarie-
dad. Felizmente añadió Hogier: 
—Lo que hace que no podré llegar á 
Blois hasta muy tarde; pero, jsi me 
atreviera á preguntaros en qué posada 
pensáis hospedaros? 
—En la del Tricornio de plata* 
—También es esa mi posada. 
—En ese caso, nos volveremos á ver 
en Blois, replicó Raúl . 
Y salió para enjaezar los caballos y 
preparar la litera. Por lo que hace á 
Hogier, como si hubiese tenido prisa 
en arrancarse de la fascinación que' pensativa. 
ejercía en él Margarita, hizo poner la 
brida á su caballo, se despidió de la 
supuesta viuda de Chateau Landon y 
su sobrina, prometió volverlas á ver en 
Blois, y se fué. 
Margarita miró á Nancy y la dijo: 
—¡Vamos á ver! ¿Qué ocurrencia ex-
t raña has tenido al querer hacer cono-
cimiento con ese caballero? 
Nancy se sonrió misteriosamente y 
no respondió. 
X X V I 
Hogier era joven, ardiente, y su co-
razón estaba lleno de vagas aspiracio-
nes, y no había ainado jamás . Por pri-
mera vez su corazón latió con fuerza, 
impresionado a la vista de Margarita. 
Por eso nuestro héroe fué á cumplir 
su cuarto encargo oon mucho más celo 
y prontitud, pues tenía prisa en volver 
a encontrarse en Blois con la supuesta 
señora de Chateau-Landon. ¿Presidió 
el mismo pensamiento al viaje de Mar-
garita? ¿ó acaso dió Nancy á Raúl ór-
denes secretas? 
No lo podríamos explicar con 
certeza; pero como quiera, l a pe-
queña comitiva se puso en mar-
cha sin demora los caballos que 
llevaban la li tera tomaron un pa-
so más rápido y Raú l puso su caba-
llo al trote largo, y poco después ca-
minaba como un verdadero tren de 
príncipe. La reina estaba taciturna y 
Nancy la observaba al soslayo y ha-
cía estas reflexiones llenas de sensa-
tez. 
—Evidentemente ese señor que debe 
reunirse oon nosotros en Blois es un 
guapo chino y tiene un modo de rubo-
rizarse que da ganas de amarle 
Sin embargo ne es menos evidente 
que la reina no hubiera hecho caso de 
él si hubiese sido rubio en lugar de ser 
moreno, alto y de estatura regular, 
hombre del Norte y no meridional; pe-
ro tiene un bonito bigote negro, una 
nariz aguileña, ojos brillantes y un 
acento gascón que recuerda un poco á 
ese pobre rey de Navarra. 
Por lo tanto, bien pudiera suceder 
que fuese la fresa que esperrmos. 
Observando que Margarita estaba 
sumida en profundas meditaciones, 
Nancy se guardó mucho de dir igir la 
la palabra, y durante más de una hora 
reinó profundo silencio en la litera. 
Raúl galopaba inclinándose de vez en 
cuando para ver á Nancy que le co-
rrespondía con una sonrisa. 
La princesa seguía meditabunda, 
pero poco antes de llegar á Blois miró 
de repente á su camarista y la dijo: 
—La noche es tá fresca. 
—Muy fresca respondió Nancy. 
—Hace una hermosa luna. 
—Magnífica, señora. 
— Y si nuestras caballer ías no es-
tuvieran tan cansadas 
—¿Y bien? 
—Sería de parecer que anduviéra-
mos algunas leguas más. 
EL CONSUL DE YJMÜELA 
Nuestro particular y distinguido 
amigo D. Ramiro Collazo y Ohaban, 
canciller que ha sido durante varios 
años del Consulado de Venezuela en 
esta ciudad, acaba de ser ascendido 
por el gobierno de dicha república al 
puesto de Cónsul. 
E l Sr. Collazo ha establecido la ofi-
cina consular en la casa calle de San 
José número 8. 
SESION MUNICIPAL 
D E L D I A 16 
Principió á las cinco de !a tarde, ba-
jo la presidencia del señor Torralbas. 
Leída el acta de la anterior, fué apro-
bada. 
E l Secretario señor Fortnondo dió 
cuenta de una comunicación del Se-
cretario de Hacienda, por la que se de-
clara improcedente el cobro de ua peao 
cuarenta centavos por cada cerdo que 
se beneficia en el Rastro de Ganado 
Menor, pues no se puede percibir más 
de un peso y se ordena la suspensión 
de dicho cobro y el reintegro de las 
cantidades percibidas indebidamente. 
Los señores Dolz y Zayas, protesta-
ron de la intrusión de la Secretar ía de 
Hacienda en los asuntos del Municipio 
y á propuesta de ambos se acordó pa-
sar la comunicación al Letrado Cónsul-, 
tor, para que informe qué recursos 
puede utilizar el Ayuntamiento contra 
la resolución aludida. 
A las cinco y veinte, entró en Cabil-
do el Alcalde señor Rodríguez, ocu-
pando la presidencia. 
E l señor Zayas dió cuenta de que el 
Alcalde del barrio de Puentes Gran-
des había dispuesto la limpieza y reco-
gida de las basuras, importando los 
gastos de la úl t ima semana 84 pesos y 
que también había sacado á subasta el 
referido servicio adjudicándolo á don 
José Ignacio Hernández que se com-
promete á efectuarlo por setenta pesca 
semanales. 
E l Consistorio acordó el pago de los 
84 pesos y aprobó la adjudicación he-
cha. 
Seguidamente se leyó la siguiente 
moción: 
Señores Conoejalee: 
Considerando: que para llevar á ca-
bo el proyecto de alcantarillado y pa-
vimentación de la Habana, acordado 
en la sesión anterior; es necesario ad-
quirir fondos con que atender á las re-
feridas obras. 
Considerando: que D. José de Armas 
y Cárdenas contrató con el Ayunta-
miento un emprésti to de 15 millones de 
pesos, con el interés y tipo de emisión 
acordados en'2G de julio de 1894 y que 
en vir tud del cambio político efectuado 
está dispuesto á aumentarlo á veinti-
cinco millones y mejorar en beneficio 
de este Ayuntamiento el tipo ó in-
terés. 
Considerando: que dicho Sr. Armas 
está amparado por el a r t ícu lo 8o del 
Tratado de Par ía , pudieodo exigir de 
este Ayuntamiento el cumplimiento 
del contrato celebrado ó la indemniza-
ción consiguiente en caso de oposi-
ción. 
E l Concejal que suscribe propone: 
Io Que el. Ayuntamiento acuerde 
proceder á l a contratación del emprés-
tito de ventícínco millones de pesos 
para las atenciones citadas, otras que 
fueren menester y la unificación de la 
deuda Municipal. 
2o Qae respetando el oontrs-to de 
26de ja l io de 1894 con el señor* A r -
mas y teniendo en cuenta las ventajap 
propuestas en su comunicación íle 
1? de mayo próximo pasado, á los efec-
tos de derechos adquiridos por aqnel, 
se le reserve el de prelación y tanteo, 
en la licitación á que debe sacarse la 
contratación del emprést i to citado. 
Habana Octubre 16 de 1900. 
aquellos. Y leído el informe delate' 
ferida comisión se acordó aprobarlo, 
con un voto en contra del BefiorBot-
ges. 
Por renuncia de los señores Zayas y 
Sarraín fueron designados los señora 
Mendieta y Fernández do Oastropan 
formar parte de la comisión enoargadí 
de recopilar las Ordenanzas Manicipi' 
les. Reglamentos interiores y dispoji. 
cienes vigentes del Ayuntamiento, 
ra imprimirlas y distribuirlas eato 
los concejales, la policía, etc. ^ 
A las siete meóos coarto de la noel 
abandonó el Cabildo el Alcalde, posi 
eionándose nuevamente de la pm 
den^iia el señor Torralbas. 
8e leyó una comunioaoióQ del Gentil 
de Veteranos de Matanzas dando coa 
ta de nna subscripción iuioiada pin 
la erección de un panteón dedioadoi 
las víctimas de la gaerra y á propaeflii 
del seüor Fernández de Castro sa mi 
dó contribuir á aquella coa cien peeo!. 
Se comenzó á dar cuenta de un ij. 
forme de la Comisión do Impaestosf 
Arbitrios en el expediente d i veudedo 
res ambulantes; pero habiéndose reti 
rado varios concejales el seüor Toml. 
bas tuvo qne suspender la sesión pai 
falta de quorum. 
Eran las siete de la noche. 
E u r o p a j A m m e a 
L A S CENIZAS DE DANTE 
A propósito de ona polémica sost* 
nida por los periódicos italianos acer-
ca de algunas partículas de lascenizu 
de Dante, que se conservan en PloreB' 
cia, el Marrosoo cuenta lo eigaientc 
que se refiere á loa despojos del poeta: 
Dante murió en Ráyena, donde viá 
hacía unos cuatro años, en la noche del 
13 al 14 de Septiembre de 1321. 
F n é enterrado solemnemente bajoDD 
arce antiguo, en el pórtico exterior de 
la iglesia de San Francisco, 
A últimos del siglo xv se le etigióoo 
monumento adosado al convento deloe 
franciscanos. 
Sin embargo, las cenizas delpoet», 
que Rávena había honrado dctalsaet' 
te, fueron reclamadas insiate&temeÉ 
por Florencia. 
Cuando Rávena volvió á ser mM ^ 
de los Estados del Papa y el Papali * 
el florentino León x, se atendióla» 
olamaoión de Florencia y fué una Di 
potación á recoger solemnementalu 
cenizas de Dante. 
La Diputación abrió el sepulcro yb 
halló vacío. 
Los franciscanos vecinos, perforan' 
do el muro de comunicación, habían 
sacado de allí los preciosos restoB, 
Los guardaron secretamente, haafca 
que en 1810 fueron expulsados aque-
llos religiosos. 
Entonces ocultaron el afcaüd deniro 
de una pared, y en ella fué encontrado 
oasnalmente en 1865. 
Pero ocurrió una cosa extraña. 
El a taúd de madera estaba muy po-
drido. Los restos fueron llevados con 
mucha precipitación y con gran júbilo 
al antiguo sepulcro; más por el camino 
se perdieron unos fragmentos qne loe< 
go fueron recogidos, pero no dovaeitos, 
Inmediatamente se hizo estudiar y 
reponer los huesos del esqueleto pot 
unos cirnjonos. Durante la operación 
se confió á varios ciudadanos la tarea 
de velar dia y nache junto al prefiioso 
depósito; pero no pudieron resistir ála 
tentación de apoderarse do eiertas par-
tículas de aquellas reliquias, que alga-
nos, dominados por el remordimiento, 
enviaron más tarde á Roma. 
Un profesor del Instituto técnico faé 
destituido por haber coaaexv.ido un 
fragmento del fémur. 
Exis t ió en Rávena un escultor muy 
célebre, Enrique Pazzi, que acababa Santiago Veiga. 
También sa leyó' el informe emitido J de terminar ei monumento de Dante en 
por el señor Zayap, como ponente en el f Florencia. 
expediente del emprést i to de 75 millo-
nes de francos contratado por el Ayun-
tamiento en 24 de ju l io de 1891 y oon 
cuyo dictamen está de completo acner-
do la Oomieión de Hacienda. 
E l ponente propone que al Ayoata-
—¡Ahí, dijo Nancy con afectada in-
diferencia. 
—Baúl , dijo la reina inclinándose á 
la portezuela; ¿cuántas leguas hay do 
aquí á Blois l 
—Una, señora . 
— Y después de Blois, ¿cuál es el 
pueblo más próximo1? 
—No lo sé; es nna aldea cuyo nom-
bre he olvidado. 
—¿Está muy distantel 
— A tres leguas. 
—¿Si fnéramos á pernoctar en esa 
aldea? 
—Es tán muy cansado los caballos, 
respondió Eaul, cambiando nna ráp ida 
mirada con la astuta camarista. 
—Vaya pues, suspiró Margarita; en 
ese caso nos detendremos en Blois. 
—Oon tanto más motivo, dijo enton-
ces Nancy, que hemos dado cita á ese 
caballero. 
Margarita se extremeció. 
— ¡Pues es verdad!, dijo. 
—¿No se acordaba ya de eso Vues-
tra Majestad? 
— N i pizca. 
—¡Ah!, dijo Nancy. 
Y la camarista añadió para sus 
adentros: 
—Es tanto lo que ha olvidado la 
reina á ese caballero, qne no lia deja-
do de pensar en él solo un instante, 
desde que hemos salido de la posada, 
¡Así se escribe la historia! 
—De todos modos, prosiguió la rei-
na; si nuestros caballos no estuvieran 
tan cansados 
—Pero el pobre muchacho, respon 
dió Nancy, se apesadumbrar ía macho, 
—¿Te parece? 
Y Margarita se apoyó en el respal-
do de la litera para hablar más libre-
mente oon Nancy. 
—Ya ha llegado la hora de las con^ 
fidencias, dijo para eí esta úl t ima, 
prosiguiendo en alta voz: ¿Cómo si me 
parece? Oiertamente que sí, señora . 
Vuestra Majestad ha causado en él 
viva impresión, y antes que dejar de 
acudir á la cita reven ta rá sn caballo. 
miento acuerde realizar el e m p r é i B t i t o 
con las siguientes modificaciones: 
La operación se hará por 25 l a i i l o -
nes de pesos, se fijará un tipo de co 
misión superior al 90 por ciento y ou 
tipo de i n t e r é s al 6 por ciento; se apl i -
cará á la amortización y recogida de 
las deudas hipotecarias, al pago de la 
deuda flotante con un descuenta no 
menor de nn veinte por ciento, a l a l -
cantarillado y pavimentación da la 
ciudad ysus barrios extremos de Je-
sos del Monte, Oerro y Vedado y á 
otras obras de uti l idad. 
Agrega el ponente qne l a Oomlsión 
de Hacienda podrá tratar oon don Jo-
sé do Armas y Oárdenaa sobre las mo-
dificaciones citadas y presentar un 
proyecto para realizar la recogida de 
las obligaciones de l a primera hipo-
teca. 
E l seSor Alfonso hizo nso de ia pa-
l a b r a oponiéndose á la realización del 
emprést i to, por entender que el Ayun-
tamiento está fuera de la ley para lle-
varlo á cabo, toda vez que no podrá 
ser oída la Junta municipal como 
aquella dispone, pues no existe y ade-
m á s porque no está formado el presu-
puesto, ni se conocen los ingresos y 
egresos del municipio ni está hecíio el 
amillaramiento. 
Terminó el señor Alfonso pidiendo 
quesus manifestaciones se consignasen 
en acta como voto particular. 
E l señor Polanco pidió que el expe-
diente quedará sobre la mesa hasta 
la próxima sesión, pues d e s e a b a estu-
diarlo con calma y así se acordó, no 
sin antes expresar el señor Mendieta 
qne el asunto hace tres meses que es-
tá sobre la mesa. 
Sa dió cuenta de una resolución del 
Gobernador militar, de acuerdo con el 
parecer del Secretario de Justicia, fa-
vorable á que se prescinda del requi-
sito de la subasta para la instalación 
en los precintos de aparatos telefóni-
cos y de señales para policía y alar-
mas de incendios. 
También se dió 
tanoiadel señor J. M. Tarafa, que fué 
quien propnao al Municipio la instala-
ción de loa citados aparatos, aceptan-
do la forma de pago indicada por la 
Oomisión de Hacienda ó sea por me-
sadas iguales á partir de la entrega de 
el caso de Vuestra Magostad, me acor-
dar ía del apológo de ayer. 
—Estás loca dijo Margarita. 
— A veces nada es tan razonable 
como la locura. 
—¡Vaya una idea singular la tuya! 
¿Le conoces! 
—No; pera 
Guando los cirnjanoa habieron ter-
minado sa trabajo, logró que se le die-
ra el polvo que se encontró con los hue-
sos, y que se le certificara la antentioi, 
dad do la procedencia. Obtenido esto-
I empezó á hacer regalos do aquel. Los 
primeros favorecidos fueron soboMnos, 
una princesa polaca, un míaistro, el 
barón Natali y el senador Raspom. 
Las cenizas del deaiitraoiado Dante 
Alighieri fueron dispersadas por todas 
las partes del mondo donde se lee la 
' 'Divina Oomedia'^ 
Pozzi dió, por último, algunas par-
tículas al Municipio de Florencia, y de 
este modo, algo, aunque poco, délo 
que resta del gran poeta floroatiaO| 
volvió á su ciudad natal. 
Espa 









Alemana. . . 
Belga 
E s p a ñ o l a . . . 
Francesa . . . 
Inglesa 
cuenta de una ios- i Italiana 
Gracias á 
No hace muoho tiempo aún era raro 
encontrar un vapor español en aguas 
de Buenos Aires, Rio de la Plata re-
cibía nuestros envíos bajo el pabellón 
de una bandera extranjera que daba 
el nombre á la mercancía, y España 
figuraba en las estadíatioas de impor-
tación á aquella Rapúblioa por una 
cantidad verdaderamente ridicula. 
Bn el año 1898 entraron ea loa pner-
tos de las Repúblicas, segúu los datoa 
recopilados por la Oámara de Ooraef-; 
oio española de las eatadíatloas oficia-
les, los siguientes baques, par baade-
ras: 
Número de 
















La reina volvió á quedar pensativa i 
un momento, y Nancy no chistó una 
palabra; pero Margarita prosiguió des-
pués de una pausa; 
—Es todavía muy ioven ese caba-
llero. 
—Tal vez tenga veinte años. 
—¿Y qué tal te parece? 
—¡Encantador! tiene aire garboso, 
bonitas facciones, manos de mujer, 
nna sonrisa 
—¡Oaspíta!, exclamó; parece qne 
has visto muchas cosas en poco tiem-
po. 
—¡Ah!, replicó Nancy; yo respondo 
de qne ese tiene nn corazón nnevecito. 
Margarita se estremeció. 
—So ruboriza como una niña, prosi-
guió la camarista. 
—Eso nada prueba 
—¡Y ha mirado á Vuestra Magostad 
con unos ojos! 
—Los ojos de los hombres son enga-
ñadores . 
—¡Ah! Señora, si me encontrase en 
—¿Sabes á dónde va? 
— l í a dicho que se dirigía á Tours. 
—Pues bien, nosotros vamos á A n -
gora. 
— E l también irá á Angers. 
—¿Por pnól 
—Olaro está , porque vamos noso-
tras. 
—Nancy, murmuró la reina, todo lo 
que estás diciendo no tiene pizca de 
sentido común. 
—Es posible. 
—No es poca la suerte que conven-
ga en ello. 
— Y sin embargo, todo lo que pre-
digo sucederá . 
—¡Qué ocurrencia! 
—¡Uallad! dijo de repente Nancy; 
éscuchad, señora 
Y señalaba con el dedo el camino 
que acababan de recorrer. Se oía e( 
galope lejano de un caballo. 
—¿Apuesto á que es él? continuó 
Nancy. 
Margarita se extremeció y su cora-
zón latió con más fuerza. 
—¡Ehl ¡Raúl! gritó Nancy, d i á los 
conductores que no revienten así sus 
caballerías; vamos demasiado aprisa. 







nuestra Oámara de Oomercio bonaren-
se, hoy la bandera de España no deja 
de flamear en aquellos puntos ni ua solo 
dis. 
Verifican ahora virtjes regularen y 
go, mientras que, por el contrario, el 
caballo que ee oía galopar en el camj. 
no adelantaba con major velociíad. 
—Únicamente los enamorados an-
dan á ese paso, murmuró Nancy. 
La reina no respondió nada, pero 
los latidos de su corazón eran cada 
vez más precipitados y un tinte rabo-
roso se esparció por su frente, 
—¡Peste! díjose Naney: ¡qué clima 
tan tempranero el de las orillas del 
Loira! Las fresas maduran en él ea 
pocas horas 
X X V I I I 
Margarita, que no sospechó la malí-
ciosa reflexión de Nancy, se ioclinó 
hacia la portezuela y esonchó oon in-
quieta alegría el galope farioso qae 
resonaba en el espacio. ISO tardó mu-
cho en dibujarse á lo lejos la eilneta 
del caballo y del giuete, y entonces ei 
corazón de Margarita palpitó con más 
fuerza. 
La silueta fué creciendo aán máe; el 
caballo, estimulado por la espuela, r^. 
dobló su velocidad, y pocos minr ^g 
después Margarita pudo salir da-
das, al conocer, merced á la claridad 
de la luna, el apuesto ginef'd de la po-
sada. 
—¡Vamos! mormuró ^aney; parece 
quo no me engañó. 
¡Tiste (>ont4mwr&, 
4 
fljofl, por lo meiioa las 11 itaa de los fie-
ñores m a r q a ó a de üomillas, Trata y 
O o m p i i ñ Í A de Barcelona y Aznwr y 
üompauía , de Bilb.io; pero no realizan 
viajes tan freoneutea ni eu tales con-
diciones de baratura qne basten á re-
Bolver laa (liíioultaíles de nuestro oo-
morcio, al tener que lachar con la for-
midable invaaióu do Italia, y aunque 
en menor escala, también de otras na-
cionep. 
Aun ñjámlonoa en ios productos es-
pwfloles más codiciados eu 9ad Am6-
rjca, el vino, p o r e j e m p l o , todavía en-
contraremoR í i Eapaña en uu niv;d im-
portador muy por debajo de I ta l ia y 
casi á la misma altura do K n m r i ^ . 
Durante e! qnioquoaio de 1S01-98, 
España exporto h la Krpúblicva Ar-
gentina las siguientes oantidados en 
pesos oro de vinos comones, en caa-
cof ; 
Ano ls<n f 820^636 
. . 1895 „ 1:626 .;697 
. .1896 „ 1,630.600 
. . 1807 „ 1 .752.178 
. .1898 „ 1.979.541 
ítttlia importó en la misma olkso <le 
vinos, en cascos: 
Año 181U 
. . 1895 
. . 1896 
1897 






Y Francia, á pesar do que la pro-
ducción de esta clase de vinos apenas 
basta á aatisfaoer laa neoesidadea de 
eu consump, exporto á la Argentina 
t u el r e f e r i d o quinquenú : 
Año 1894 $ 1.401.703 
" 1895 « 1.477.957 
189G 44 1.414.033 
" 1897 »' 1.128.742 
•f 1898 1.239.909 
La "lleviata de Kcononda y Í ÍMoien-
da" para remediar estas de^pidnol 
ahoga por la oouoesión de primivs de 
navegación y confía que ei Üongreao 
Iliapano-Auiericauo se ocupará dees-
te asunto. 
Sin transportes cómodos y baratoav 
nacionales, no es posible el obmeroio 
de exportación. 
Las aspiraciones de una corriente 
comercial entra EiapAfia y !a A . u ó r i c t 
latina quedara oonaignada en algunos 
diarios y en las actas del Oongreso 
Hispano-Americano, pero nada m i * . 
ridicula y jactanciosa deolaiKclón 
dando por acabados y muertos unos 
Estados reconocidos del mundo, y á 
los onalea no ha podido vencer ni 
dominar, ni por laa trazaa vencerá ni 
dominara en mucho tiempo. 
Forque el estado de la guerra dista 
mocho de ser favorable á los ingleaea. 
N i uno solo de los noventa ó oienca-
fioner, de grneso calibre mochos de 
ellos, que poseen loa boera, ha caído 
todavía en ana manop; lo cual demues-
tra evidentemente que la guerra sud-
africana no ha llegado todavía á ad-
quirir esa especial ¿sonomía que dia-
tingno á la que sostuvieron loa iasn-
rrectos en (Juba y que solemos ca l i l l -
oar do guerrilla ó guerra pequeña, 
porque so hace imposible al que la 
sostiene de tal género la condnooióu, 
ni siquiera la posesión, custodia y en. 
trenimiento de caá pesadas máquinas. 
En el Norte del Transvaa!, Maltón 
tiene que acodir en auxilio de Freneh, 
y h los costados y espaldas de estos 
dos generales de vanguardia están 
Jiuller—el fataro generalísimo, á lo 
dicen, aunque creemos que no llegará 
á serio nunca; si ee acaba la guerra, 
porque no será necesario; si no se 
acaba, porque seguirá Koborts al frou-
to del Ejército invasor;—Paget, Jan 
Hamilton, Methaen, Olements, I ^ r -
ton, el otro Hamilton; y el coronel 
Donglas. Esto eia contar á Badén 
Powel, que ha segreaado ai üaco; ni á 
ü a n i n g t o n , que se marchó á Bnlnwa-
yo; ni á tímitú Dorria», de quien nada 
se dice lince día»; y sin tener en coent» 
á Koliy Kenny, a Kondle i lunter y á 
loa otros varios generaleo que operan 
en el Estado de Orange contra Dewet. 
Provoca á riüa la pretensión de 
Uoberta de quoesló acabada una guerra 
en q u e t a n t o B generales ingleses hay 
empleador, y eh que tan s o b r e aviso 
lienon que andar todos ellos por el 
peligro de per ataoadoa y destruidos 
por saa enemigos. 
Quemar oasaa de oampn, matar á 
gííf.te indefensa, desterrar á mujeres y 
niños y lanzar proclamas llenas de 
bravatas no ea veneer. Harto lo sabe-
hiifé noeotros por nuestras guerras, y 
tiempo es de qae lo vayan aprendien-
do los generales ingleses. 
(Ue tíl (Jorreo A'»pa>Toi, de Madrid.) 
ADELINA DE VIAJK.—En el tren de 
la mañana debe haber salido hoy para 
Oieufuegos, la aplaudida violiu;8ta 
Adelina Domingo eo compañía de so 
hermana Lucía, 
Las señorifcKs Domingo v a n á ofrecer 
nna serie do canciertoa en la Perla del 
Sur. 
Deseamos muchos lauros á las sim-
páticas artistas. 
UN ESTSENO EN ALBISU.—LOS car-
teles de A l b i s u anuncian para esta no-
che, en segunda tanda, el estreoo de 
J£l BarquHUro. 
La nueva zarzuela está escrita por 
loa aolaudidos autores López Sil-
va y Jackson Veyan en colaboración 
musical con el maestro Chapí. 
La empresa ha dado á E l Birquille-
ro el siguiente reparto: 
Pepillo. 
;.Está el Hiño 










Sr. Cíistro A. 
Sr. Arce. 
muchachos y baiquille-
ia pena del Tiaosíaal 
Mwrte del general boer Theron. — Balsas 
noticias sobre capitulación de Botha-— 
Salida de Kruger del territorio del 
Transvaal.— Versiones inglesas sobre 
este hecho.—Lo que dice el doctor Lcyds. 
Flanes del Presidente —Bravatas de la 
prensa inglesa—Simpatías por la cau-
sa boer en d mundo.—Situación de la 
guerra. 
Tanta importancia se viene dando 
á la marcha de Krngftr, que ee nos im-
pone hoy la necesidad de dedicar esta 
crónica á tratar de la guerra end al'ri-
oana, por más que no creemos del to-
do oportuno en loa mon.entoa proaen-
tes emitir nuestro parecer »)bre lu -
chos no bien aclarados ni definidos, do 
menor importancia, f in dnda, d 
que suele atribuírseles, y cuyas conse-
oaoncias pueden ser mny otras de las 
que se pretenden dedneir do ellos. 
El 14 llegaron á Londres noticias 
muy favorables á la cauüa de Inglate-
rra. La de la muerto del jefe luer The 
roo, la de haber entablado negociacio-
nes el gene-ral l iot l ia para capitular 
con todas sus fuerzas, y la de la en-
trada del presidente Kruger en terri 
torio portugués. 
La primera do ellas, dudosa en nn 
principio, fué confirmada por deagra-
oia por otras posteriores en que se a-
seguraba haber oido identificado el 
cadáver del general Theron, qne te-
nía atravesada la cabeza por una bala 
de ametralladora. 
De capitulación de Botha no hn. 
vnelto á hablarse, debióndoae annoner 
absolutamente destituida de verdad y 
hasta (!• fundamento la noticia. En 
cuanto á la entrada de Krnger en la 
colonia portuguesa de Lourenzo Már-
quez, es hecho positivo y que ni por 
un momento fuó pacato en dada. 
Hay, sí, muchas acerca de loa moti-
vos que haya tenido el preaideute p í " 
ra dar aemejante paso, variando al in-
finito acerca de tal suceso las opinio-
nes y los comentarios. 
Loa ingleses, iuteresadoa en desa-
creditar la causa de sus adversarios y 
en privar á la venerable ílgar.i, de 
Kruger de la gloriosa aureola qaa le 
justicia u.e la cauaa qne defiende y KU 
propio heróioC* carácter la han rodea-
do, presentan la marcha de Krnger 
como una fuga ignominiosa, y no quie-
ren que obedezca á otros motivos que 
al miedo. 
Semejante supuesto, que el más so-
mero examen de loa hechoa p iados , 
la historia del viejo presidente, el co-
nocimiento, por superficial que sea, de 
sa oaráoter, y hasta el míva vulgar 
sentido común bastanan para dosa 
creditar, ha sido completamente des-
mentido por laa noticias que inmodia-
tamente le signieron. 
Las que el mismo Dadj Mail , uno 
de loa máa acreditadoa periódicoa de 
Lóudrep, publicó el mismo dia 14, nos 
decían que el presidente sólo habís 
salido del Transvaal con ana licencia 
de seis meses, con la idea de embar-
carse para Europa en el paquebot a-
lemán Ilersog, y levantar la opinión de 
los pueblos civilizados del mundo con 
tra Inglaterra. 
Bl doctor Leyda, representante del 
Transvaal, ha manifestado que en na-
.&& cambiará la marcha de la guerra, 
an despacho de la Haya, que tam-
•biéa publica el J)aiiy Mail, asegura 
.que la presencia de Kruger en Holán 
da p roveouá allí una agitación enor-
me en favor de los boers, que se espe-
ra ae comunique á Francia. 
X'» prensa inglesa, aunque se esfuer-
za en itjfígir gran serenidad ante el pe-
ligro, y h á í t a se atreve teraorariamen 
te á lanzar ¿"aladronadas acerca del 
respeto que los oíiñones dé los barcos 
de sa nación infanden á loa demás 
pueblos, se da cuenta en el fondo de la 
transcendencia del paso de Krüger. 
No paedo ocultárseíe que donde 
-quiera que so presento habrá de ser 
rtoibido con ovaciones y manifastaoio-
nea popuiarea tan intensas que quizás 
-obligu'eu á los Gobiernos á intervenir, 
ooando menos diplom-'íu^aniento, en 
favor de »08 boers. Y por l u e r ^ 
sea Inglaterra en los marea—dice * 
este propósito un periódico francés— 
puedo encontrarpe freo te á frente d( 
vtal exploaióa de iuuignación universal. 
X|ne se la haga imposible arrontrarla. 
Los pueblos, ya que DO loa ünbu'.r-
nos, de Europa y América, el de lot 
Estados Unidos muy particularmente 
eimpatízan máa de día eu día con ei 
pueblo heroico que, fundado en la 
r a z ^ n y en el derecho, desafía todo el 
poder de la nación británica, ae man-
tienen firme ante les enormes fuerzas 
con que ae esfuerza ella en aplastarlo 
ydedenda palmo á palmo su territo-
rio. La apelación de K.íUger á la jus-
ticia del mundo civilizado mieutrap. 
qae el pueblo que 61 representa eos-
tiene con laa armas su derecho, pu-
diera quizás aaoudir la opinión públi 
cade análogo modo que laa ardienteb 
palabras de Pedro el Ermitaño saon-
dieron la de loa pueblos cristianos dé 
Europa en el siglo X f . 
E l generalísimo Koberts, lo mismo 
üa0 su Gobierno, comprenden Jo mo-
vedizo / peligroso del terreno sobre 
que se encuentra en este momento \a 
política inglesa y laa consecacnoi^ 
del paso de Krüger , y hacen sob/e-
humanos eefuerzoa por acabarla 
guerra. A ello, y no á la proximidad 
de las eleooionea ni 6 ia sucesión de 
Wolsely, hay que atribuir los procedí 
©lentos bárbaros deKoberts; á ello ea 
T A I I A C 
Desde el Io del actual haata el 13 
nalieron do este puerto 11,984 tercios, 
¡os on des fueron embarcados á loa dis-
tintos morcados en la forma siguiente: 
Tercios 
Alemania 3.931 
A u s t r i a - í l a n g r í a 15G 
l O ' o t a d o s Unidos 7.777 
liepúblioa Argentina 67 
Itepública BraaileHa 20 
liepúblioa Chilena 30 
Teroioa 11.984 
Total de tabaco exportado en lo 
que va del año: 12G.468 tercios. 
L A N A V A R E E 
Ayer á la una do la tarde fondeó on puer-
to, procedente do Veracru¿;, el vapor fran-
cóa La Navarre, conduciendo carga gene-
ral y 21 pasajoroa. 
E L O l l A N G E 
Esto vapor noruego eo hizo á la mar ayer 
tarde con destino á Now York. 
E L Y U C A T A N 
Con rumbo A New York salió on la tarde 
de ayer el vapor americano Yucatán. 
i i f l i i U l l l í l M l . 
S E Ñ A L A M I B N T O a P A R A H O Y 
(Hala de io Civi l . 
Autos seguidos por don Fraucisco Dydo 
contra don Manuel Diaz, sobre nulidad. 
Ponente:^señor Noval. Letrado : Ldos. B a -
rruecos y Móndez Capoto. Procuradores: 
BaQqroa T o j o r a y Mayorga. Juzgado, de 
Guadalupe. 
Autos seguidos por don José Paafin Fren 
contra Francínco Alvaroa y otro, sobre nu-
lidad de escritura. Ponente: señor Meno-
cal. Letrado: Ldo. A n g u l o . * r o c u r a d o r : 
sefior Sterliug. Juzgado, de Guadalupe. 
Hecretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OULW 
tíecoión pr in ié ra . 
Contra Josó líodríguez Hernández, p o r 
hurto. Ponente: señor Demostró. Fiscal: 
s o ñ o r Azcárato. Defensor: Ldo. Morales. 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Ricardo Baeza, por hurto, Po-
nonte: señor Demestro. Fiscal: aoñor Az-
cArato. Defensor: Ldo. García Balsa. Juz-
gapo, del Cerro. 
Secretarlo, Ldo. Echevarría. 
fteooión segunda. 
Contra Manuel Valdé?, por estafa. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Gon-
zález. Defensor: Ldo. Mora. Juzgado, de 
Jesús María. 
Contra Francisco Payrol y del Sol, por 
injurias á Adolfo Valdóa Losada. Ponente: 
señor Aguirre. Acusador: Ldo Schwi'ep. 
Defensor: Ldo. Bernal. Juzgado, do Jesús 
M a r í a . 
Secretarlo, Ldo. Villaurrutia. 
C O N T R I S t T O I Ó N I N D U S T R I A L 
Eo virtud de las reformas realiza-
das en el Reglamento y tarifas de la 
Oontribución industrial por pasar no 
pocos conceptos de las mismas á ser 
gravadae por los ayuntamientofi, el se-
ñor don Antonio J . de Arazozo, Jefe 
de Negocifdo de la Secretaría de Ha-
cienda ha recopilado en ua folleto di-
chas tarifas oon todas las reformas, y 
demás disposiciones vigentes sobro la 
üontr ibacióa Industrial y da Oomar-
oio. Ei folleto se encuentra de venta 
á o a peso en moneda americana el 
ejemplar en la librería uLa Moderna 
Poesía'^, Obispo 135; Wilson, Obispo 
41,- "Antiguado Valdepares", Muralla 
24; en casa de P. Fernández, Plaza do 
Armas, frente al Ayuntamiento y en 
la "Gaceta Oíioial", Teniente-Rey 23. 
Eeoomendamos su adquisición á üo-
merciastes, Industriales y á cuantos 
tenga en loa ayuntamientos que enten-
der oon el servicio de reoaudaoióa y 
Tesorería. 
^ í U M P R F R U T O D E A M O R . — E n la 
contaduría 4lü Albisu ae recibid ayer, 
por cable, la notiCÍ* ^e haber llegado 
felizmente á Eapaña nuf^1"0 amigo 
l>. Ensebio Azoue, consocio do su Uei> 
nano ü . Juan y de los señores Ju l ián , 
García Món y Rnpnick en la empresa 
del popular coliseo. 
Satisfaooión eia límite habrá expe-
rimentado el simpático Ensebio al ver-
se reproducido ea uo sevillanilo moni 
tumo, fruto primero de su feliz unión 
con la colebradísiraa tiple Lola López, 
á quien por uno de esos contrastes de 
la suerte sorprenden ios goces de la 
maternidad en los mismos momentos 
t^u que llora la doloroaa pérdida del 
autor de sus dias. 
Vaya en estas líneas la expresión de 
nuestra enhorabuena afectuosísima pa-
ra Lola y Ensebio. 
Ü O K P S R E N C í A S - l J n a s impática ini-
oiativa de Ja Sección de las t ruooióa 
del (Jeníro de Dependientes. 
Esta Sección, autorizada debidamen-
te, ha organizado nna serie de confe-
rencias que se voriücarán en los salo-
(IÜH de dicha sociedad. 
La primera conferencia, á cargo del 
Or. Arís t ides Agüero, t endrá lugar en 
la noche del próximo domingo. 
El joven y elocuente orador del Par-
tido Democrático diser tará sobre un 












Coro de quintos, 
ros. Coro geuoral. 
Lucirá la obra una preciosa decora-
oión debida al pincel de Aiíaa. 
Completan el programa las zarzue-
las Certá/iie-i Nacional y Los Afriúanu-
tas en la primfra y tercera tand?, res-
peclivanieute, 
EL S O M l l E E U O D E L M I H I S T R O . — E l 
Qaulins — diario parisién—retioro la 
siguiente anécdota: 
"Decididamente, los sombreros de 
los miembros del Gobierno et-t/ui ila-
roadosa de^emp'Tiar en la hiataria uu 
papel importaoiíidmo. 
La cosa pasó con motivo de la recep-
ción celebrada ea el castillo do R>.m -
bouilied el día de la entrega del cor-
dón de San Andrés por el príucijpe 
Oaroussoff á M. Loubet. 
En el momento de dejar el oa&tillo 
pava tomar el tren, el ministro M. de 
Lanessan no encoLtraba el sombrero. 
—¡tíil sombrero del seüor miniatroí 
¡Ei sombrero del señor ministr í! 
Todo el personal se puso en movi-
miento. For más que uno sea ministro 
de Marina, y por io tanto eeíó acoa-
tumbrado á la intemperie, también 
puede coger un couetipadu como otro 
simple mortal cualquiera. 
El tiempo apremiaba, el tren iba á 
partir, cuando uu ujier de la Presiden-
cia apareció corriendo con un sombre-
ro en la mano: 
—¿Ka óste, seSor ministro?—pregun-
tó desde lejoa. 
—Mirad si en el fondo hay ana coro-
na de conde—contestó el ministro*" 
Si la historia es cierta, se demuestra 
con olla que M. de Lanessan puede 
muy bien ser demócrata desde la pun-
ta de las uñas, pero que no lo es hasta 
la punta do los cabellos. 
CONSEJOS,—(De la oomedia Amor al 
uso.) 
D. Gaspar 
Isabel ca muy atenta 
y no vive de pesares 
como estotra; solo tiene 




Qne rae quiero mucho 
Ilortuño 
¡Y esa es tacha! 
D. Gaspar 
Do las grandes. 
Mira; yo no aconsejara, 
pues que no nos oye nadio, 
que tuviera satisfecho 
ninguna dama á su amante; 
que e n banquetes y en amores, 
en mujeres y en maujares 
no hay, desde estar satisfecho, 
á estar harto, dos instantes. 
Antonio de Solís. 
NOCHES DB Y i o o . — L a compañía de 
Vico pondrá hoy en escena el grandio-
so drama de Eohegaray titulado Ma-
nantial que no se agota. 
Esta obra fué escrita expresamente 
para el notable actor. 
Como fin de fiesta: la piececita 
Echar la llave. 
Mañana es la segunda función de 
moda del nuevo abono. 
R E S P A U I I A D O R I D E A L . — D a que la 
constancia todo lo vence ea buena prue-
ba el hecho de qne mochas cosas, al 
parecer imposibles, se ven realizadas 
en el andar del tiempo. 
Los calvos, como todo en el mando, 
están sujetos á esa ley general. 
Ellos podrán volver á peinar abun-
dante cabellera si perseveran en el uso 
del Restaurador idealy descubrimiento 
que es nna verdadera maravilla. 
Para adquirirlo basta dirigirse á las 
droguerías de Sarrá , da Johnson y á 
la "Amé^icana' , , de Galiano 129. 
Oon el Restaurador ideal no habrá 
más calvos que los que quieran serlo. 
Los A E T I S T A S D E S I E N I . — E l perió-
dico E l Hogay, de Méjico, habla exten-
samente de las últ imas representacio-
nes de la compañía de Sieni en el tea-
tro Renacimiento. 
Refiriéndose á Luoia dice que el 
"aria del delirio" y el "allegro" fue-
ron cantados magistralmente por la 
hermosa artista Adelina Fadovani. 
Ohl El salón ofrecía en aquel instan-
te un aspecto soberbio; casi todos los 
concurrentes sa habían puesto de pie 
para aplaudir oon furor. Adelina Fa-
dovani fuó llamada á escena nueve 
veces al final del ''allegro." 
Del señor Bieletto podemos decir 
que estuvo apasionado; su oaráoter en-
caja bien en el personaje t ra ído por 
Soott y oreado á la escena por Oam-
marano. Nos alegraremos que prosiga 
con brío sus trabajos. La "cavaletta" 
apoco a merioovero, aunque nos pare-
ció un poco acelerada, estuvo bien can-
tada. 
En la Aida de antier también el so-
ñor Bieletto rayó á gran altura, y el 
público lo aplaudió en premio de sus 
loables afanes. 
Manon Lesoaut fuó ua verdadero 
triunfo para la señora Bmma Züli y el 
tenor Gino Bel t i . 
Aunque es verdad que el primer 
acto no ofrece muchos motivos de 
aplausos, los dos apreciables artistas 
lucharon por vencer la frialdad del pú-
blico. Betti dió una nota primorosa y 
oa'uroramonte abierta en la cadencia 
final del dúo del segundo acto, ga-
nándose nutridas palmas y los honores 
del bis. 
Predispuesto ya el ánimo en su fa-
vor, Emma 2/illi y Gino Bett i cobraron 
nuevas energías cantando oon inusita-
da fé el conmovedor dúo oon que ter-
mina escena del tercer acto. 
Aquí e s t a u í & entusiasmo. Ambos 
artistas fueron llamauoa á escena cinco 
veces, en medio de bravos y aclama-
oiones. 
S O B E R A N O S Q U E S E PEBruMAN.— 
Le ürio de Far í s se ha informado de 
los perfumes de que se sirven los sobe-
ranos para su toilette, y he aquí el re-
sultado de sus averiguaciones. 
Oscar I I de Suecia hace un consumo 
prodigioso de frascos de enxesis y 
chypra y emplea para la barba gran 
cantidad de brillantina, La reina 
Victoria tiene una pasión po? ios a l -
mizcles més fuertes y las pastas más 
raras. La reina Guillermina no em-
plea en B U tocador más que el agua 
clara. 
Guillermo I I se perfama exagerada-
mente: ylang-ylang, oorylopsis, irie; 
usa y abusa de todo, sintiendo, sin em-
bargo, una predilección marcada por 
el der garlen unseres Pfarress. Víctor 
Manuel I I I se sirve oon discreción 
del heliotropo. Eraucisoo Joeó odia 
los perfumes: su única coquetería es el 
jabón blanco rectificado. 
¿ Sí ? Pues de algiín de-
fecto adolece su alimento. 
Los niños sanos están rolli= 
5 zos; sólo los enfermos están 
t delgados. ¿ Está Ud. seguro 
J de que se le da buen aii= 
mentó? Los niños tienen 
que crecer; crecerán inevi= 
tabíemente si se les alimen= 
ta de la • manera debida. 
Quizás se^ha cometido a!= 
gún error, y, como resulta= 
do, la digestión es débil. En 
tal caso, no hartéis al niño 
dé medicinas; obedeced los 
1 dictados del sentido común, 
y ayudad uu poco á la na= 
turalezai La manera de ha= 
cer esto: es agregar media 
cucharadíía de la 
al alimento del niño tres 61 
cuatro veces, al día. Desde | 
el pri-mer día se notará el | 
adelanto. Parece normalizar | 
la digestión y poner a! niño | 
otra vez en coadídí)nes^ sa= | 
ñas para crecer. Si el niño | 
está lactaodo y no nsejoríi, | 
la madre deberá-tomar l a l 
Emulsión. Surtirá un buen 
efecto tanto en ía madre 
como en el niño. Veinticinco 
| años de experiencia lo 'com-
f prueban. 
^ S C O T T & BOWNE, Químicos, New York', 
De venta en las Boticas. , ' 
© e 
<Í> io ¿ 
I S L A D E C U E A . 
A d e m á s de los conocidos frascos grandes 
de la E m u l s i ó n de Scott , o t ros , Pamados 
" medios frascos," se han puesto á la venta 
eu l a I s l a de Cuba. 
E l sultán Abdal-Hamid se bsíia en 
un compuesto do lilas, violetas y agua 
de melisa. E l czar Nicolás no se per-
fama, pero se empolva, siendo sus pol-
vos favoritos los conocidos con el nom-
bre do JMOM d' Espagne. 
El viejo Krüger , enamorado do la 
\ naturaleza, ee hace dar fricoic nea do 
trementina. 
M . Loubet, como Napoleón I , sólo se 
sirve de la plebeya ogua de Colonia, 
tan del gusto de nuestros padrea. 
Oosome, por término medio, 150 cen-
ti l i t ros p e r d í a (nn litro y medio). Así 
lo dice el periódico que hemos citado 
más arriba. 
Ii A N O T A F I N A L . — 
Un amigo de Gedeón acaba de ob-
tener un destino en ua ministerio. 
—¿Al cabo de cuánto tiempo tandráa 
derecho á la jubilación? 
— A l cabo de treinta años. 
—Lo que necesita es, pues, es pa-
sarlos cuanto antes. 
Tos.—Oon la anacahuita y polígala 
de Larrazábal cede la Tos inmediata-
mente y se curan los catarros. 
L O M B B I O E S . — L a s madree deben pe-
dir para eus hijos los P A P E L I L L O S 
A N T i n E L M Í N T I C O S de L A R E A Z A B A L 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
gnería "San Julián.5 '—Habana. 
CRONICA EELIGICSA 
D I A 17 D E O C T U B R E . 
Es te mes está consagrado á Nuestra S e ñ o r a del 
Rosario. 
E l C i r c n l s r está en J e s ú s del Mente. 
Santas Eduvigis , viuda, y Mamorta, mártir, y san 
Andrés de Candía, moeja. 
San^a Edavigis , mucho m í s ÜHst re por el res -
plandor de su virtud, que por la nobleza de su san-
gre, fné hi ja del pr ínc ipe Bertoldo, y de Inda, bija 
de R^tleob, mbrqnéd del Sacro Imperio. N a c i ó h a -
cta el ñ a del s'glo duodéc imo . A la e l evac ión do su 
nacimiento aSadió tanta inocencia y tunta pureza 
do costumbres, que la nobleza de su alma fué muy 
tuperiur á la de su augusta sangre. E r a n todas las 
delioias de la santa niña estar do rodillas delante 
de una imagen do la Sant í s ima Virgen. 
Nunca la des lumhró el esplendor ni la grandeza 
de sucas*; y á poderse oscusar de obedecer á los 
pr ínc ipes sus padreo, jamás hubiera abrazado otro 
eat.ido que el religioso, donde sería la más humilde 
do las esposas de Jesacriato. Pero l a providencia 
de Dios, que para confundir los falsos pretestos del 
mundo se complace en poner & su vista do cuando 
eu cuando ilustres ejemplos de la más elevada san-
tidad en todos los estados, ten ía destinada á E d a -
vigUpara modelo de perfetíción en el del santo ma-
trimonio. Casáronla sus padres con el pr ínc ipe E n -
rique, duque de Silesia y de Polonia: con el nuevo 
estado descubrió nuevas virtudes. 
No podía verse ein mucha admirac ión que una 
p r i n c » í a joven, adornada de todas las prendas que 
tanto brillan en el mando, en medio da una corto 
pomposa, adorada de un esposo magnifico y pode -
roso, aplaudida do todo el mundo, viviese mta co-
mo religiosa que como soberana, pasando loa días 
en retiro y en ejercicios de penitencia. F a v o r e c i ó l a 
Dios oon el don de milagros y de profeoí», y por 
ú'.timo, pasó al descanso a l Sefior el dia 15 de oc-
tubre del aho 1213, 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas solemnes. E a la Catedral, la ds Terc ia , 
á laa ocho, y en las demás iglealas laa do costum-
bre. 
Corte de María—Oia 17.—Corresponde v l í l ter 
á Ntra . Srs . de los Deiamparados en el Monserrste. 
Vi! 
P I E D U A S F U 
O T J J i l i R A r O I T S O Z B Z R / I I t T O S 








Relojería, Joyería y Optica 
Especialidad cnxbrillaTitería m e l t a y 
montada de todos t a m a ñ o s 
MIOOS I3P0RTAD0BE8 
t ' d Uiii conocido y acreditado reloj 
ROSKOPF PATENT 
el cual para garantía del consumidor 
lleva imestro nomlVre en la esfera. 
Do venta al por mayor 
R Í O U ,37, altor, APARTADO 668 
bd 
V5-5 O c 
S E Ñ A L D E P • I 
SOMBRES DÉBILES 
L E E R E S T E AVISO Y PONER 
R E M E D I O A T I E M P O . 
Paroco ano ol Creador Jm ordenado qno dCapnís 
€!<• la sangre ol (luido v i t a l soinlnnl «oa la sub-
etancia IU/I» mociosa on el ononio dol lioinlno. y 
alK"i>a ¿érdftla co i i tm i i a t im i l Uo 01 proauoin 
Bltmmro rotmUHdoB doRastronoR. 
Muchos homlncH lian inncrto do mformodados 
con ionios, talos como IftH dol corazón, del lugauOi 
d<« los rliionoa, OIIUM ¡nodudCH jiuliiumnion, etc., 
por haber pormltldo rt, su vitalidad Kaslinw. ox-
i)ODl6b'Ab>lé asi A sor ncltOB vlctímaii do ostna 
ooformedados. cuando nlKinnis OHIMH du nuestrai 
iDedlolnas.-t»inada6 á ilompo. i ;abi ían ImpodidO 
están dolnlltaulea pérdidas, prosorvaiu'o 
vitalidad para resistir A los atatinoa do esas imll-
(•i o .as onioniu'.dados. 
.Muchos hombros han ItcRado lenta, pon;srRiira. 
nVntc, A uu estado do dcnioncla Incurable A causa 
ds IHIS" 'iórdldag, aiu sabor la verdadoa causa 
dol mal 
SON ESTOS SUS SINTOMAS?̂  
r rodl locclón al onanismo, emisiones do din ó drt 
noeho, derramua IÜ ostar eu presencia de una 
persona dol sexo opuesto 6 al entretener Idea» 
luMivas; Kranos, contiarciones do Km IIIÚKCI.ICÍ 
(que son prcenraoros do la Epilepsia); pensa., 
julontos y Kurfios voluptuosos; sofocacnuiL-S, 
tendencias ¡V dormllar 6 donnlr, sensación do l uí-
ii6iilld» do la voluntad, tti'ita do 
oiior;.'ía, imposlnllldod do coucentrar laa ideas, 
dolores en las piernas y on loginúsculos, sensación 
do tristeza y do sallentos Imiuiotnd, falta do 
•neuioilA, indecisión, melancolía, cansancio dos* 
puóa decualauior JIUCI M penuerio, manchas lio-
tiiutos ante la vista., debilidad despuós de ludo O 
de una pérd ida involuntar ia ; derrame al hace í 
esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido en los oídos, 
tllhldéz, nmnon y piós pCKaJosos y filos, tenm: di> 
alífrtu peligro í rmfnen to de mucrlo ó Infommio, 
Impotencia parcial ó total , derrame preinatnio ó 
taidlo, iiórdidn ó disminución do los deseos, de-
calmlonto do la sensibilidad, órcanos ooldos y 
dóbih's, dispepsia, etc., etc. AlKimoa de csori 
alntuiias son advertencias naturales para un, 
hombro mío debe recuperar ana enervadas tnerzus 
vitales, ó vond iá A ser presa do ftlRiina fatal 
enfonnedad, .0.—>• — ^ --
Is'osotros «ollcltanios do todos los qno antren 
do alKuno do los sintornan arriba onnrneiado», 
Q i r: O J i S V K V J C N B I E N E S T K A V l á O , 
oonninluandoso con nnostra Compaflia do méd.icoü 
especialistas 1̂U(̂  lian tenido veinte aflos do 0 1 -
petlotacln, tratando enfoimedades de loa ncrvlogy 
del Sistema sexual, y quienes pueden garaHtliME 
una curación radical y pormaneuto. . > 
Knvíenos una. relación completa de an caso 
rtilndonos todo su nombre y dirección, edad, ecu-
paciíin, si es casado <5 Bollero, cuáles de los HUÍ. 
Coiofta nombrad is so le lian manifestado A I d., y 
si Ud., ha usado alquil tratamionlo para gonoi 1 en, 
estrochoz, allí lis ó algunaotraenfermedsovenerea. 
Nuestra Junta do inódicos dlagnoatlcarA ense-
guida y culdadosanionte su caso (gratis), Infoi i n . 
a r A A l l d . d e lo que le cnesta un tratamiento dn 
treinta días, en el qne «o ofectnarA nna cnx?,elóii 
radical, se le n^stablecerAA T'd. su c o m p l o t í S a l u d , y 
volverá ü d , A ser nn hombro vlgoroijo, ^ l U d . n o » 
romlUi cinco pesos en bllh-tcs de su país ó g iro 
postal como usrantla de buena fó, le ouvlarémoa 
enseguida las medicinas requeridas por corroo 
Oerttflcodo, l;in pronto como nuestra Junta d » ' 
niódlcos haya decidido ol completo t ialaniienio ¡i 
quo Ud. debo somotei se. ^ ^ 
C O M P A Ñ I A E S P E C I A L I S T A del NO8TB 
10f> Viíioout Eldg,, Broadway & Duauo Bt,, ; 
' How York, E. ü . do A . 
m m m u . 
Sil las do este modelo, a m a r i -
l las 6 color nogal , $ 1 1 5 0 
oro l a dooena. 
Sillones de esto modelo 
á $ 5.50 oro el par. 
Silloncitos de este mo-
delo á $á.25 oro el par. 
í o í a e s de loe m i s m o s juegos á $ 7 , 5 0 oro uno, 
Hay e l surtido m á s e s p l é n d i d o y hermo-
so que se pueda desear. Modelos nuevos Stei-
nod, Shel lac y color natural , formas capricho-
s&s y traidas á í a Habana por p r i m e r a vez. 
J O Y E R I A 
E n prendas y objetos de plata, relojes de 
oro y plata, n ike lada , hay gran variedad de 
estilo y precios; relojes para S e ñ o r a s , S e ñ o r i -
tas, Cabal leros y n i ñ o s hasta de $ 3./25, 
l a 5 6 o m p 
C 1478 
El sábado 20 del corriento, á 
las ocho de la mañana, se cele-
brarán honras fúnebres, on la 
iglesia de Nra. Sra. de Belén, 
por el eterno doecanso del alma 
do la eeñora doña 
ígfipioa l a i í o s o IIB Pascual 
Su viudo ó hijos supli-
can á sus amigos la asis-
tencia á tan piadoso acto. 
Todas las misas que se 
celebren en la referida 
iglesia, en dicho dia, se-
rán aplicadas por el al-
ma do la finada, 
Habana, 15 de octubre de 1900. 
6t70 3-17 
COMUNICADOS. 
Habiendo ocanido á dos especialistas de esta 
ciudad á coueecaencia de habórseme presentado en 
la vista un catarro que por no ser atendido con el 
cuidado (jne el caso requería l l egó á hacerse c r ó n i -
co, y siendo socio do la Sooiedad del C . de D e p e n -
dientes me dirigí al Sr. BamoEel l como médico Ho-
norario de dicha Asoc iac ión , el cual ha podido en 
menos de dos meses dej irma del todo bien, por lo 
que le quedo agradecido y ha^o presente al púb l i co 
o . general, para los que por desgracia tengan neca-
sldod en este caso ocurra á solicitar sus servicios 
en Sol 63, del que serán bien complacidos. 
S E R A F I N S. G O N Z A L E Z . 
Sic . Cuba60. 6513 1-17 
SASTRE DE l" OI ASE, 
A G Ü I A R 01. 
eiíre Oliilf y San Joi fle Dios. 
Partic ipa íl sus numerosas 
amistades y al p ú b l i c o en ge-
neral que t erminada l a fabr i -
c a c i ó n de la casa h a abierto 
nuevamente su establec imien-
to de s a s t r e r í a , p r o p o n i é n d o s e 
en esta nueva etapa t r a b a j a r 
mucho, bueno y sobre todo ba« 
rato. E n la misma se a l q u i í a n 
unos espaciosos y l i ú d o s a l tos 
y unos m a g n í f i c o s bajos p r o -
pios para establecimiento. 
o 1 M I a l t m y t i:i-17 O 
Dr. Jacobsen 
H a trasladado su domic i l i o á la calle de AQUIAK 
n. 9 1 , en t ro M u r a l l a y Tenien te Rey . 
Consultas do 12 6 2. To ló jono n. 10. 
(T)1Ü 2fi-17 0 t 
C r l i I F S E S 
WEST INDIA 01L EEFd. €o. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
Dr. Manuel O. Lavín, 
Ex-lntorno do los linepitalos do Pa i íu . .Teje do c l í -
nica méi l ica . C o n í u l t a s de 12 /i 2 C u b a n. 88. T e -
léfono n. 597. 650S 52-17 O 
Vicenta Armada y Castaíeda, 
Comadrona facultativa do la C l í n i o a F ing id . 
Cristo 14, Habana. €423 ICC 13 O 
DR. ADOLFO REYES 
Bnfermedados dol e s t ó m a g o é ln« 
testiuoa exclusivamente. 
Diagnós t i co por oí anál is is del contenido estoma-
aal, procedimiento qne emplea el profesor llayom, 
l e í Hospital St. Antonio de Paria. 
, CommUia de 1 A 9 iin u tarrfo LamnarllU n. 74, 
iltos. Te l é fono 874. f 385 18-13 O 
JHLS 
I g l e s i a de B e l é n . 
E l viernes 19 ce lebrará la Congregac ión del G l o -
rioso Patriarca San J o s é los cultos acostumbrados 
en botor ae ea excelso patrono. 
A las siete se txv¡oa6 eí. D . M . , 6 las siete y me-
dia medi tac ión y preces y á las ocho misa con c á n -
ticos, l e tan ía y comunión general, terminando con 
la bendic ión y reserva del Sant í s imo Sacramento. 
L o s asociados y los quo de nusvo se ir.scriban 
ganan indul5encia plonuria confesando y comul-
gando. 6463 3-16 
l a Señora 
S E m DE Lü POfiTí l l l 
T G O N Z A L E Z 
11A FALLECIDO 
Y dispnesto sa entierro para 
hoy, m i é ? c o l e 0 , á las castro de 
la tarde, los qae snsoriben, h i -
jos, hermanos, hijo poiítico, 
hermanos políticos y amigos, 
suplican á sus amistades se 
sirvan encomendar su alma á 
Dios y asistir & la casa mortao-
ría calle de Agaiar número 64, 
para desde aíll ^oopipañar el 
cadáver al cementerio do üo-
lón, favor que agradecerán. 
Habana? 17 de octubre de 1900. 
Carii iad, J o a n » , Miguel y María A n -
tonia Gonzá lez y Porti l la—Micaela, A a -
dfea, Pascual , J a ü á n y Manuel Porti l la 
y G o n í á l e z — L i c . Jacinto Secades— 
Prudencio O t a ü j — E v a r i s t o P é r e z — d o c -
tor L u i s K a y a r r o — M inuel Seoades— 
Podro Ort i z—José A r a r . 
fi515 1-17 
Habana, 9 de Octubre de 1900. 
Sr. Director del D I A B I O D E L A M A -
R I N A . 
Muy señor nuestro: 
Por escritura pública hecha ante el 
notario Sr. Angel Gálvez G-uillem, los 
herederos de nuestro difunto Jefe don 
Josó de la Puente y Fe rnández (q. e. 
p. d.) han constituido una sociedad en 
comandita que girará en esta plaza 
bajo la razón eocial de 
J. Puente y Ca. (S. en C.) 
la cnal coní iunará los negocios del di-
funto D. Josó de la Fuente y F e r n á n -
dez, (q. e. p. d.) haciéndose cargo de 
los créditos activos y pasivos de su 
Almacén de Tabaco, Biendo su único 
gerente D. JoBé de la Puente y Oha-
rúm, y comanditarias la Sra. Da María 
Belén Oharúm, viuda de Puente, y 
Da Dominga de ía Puente de Bonich. 
Esperando tomo note de la firma al 
pie y suplicándole nos dispense la 
misma confianza que al difunto, que-
damos de Vd. oon la mayor considera-
ción B . s. q. b. s, m.—-J. Puente v 0a, 
S. enO. 
José de la Puente y Oharúm, firma-
rá: J . Puente y Ca, S. en O. 
C15F9 i-iv 
m i 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, ae asaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mando sabe que esta es la 
únióa casa quo se dedica con preferen-
cia á ia coníeooióu do traiea de eti-
queta. 
G, D í a z ¥ a l depares f 
(profesor do corto) 
1 2 7 , Obispo , 1 2 7 . 
o 1466 1 O 
H m p l é e s e en las enfermedades 





c 1 Í53 
Almacén de Música de José Giralt. 
E s t a casa cada dia m á s agradecida al creciente favor que el pú-
blico le dispensa, a d e m á s del constante surtido general de m ú s i c a 
é instrumentos, tiene á lo venta á muy reducido precio los solici-
tados pianos alemanes " A S M A N E K " , mueble elegante, de buenas 
voces, cuerdas cruzadas y l ira enteriza de hierro, los que t a m b i é n 
se dan á pagar á c ó m o d o s plazos. 
Gran taller para ia reparación de pianos.—O'lleilly 61.—Teléf. 585 
O a - l c UU al t 
S I I S T O Z P E I E ^ j ^ O I O I s r 
L C A N C E R , 
H i S H P B S , I C C Z B M A B y toda c l a s e de U X -
Consultas grát is para los pobres. 
V. 1462 
9 9 
n -5 o 
EspeolaHsta en enformadades mentales y nervio-
sas.—15 años do pract ica.—Consaltaa do 12 á 2. 
Salud n. 20, esq a S. N i c o l á s . o 1441 1 (> 
Josó M. García Montes. 
Hahana 181 
A B O G A D O 
6329 26-9 O 
YIA^ UIliNAKIAS, 
E^THKCHEZ DE LA Ü11ETHA 
J e s ú s M a r í a 33. D e 12 & 8. 0 1443 l . O ; 
I k Salves Guillem ^ 
M E D I C O C I R U J A N O 
d é l a s Facultades de la E i a b a ; a v 
N . York . 
Espocialissa en enfermodades aociotaB y 
hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmonto) en ,:i*t-w'11» 
6 4 , Amistad, 04. 
Consultas do 10 á J ü y do i íV 5. 
G R A T I S l ^ R A L O á P O B R E S . 
O 1463 1 Q» 0M,\' 
Cura la debi l idad general, e s c r ó f u l a y raquitismo de los n i ñ o s . 
V 1*10 alt 18- 25 St 
Porp les Miliüs Hipas ie M ñ so» les mejores 
H é a q m l a prueba. 
131 producto de medio s ig lo . 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- 3 
GER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de mílqui- "á 
ñas de coeor, de modo que con este Inmenso produc- «3 
to se podría construir una cabeza de máquina tan -3 
grande que Ueparia desde la fábrica de SINGER en 
Elizabethport, ,N. Y., hasta su otra fábrica en Ki l - j 
bowee, Escocia. La basa tendría ¿5,000 millas de •« 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente s 
de la barra de la aguja, sería J,500 millas más alta •9 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má- S 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- g 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores | 
no se hubieran construido tantas. -S 
l l Q n é de cosas!! i \ Q n é de cosas!! | 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa v do pared. 
! i H : A . M : ^ : o i s r 3 D U 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N Ü , últimos modelos. 
Alvares, Cornuda y Cp, 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser do SINGEK, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
Se remi ten c a t á l o g o s grat is á qu ien loa solici te. 
5930 "rs-i? Rt 
i.sms/F/c 
P R A D O 6 1 ¥ 6 9 
BE. ARTURO TEJADA, Director Pacultative 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público' 
además de las duclias, tan útiles y recomendadas para las fiebres, eiv 
fermedades del estómago, nervios y otras muchas, el masage con elec-
tricidad para reumatismo, dolores de cabeza, neuralgia, etc., etc. 
Baños medicinales, sulfuro-alcalinos. &, &. 
Qim alt 13-14 Ü o 
DR. P A T R I C I O DiS L A T O R R E 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . l^í 
P o r u ñ a ex traoc lóa sin d o l o r , . . . . , $ 1 00 
Llmpieea de la dentadura 2 00 
KuipabUdura de pUllno ó cemento. 1 50 
Orificaciones, de $3 á 4 00 
Medio diente do oro C 00 
Dientes de espiga íija de platino 6 00 
Coronas de oro 10 00 
Dentaduras desde 5 á 15 pesos. V i s í t e se la casa y 
se convenuerán. 
Consultas y operaciones de ocho á cinco. 
17, E S T R E L L A ,17 
C a s i esquina 6 Aguila. 
T E L E F O N O 1 7 6 4 6217 26-5 O 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial do la Sifllis y enformedadM 
renereas. Curación rápida. Consultas de 12 & 'Á 
Tel . 854. LUÍ 40. o 1448 1 0 
rj lUlüblUU m 
DHL Dr. BEDOKDO 
L a cura se efectúa en 20 días y 
3e garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,620. 
e 1448 1 O 
Doctor V@laseo 
« n í e r m e d a d a i del C O B A E O N , P U L M O N E B , 
J T i l B V I O S A S T de la P I E L (incluso V E N E R E O 
j S Í F I L I S ) . C o n a u l t u de 12 á 2 y de 6 á 7. Pífe-
la W.—TeUtono 4K» 01440 1 ( ) 
Cirujano Dent is ta . (Con 27 attos do prfiotloa.) C o n 
mitos y operaoloiios do 8 á 4 on su laboratorio 
Lealtad n. 62, e n t r » Concordia y Virtudes, 
Dr. Emilio Martínez 
Gtarganta, nariz y o í d o s 
Consultas do 12 & 3 NEPTUNO 82. 
1438 .1 () 
Dr. Boroardo Moas 
Cirujano de la C a s a de Salud de la 
Asociación de Dependientes, 
Consultas de 1 á 3. Ñau I^nuoio 46. Domicil io par-
ioular Cerro 575. T e l é f o n o 1905. 
o 1445 ' - 1 O 
Dr. Alberto B. de Bastamintc. 
M E D I C O - C I R Ü J A N O . 
Especialista en partos y onfomed-idos do seliorai. 
Consultas do 1 fi -i en Sol 79. Domloilo Sol 52 
iltos. Te lé fono 665, c 14S9 - 1 0 
re 
A B O G A D O . 
D o m i o ü i o y astudio, Ca iapananc o. W . 
Dr. Jorge X4.3Deb.oguea 
Especialista m eutarmedades de los ojos 
Consultas, operaciones, « l ecc ión do espojue lo» . 
D e 12 á 3.—Ind-jstria 64, 
c 1449 "I O 
M E D I C O O E N I Ñ O f . 
Oonsultas da 13 & 3. l u d u s t r t » 130 A , u a i i n » f, 
flio Mlgael . T e l é f o n o a. 1.262. 
Arturo Mañas f ürquioU 
7 Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
A m a r g u r a 66 . Te l é fono 8 1 4 
C 1 4 6 0 1 0 
V A L I D E S M O L I N A . 
C I B Ü J A N O D E N T I S T A 
8 « t ras ladó á GUlinno n ú m . 36, con los precios 
•Ifuientes: 
P o r ana e x t r a c c i ó n • • $ 1-00 
I d . i !, s in dolor 1-50 
Empastaduras 1-50 
Orificaciones 2-50 
Limpieza de la boca 2-50 
Dentaduras da 4 piezas 7 C0 
I d . de 6 i d 10-00 
I d . de 8 i d 12-00 
I d . de 14 i d 15-00 
Estos precios son en p la ta , garantizados por diez 
aficm. « 1465 1 O 
Doctor Luis Montans. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 5. 
San Ignac io 14. O I D O S - N A R I Z — G A R G A N T A 
01446 » O 
M a r m o l e r í a 
D E M . P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen t oda clase de trabajos en m á r m o l , como 
son: L á p i d a s , B ó v e d a s , Craces; Monumentos é Ins-
cr ipciones en el Cementer io . Se l i m p i a n panteones. 
T a m b i é n tenemos m á r m o l e s pnra muebles y m e -
gas de ca fé con pies de h i e r ro . Todo m u y barato. 
C1531 26-14 O 
T r e n de c a n t i n a s 
Se s i rven cantinas á domic i l i o , garan t izando 
comida . Precios m ó d i c o s . M a n r i q u e 49, 
6460 4-16 
I S I D O R O 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
E x a m o n do nodrizas y de l a leohe de pecho. 
Consultas de 12 y m o d í a á 2. 
Corro n? 805. T e l é f o n o 1140. 
4786 26-1 8 t 
Peinadora P a r i s i é n 
Carol ina Burgos se ofrece á las s e ñ o r a s para to-
da clase do peinados, con e s p e s i a l í d a d para bodas, 
bailes ó teatros y t a m b i é n los hace por figurín. L a -
va y t i ñ e e l pelo y admi te abonos por meses á do-
m i c i l i o y peina en su caso. Conenlado 124, telefono 
n . 280. 6419 4-13 
U n dependiente de m u e b l e r í a 
cesante e s t á dispuesto á embarnizar y á componer 
muebles & d o m i c i l i o . Sabe SJ o b l i g a c i ó n ó i n f o r m a -
r á n en A g u i l a 16. 6105 4-13 
D E N T I S T A 
E i t r aoo ionea garantizadas sin dolor. Or i f icac io-
nes perfectas. Dentadura? sin planchas. Gal iano 
n. 129, esquina á Zanja , altos do la B o t i c a A m e r i -
c a n a . Precios m ó d i c o s . 
c 1435 1 O 
Dr. J. S 
O C U L I S T A 
H a regresado de su viaje á Par is . 
Prado 105, costado de V i l U n u e v a . 1 
c 14S6 1 O 
A B O G A D O . 
m 
C U B A 84, 
c 1434 -1 O 
Dr. C. E. Finlay 
Especia l i s ta en enfermedades de los ojos y d é l o s 
oidos. 
Aguacate 110.—Teléfono 996.—Consultas de 12 á 2. 
c 1444 i O 
ISmDlCO 
te Ift Casa de Beuefleeaela y flLateraiáaS. 
J í s p e c i a l U t a en las enfermedades de los nifLot 
It a é i l o a s y quirfirgloaa). Consultas de 11 á 1, Aguí*? m. T e l é f o n o m n 1147 1 o 
D r . J . Hafa@i B u e n o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de la Quinta del Rey, 
H a trasladado su gabinete de consultas á su do-
Bloi l lo pa r t i cu la r , Gal iano 60, altos, e n t r a d » por 
Nep tuno , 
Consultas de 12 á 3. T e l é f o n o n . 1178. 
6394 2R-2 O 
M O D I S T A 
Se cor fecc ionan trajes por el ú l t i m o figurín y 
con mucho eusto. Trajes de novia , de viaje y lutos 
en 24 horas. Precios m u y e c o n ó m i c o s . Toda clase 
de ropa de n i ñ o s . Se pasa á domi l i o á tomar m e d i -
da. Se enseEa 6. cor tar por medida . Se cor ta y en -
t a l l a po r 50 cts Habana 59, entre O ' R e i l l y v San 
J u a n de Dios . 6365 4-11 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $ 48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.00 docena. 
C a e a de B o r b o l l a , 
1479 1 O 
A L A S S E Ñ O R A S — L a peinadora m a d r i l e ñ a Cata l ina de J i m é n e z , t an conocida de l a buena 
sociedad Habane ra advier te á su numerosa a l i é n -
te la que c o n t i n ú a peinando en el mismo loca l de 
siempre: u n peinado 50 centavos, A d m i t e abonos 
y t ifie y lava la cabeza, San M i g u e l B l , l e t ra A . 
6134 2<>-2 O 
Hojalatería de José Puig. 
I n s t a l a c i ó n de c a ñ e r í a s de gas y de agua.—Cons-
j j uoo ión de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay medidas para l í q u i d o s m u y exactas.— 
Todo se haofl con p e r f e c c i ó n 3n I n d u s t r i a y C o l ó n , 
c 1404 2«-20 St 
Dr. J. Trujillo y ürias 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Gal iano 69, con los ú l t i m o s ade-
lantos profesionales y con los precios siguientes: 
Por una e x t r a c c i ó n $ 1 0 0 
I d . sin dolor 1 50 
I d . l impieza de d e n t a d u r a . . . . 2 50 
Empastadura porcelana ó p l a t ino . 1 50 
Orifioaciones á 2 50 
Deutadunw hasta 4 piezas 7 00 
I d , ' i d . 6 i d 10 00 
I d . i d , 8 i d 12 00 
I d , I d . 14 Id 15 00 
Trabajes garantizados, todos los d ías inc lus ive 
los de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las l impiezas se 
h aoen sin usar á c i d o s , que tanto d a ñ a n a l diente. 
Galiano 69, entre N e p t u n o y San M i g u e l . 
O U64 1 O 
U n a s eñora inglesa 
desea clases por hora, t iene muchos a ñ o s de p r á c -
t i c a para l a p r imera e n s e ñ a n z a en BU i d i om a y es-
p a ñ o l , se ofrece á dar o'asen en casa p a r t i c u l a r ó & 
d o m i c i l i o ó fuera de l a Habana; es especial en l a 
i n s e ñ a n z a de n i ñ o s de poca edad. T iene buenas 
recomendaciones . D i r i g i r s e 13 Tf j ad i l iO . 
6425 8-14 
XTna s e ñ o r i t a amer icana 
prefesora que ha sido durante varios a ñ o s de los 
mejores colegies de los Estados Unidos , desea dar 
clases de ing l é s á n iños ó personas mayores. I m -
pondrán do 4 á 6 en T e j a d i l l o 15, altos. 
6438 4 -11 
Un profesor inglés 
Maestro en Artes de Londres y Profesor en los C o -
legios San Rafael y San F ranc i sco de Paula en l a 
H a b a n a , ofrece sus servicios á los s e ñ o r e s D i r e c t o -
res do Colegios é I n s t i t u to s p ú b l i c o s . T a m M e n se 
dan lecciones á d o m i c i l i o do i n g l ó j , f r a n c é s , g r iego 
Jatin y t a q u i g r a f í a . D i r i g i r s e al Profesor flarry 
Brown. Zu lue ta 32 A . 6 H 8 4 - Í 5 
¡POSICION DE mmi 
Se hscen cargo de componer y barnizar muebles 
ya sean encersdos, ya con t r i l l o mate ó todo b r i -
l lado á precio m u y t á r a l o . Garant izamos el buen 
trabajo y no pedimos dinero adelantado hasta t e r -
m i n a r el t rabajo convenido. Estos trabajos se ha -
cen en casa de marchante ó en esta casa. 
5941 26-22 St 
A L O á H A C E N D A D O S — O f r e c e sus ac red i t a -dos servicios u n ex M a y o r d o m o y A d m i n i s t r a -
dor de Inftenlo, cuya in te l igenc ia y honradez les 
d e m o s t r a r á coa referencias da su buen c j m p o r t a -
mlento por medio da cert if icaciones. I n f o r m a r á n 
Monte 63, cafó F l o r de Caba da 8 á 10 m a ñ a n a , 
6512 4-17 
Dos crianderas peninsulares, 
las dos de dos meses de paridas, desean colocarse á 
leche entera, que t i enen buena y abundante . N o 
t ienen inconveniente en i r á donde se presente. T i e -
nen peasonas que las abonen y d a r á n r a z ó n en C á r -
cel r . 11. 6455 4-16 
Dos criadas blancas, cubanas, 
desean colocarse, una para cr iada de mano y l a 
o t ra para cocinera: jun tas ó separadas; b i en para 
esta c iudad ó fuera de ella. I n d u s t r i a 130 in fo rman , 
6457 4-1C 
U n a cocinera pen insu lar^ 
que sabe su o b l ' g a c i ó o y que cocina á l a e s p a ñ o l a 
y á lo cubano, desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó 
establecimiento. Tiene quien responda por e l la é 
in formaran Zanja 72 6453 4-16 
S E N E C E S I T A 
U n joven para r e p a r t i r leche en u n carro y t r a -
bajar en la l e c h e r í a . Debe habla r algo en i n g l é s . 
D i r ig i r se á l a L e c h e r í a A m e r i c a n a , calle B . es 
quina á 13? al lado del Cor ra l del 2? de A r t i l l e -
r ía . E n el Vedado. 6i39 4-14 
RA F A E L T R 1 A C K , E M P L E A D O Q O S H A sido durante 17 a ñ o s en el Registro de la P r o -
piedad (oficina l iqu idadora) y R í g i s t r o M e r c a n t i l 
de la Habana, se ofrece para asuntos que se r e l a -
cionan con esas eficinas. 
A l propio t i empo se ofrece como ofi ' i a l de c n a -
derno, N o t a r í a del L i o . D . M a n u e l P r u n a L a t i é , 
L a m p a r i l l a n . n , 33 y N e p t u u o 218 A . Despacho 
de 8 á 5. 6447 4-14 
s 
B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E los 
Sres. D J o s é B a l y G a r c í a , D . J o s é F a n d i ñ o y 
D . M a n u e l de los mismos apel l idos . L a persona 
que pneda dar las not ic ias de alguno de ellos pue -
de d ' r lg i r se en persona ó por escrito á D o n M a n u e l 
G i l , H a b a n a n . 180, bodega. 
6422 4-14 
y u n 
se necesitan en San Ignac io 16, esq. á E m p e d r a -
do. 6413 4-14 
Criandera peninsular 
parida de tres meses en el pa í s deaea colocarse á 
leche entera, que t iene buena y a b u n n a n t e y res -
ponde el D r . de Vi l legas c, 3; para informes San 
L á z a r o 255 donde puede verse su n i ñ a . 
6444 , ^ 1 4 
U n a Sra. peninsular 
de tres meses de pa r ida , desea colocarse de c r i a n -
dera á leche entera, que tiene buena y a b u n d a n t e 
Tiene q u i e n responda por el la. I n f o r m a r á n Caavez 
n , 2, 6 Í 2 3 i -14 
C O C I N E R A 
Se so l ic i t a una que duerma en i i aca sa . O - R e i l l y 
66, p a j a r e r í a . 6426 4-14 
B e s o l i c i t a 
una criada de mano con buenas referencias y que 
baga mandados. Monta 317. 6338 8-9 
Modistas de sombreros. 
Se necesitan en la s o m b r e r e r í a y osa de tnodaa 
E l Nuevo L o u v r e . San Rafael y Amistad. 
6324 8-9 
DOS C A B A L L E R O S ( I N G L E S E S ) desean a l -qu i la r una h a b i t a c i ó n amueblada en una casa 
p r ivada de f ami l i a cubana ó e s p a ñ o l a . Debe tener 
moderno b a ñ a d e r o é inodoro . E s c r i b i r con todos 
par t iculares á A y C. c í e « D i a r i o de l a M a r i n e » . 
6240 8-6 
C a r l o s T o r r e n » 
se ofrece para m u e b l e r í a ó casa pa r t i cu l a r , cr iado 
de mano y c o m p o s i c i ó n do muebles . M a l o j a 78, & 
todas horas. 6¿63 8-7 
B© s o l i c i t a n 
comerciantes a l por mayor y menor que deseen ins-
cr ib i rse en e l Regis t ro M e r c a n t i l abonando por los 
trabajos que o r ig inen l a ín f ima suma de u n escudo 
oro. Despacho de 9 á 12 .—Antonio C . T a y b o , e x -
empleado de l a S e c c i ó n de los Registros y e x - R e -
dactor M e r c a n t i l del « D i a r i o de la M a r i n a » — N e p -
tuno 141. c 1499 22-6 Oo 
¿Ta T. á 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 posos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesoa. 
Casa de Borbolla 
Sompostela 56 
1 o 
En los altos ds L a Idea de Mgfíi 
se necesita una criada para los quehaceres de l a 
casa. M o n t e 184, a l m a c é n de v í v e r e s . 
6437 4-14 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E M A S A N -t iguo de la Habana, fac i l i to crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, r e -
part idores, trabajadores, dependientes, cesas en a l -
qui ler , dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego. A g u i a r 84, 
Te ló fouo 5956 26-22 St 
ÜN I N D I V I D U O , p r á t i o o on contabi l idad , b ien relacionado con el comercio y que ha desem-
p e ñ a d o cargos de impor tanc ia en casas respetables 
desea encontrar c o l o c a c i ó n en a lguna casa de co -
merc io 6 empresa, ya sea en el escr i tor io ó pa ra 
cualquier o t ro puesto que quieran confiarle . Puede 
dar g a r a n t í a y nresentar los informes y referencias 
que le p idan . D i r i g i r s e con las iniciales R . C . á San 
Ignac io n . 11 , casa de b a ñ o s . 6270 8-7 
U N A P E N I N S U L A R 
criada de manos desea colocarse, es m u y i n t e l i -
gente y tiene buenas referencias: d a r á n r a z ó n R e i -
na etq á Rayo, café £ 1 Recreo E a l a misma se co-
loca u n s e ñ o r para cochero ó por tero . 
6416 4-13 
XJn s e ñ o r pen insu la r 
de respeto, de 40 á 50 a ñ o s y que cuenta con m u y 
buenos informes de su intachable conducta, desea 
colocarse de por te ro ó c e r e ñ o en una f á b r i c a . D & n 
r a z ó n Manr ique 74. 6421 4 13 
u n muchaoo para dependiente de l l b r e r j a M o n t o 
n ú m . 61. 6 H l 4-13 
XTna joven pen insu la r 
desea colocarse do c r i ada de mano: sabe su o b l i g a -
c i ó n y t iene quien responda por e l la . I n f o r m a r á n 
Dragones 42. 64C9 4-13 
XTna buena cocinera 
peninsular desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó a l -
m a c é n : sabe c u m p l i r con BU o b l i g a c i ó n y t iene m u y 
buenas referencias. I n f o r m a r á n Compostela 66, 
6114 4-13 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
l á m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 





smpra en todas c a n " ' 
— ! m á s al tos precies de plaza; 
Sala é hijos, Teniente Rey 26, 
Sol ic i tan costureras que tengan p r á c t i c a en hacer 
uniformes para guardias rurales y municipales . 
O 7519 8-13 
SE N E C E S I T A 
una criada para el servicio de una s e ñ o r a , y que 
entienda de cocina y que duerma en e l acomodo, 
Campanario n . 114, 
€501 4-17 
U n a s e ñ o r a pen ins t i l a r 
desea colocarse de orlada de manes ó manejadora . 
T iene quien responda por e l la é i n f j r m a r í n en A -
guacate 90 E a la mi sma una buena cocinera . 
6493 4 17 
O ' 
U n a s e ñ o r a inglesa, 
que ha sido d i rec tora de colegio, se ofrece á dar 
lecciones de SU idioma. 6 inut.mflnión nn gnnnral on 
oastollauo á domic i l io ó on su morada . San I g n a c i o 
16, esquina á Empedrado . 6142 13-14 0 
Una profesora de piano 
se ofrece á los padres de f ami l i a para dar lecciones 
á domic i l i o ó b ien en tu casa. A m a r g u r a 69, Precios 
m ó d i c o s . g £ 6 - 1 3 O 
IN G L E S E N S E Ñ A D O E N C Ü A T R O M E S E S á hab la r ,—Una profesora inglesa da clases & d o -
m i c i l i o ó en su morada á precies m ó d i c o s de i d i o -
mas, m ú s i c a , solfeo, i n s t r u c c i ó n y d ibujo . D i i i g i r t e 
de 6 á 7 ó dejar ¡as s e ñ a s escritas en San J o s é 16, 
bajos. 6387 4-12 
una profesora que tenga mucha p r á c t i c a y c o n o c i -
miento hasta la secunda ensefunza, es para v i v i r 
en la casa. Calzada de l Vedado n . 73. 
6tS5 4-17 
U n a buena criada de mano 
ó manejadora penin ju la r , que sabe bloa su o b l i g a -
c ión , desea colocarse en casa de mora l idad . T i e n e 
quien responda por ol la ó in fo rman O b r a p í a n . 108, 
bajos. 6504 4,17 
pBalBA. COX.OC 
de por tero 6 para encargado de una casa u n s e ñ o r 
peninsular acostumbrado al servicio, teniendo m u y 
buenas recomendaciones de las casas donde ha es-
tado. I n f o r m a r á n B e r n a l n , 1, bodega, 
6407 4-13 
SE S O L I C I T A 
una criada de manos do mediana edad q u é sepa 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t ra iga buenas referen-
cias. Escobar 98, altos. 
6401 l a - 1 2 3c-13 
Se co cantidades y p a g á n d o l o s 
cobre v i f j o , bronce, 
entas, p lomo, z inc, h i e -
pape , carnaza, astas, 
p e z u ñ a s , goma vieja, zunchos de goma, h e r r a d u -
ras y gomas do bicioletaa; en l a misma casa se v e n -
den carr i les usados de todos t a m a ñ o s , vigas de 
aosro y una gran pa r t ida de h ie r ro dulce j f u n d i -
do p rop ia para embarcar; se venden dos ex i r incu i -
doves q u í m i c o s , uno de 500 galones y ot ro de 100, 
una t u r b i n a , una m á q u i n a para mole r huesos y h o -
jas de mangle. Escr i to r io de F . B . H a m e l . Ta l l e 
H a m e l n ú m s . 7, 9 y 11, esquina á H o s p i t a l , a p a r t a -
do 225. T e l é f o n o 1474. T e l é g r a f o H a m e l . 
6348 4-10 
S E A L Q U I L A 
en $26.50 l a p lan ta baja de l a casa 111 do l a calle 
de Compostela , en t re Sol y M u r a l l a , con sala e n -
tapizada, tres cuartos, comedor, cocina, p l u m a de 
agua, cloaca é Inodoro. 6398 4-12 
MAGNIFICOS A L T O S 
Se a lqu i l an con entrada independiente , espaciosa 
sala, comedor, inodoro , g a l e r í a con persianas, c i n -
co habitaciones buenas y cuar to para criados, p i -
sos de mosaicos y cielos rasos. Campanar io u . 33. 
Se informa on l a misma. 
Se alqui la l a casa B e a l de Puentes Grandes n l i -
m e r o 106, con cuatro cuai tos , etc. L a l l ave y due-
ñ o Campanar io 38. 6384 4 12 
dos habitaciones, sin n i ñ o s , en casa p a r t i c u ' a r . 
dan y se toman referencias. Compostela 19. 
6375 4-]l 
So 
S E A L Q U I L A 
una gran casa propia para una f á b r i c a de tabacos y 
para almacenes de í d e m ó lo que se quiera . D a r á n 
razón San Ignacio 4. 6373 4-11 
8 S A L Q U I L A N 
los altos de la cal le de Compostela n . 213. esquina 
á Desamparados; son m u y vent i lados por su s i tua -
c ión frente a l pue r to , con agua abundante y desa-
g ü e á l a cloaca. I n f o r m a n A g u i l a n , 102. 
6371 8-11 
T O L E T 
the handsone honsc nV 7 S a m á stret, looated i n the 
most p romiae t place o f Mar i anao . T h e key w l l l be 
found i n the house nex t to i t . F o r f n r t h e r iu fo r raa -
t i o n apply to 8t Ga l i ano , St. 6 555 4 10 
Cerca de la Aduana 
y muel les en cor ta f a m i l i a se a lqu i l an hermosas h a -
bitaciones altas, ven t i l ada ) , aseadas, con muebles 
6 s in ellos, á personas decentes. Casa de orden y 
mora l idad . Odcios 72, suban a l piso p r i n c i p a l . 
6358 4-10 
Jpas to y t i e r r a de cu l t i vo , agua corr iente , varios 
pozos, arboledas, palmares, en e l par t ido de B u e n a 
Vis t a , Guanabacoa: e s t á cercada toda de a lambre. 
I n f o r m a r á n cal le de M í x l m o G ó m e z n . 85, G u a n a -
bacoa. 6863 4-10 
S E A L Q U I L A 
l a casa oalle de Santos Suarez n . 29 en 4 centenes 
mensuales, compuesta desala , comedor y 3 c u a r -
tos, cocina, pat io y t raspa t io y t iene agua de V e n t o 
y l a l l ave e s t á en l a bodega de la esquina á l a c a l -
zada de J e s ú s del Monto . 63Í9 4-10 
S E A L Q U I L A 
l a hermosa casa S a m á 7, s i tuada on el mefor pun to 
de Mar ianao . L a l l ave en la casa de a l l ado , y para 
informes en Galiano 84. 6354 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Gal iano 82, esquina á San Rafael , res taura-
da con todo lo que exige el depaatamanto de Sani -
dad. I n f o r m a n Gal iano 84. 635S 4-10 
RE I N A ¿ 2 2 . — S e | ¡ a lqu i la el secundo piso de esta hermosa y vent i lada casa, c o n espaciosa sala, 
antesala, hermoso s a l ó n de comer, cinco hermosos 
cuartos, b a ñ o , cocina, 3 cuartos de criados y dos 
inodoros. E n l a misma y en B e i n a 91 i m p o n d r á n . 
6352 4-10 
Se a lqu i la para escri torio, hombres solos ó m a t r i -monio sin n i ñ o s , en casa de f a m i l i a de estr ic ta 
mora l idad , una boni ta y e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , p i -
sos de m á r m o l y vista á l a calle y al Parque, con 
muebles, comida y demSn aa'stencia 6 sin ei tas c o n -
diciones. H a y ducha y l i a v l u , Cienfuegos 7, 
6342 4-10 
SE A L Q U I L A el e s p l é n d i d o piso alto B ic ia 
Miguel 73 . 
117 . informes San 
6 3 2 1 8-9 
L a hermosa casa Obrapía n. 1. 
toda j u n t a ó por partes. L o s altos con 7 cuartos á 
l a calle, sala, s a l ó n de comer, cocina, agua, inodo-
ro, etc., etc., en 13 centenes. L o s entresuelos, i g u a l 
espacio, en 9, y l a p l an ta bajs, p rop ia para a lmace-
nes, en 26, A l lado . B a r a t i l l o B , l a l l ave . D u e ñ o 
B e r n a z a n . 86. 8325 8-9 
am A L Q U I L A 
una accesoria compuesta de dos habitaciones m u y 
hermosas, con agua é i n o d o r o , p rop ia para hombre 
de oñolo . Obispo 56, altos, i m p o n d r á n , 
0279 8-7 
E N A N C H A D E L N O R T E 
se vende una preciosa y capaz casa de al to y bajo, 
do poco t iempo de cons tmida , f a b r i c a c i ó n moder-
na. I n f o r m a v i d r i e r a de cigarro?. L e a l t a d n . 45, 
6484 4-14 
S E V E J W - D B 
una f á b r i c a de tabacos con todos los er.seres pa ra 
trabajar , po r no poder la a tender su d u e ñ o . In fo r -
m a r á n en l a U a l ó n de Fabr icantes de Tabacos, ca -
l l e de Cuba n , 62, el Sr. Po lo , de 12 á 4. 
6418 15-13 O 
SE V E N D E l a casa N e p t u n o 218 A , t iene sala, comedor, 3 cuartos bajos y dos altos, de m a m -
p o s t e r í a y azotea, c o n s t r u c c i ó n moderna , t g u a y 
acabada de p in ta r . P rec io 3200 pesos rehajanoo un 
p e q u e ñ o censo. Puede verse de las doce en adelan-
te. T ra to d i rec to . In formes L e a l t a d 38, 
6369 8-11 
V E N T A 
BE TRES USAS 
E l dia 20 de O c t u b r e co r r i en te se v e n d e r á n en 
p ú b l i c a subasta, á las dos de la tarde, on el J u z g a -
do de P r i m e r a Ins t anc ia del E t t o , I n d u s t r i a n . 2 
B , las casas Salud n . 146, de m a m p o s t e r í a y azo-
tea, de dos pisos: Zan j a 105, t a m b i é n de mampos -
t e r í a y azotea con dos casitas accesorias a l f rente y 
catorce habi tac iones ; y Z s n j a 1C7, i gua lmen te de 
m a m p o s t e r í a y azotea, con dos cadtas accesorias 
a l frente y veinte y cua t ro habi tac iones . E l p r e -
cia en que han sido tazadas las tres casas es el de 
$25.5C0 oro e s p a ñ o l . Los t í t u l o s de domin io se en-
cuent ran en l a E s c r i b a n í a de D . M a r i a n o Guas. 
O - R s i l l y n . 13, al tos; el edicto of ic ia l se ha p u b l i -
cado en l a G i c e t a los d í a s 23, 23 y 25 de S e p t i e m -
bre p r ó x i m o pasado y d a r á todos los d e m á s p o r m e -
nores que sa deseen saber el Sr. G i q u e l en Esoo -
bar 67. 6416 5-14 
S E V E N D E N 
las casas O ' B e i l l y n . 2 6 y 2 ? , s in i n t e r v e n c i ó n de 
tercera persona. I n f o r m a r á n en la cal le de Sania 
EosaJ « I i P l l a i ) de 8 á 11 m a ñ a n a y do 4 á 6 tarde. 
6153 26 10 O 
Regla. Se venden las dos espaciosas cesas s i -tuadas en l a calle M a r t í 28 y 30, con 
sala, comedor, c inco cuartos, cocina , pozo, a lg ibe , 
con cuarenta varas de fondo por qu ince de f rente y 
sus p á r e l e » muy l imp ios . I n f o r m a n M a r t í S6. 
6357 8-10 
T A L L E R D l f i L A V A D O . 
Se vende uno muy acreditado en p u n t o c é n t i i c o 
po r tener que re t i rarse su d u e ñ o al ex t ran je ro . Se 
admite u n socio en buenas condiciones. I n f o r m a r á n 
á todas horas M e r c e d 7 P i co t a , café . 
6383 ^-7 
BO D E G A - P o r tener que ausentar te su dnefio para la P e n í n s u l a sa vende una buona badega, 
sola en la esquina y m u y can t inera ; se da m u y b a -
ra ta , es el g ran negocio para el oamprador . I n -
f o r m a r á n Campanar io 85, esq. á V i r t u d e s . 
6221 26-5 O t 
LOS VSgüEEO! 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco p rop io 
para semilleros y siembras de tabaco. I n f o r m a r á n 
A g u i l a 68. bodega. 2894 156-12 M y 
S E V E N D E 
en 3.000 pesos l a casa A l a m b i q u e 43, do sala, seis 
cuartos, cocina pa t io , a g u a r cloaca. Informes Fer-
nando Diaz , Cuba 91, cafe. S i n i n t e r v e n c i ó n de 
corredor . 5850 £ 6 - 1 8 St 
OE CARRUAJES 
SE V E N D E N 
cuat ro coches duquesas en buen estado. N e p t u n o 
doscientos diez y ocho i n f o r m a r á de once á tres de 
la tarde su d u e ñ o . 6190 4-17 
V A C A S L E C H E R A S A M E R I C A N A S . 
Se v ndon m u y bara tas , catorce paridas y seis 
p r ó x i m a s , teniendo diez meses de a c l i m a t i c i ó n en 
Cuba. P&ra precios é informes C h a c ó n y Cuba, 
c a f é , 6 í 3 5 4-14 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
E n M a n r i q u e 6 8 |bramientos, pagas atrasadas' de Pasivos, 
altos, se so l i c i t a una cr iada blanca ó de co lo r pa ra | haberos personales, devolución de fianzas, 
ayudar á la l impieza de l a casa y servir á un m a t r i - | abonaré8 de conversión del 77 al 78 y Cuan 
m o m o eolo: ha de tener recomendaciones. Sueldo ^ 7 , -, , . _ . i t _ í _ _ i 
sin pretensiones. 63*-3 4-12 
"Una. j o v e n parda 
de m u y buenos antecedentes desea encontrar una 
casa de f a m i l i a qae sea decente para se rv i r á l a 
mano 6 cosoi : no t iene inoonveniente en I r fuera de 
la Habana: t iene las mejores referencias que se p ¡ -
1-17 dan. OaJIo do Berna l n . 13. 6501 
X7n buen cocinero de color 
que sabe su o b l i g a c i ó n , desea colocarse en casa 
pa r t i cu la r ó establecimiento: t iene quien responda 
por é l . I n f o r m a n Sa 'ud 58, l octega. 
6507 4-17 
XTNA P E N I N S Ü L A K 
de mediana edad para el servicio do una s e ñ o r a ó 
b i í n para un ma t r imon io , desea colocarse de cr iada 
do mano. Tiene quien responda de su conducta . 
I n f o r m a n A m i s t a d 144 6199 4 17 
Institución Francesa, 
A M A R G U R A 3 3 . 
Directoras Mel les . M a r t i n o n y R i v l o r r o . 
Idiomíúi F r a n c é s , E i p a f i o l é I n g l é s . Se admi t en p u -
pilas, medio pupilas v externas. So f ac i l i t an pros-
peatos. 6130 13-9 O 
H a m ó n M , I g l e s i a s . 
Profesor de Solfeo y Piano. 
Villegas 92, altos. 6234 26-5 O 
Se necesita una buena cocinera 
pero e n t i ó n d a s e b ien , una buena cocinera, para un 
ma t r imon io sin fami l ia . Si no sabe su o b l i g a c i ó n que 
no venga. Obispo 12?. 6489 4-17 
Se necesita uno, prefir iendo que sepa algo de m á -
quinas de escr ibir ó i n g l é s . Referencias inn ispensa-
blep. A p a r r a d o 565, 64S7 2a-16 2d-17 
U n a cr iandera pen insu la r 
de tres meses de pa r ida , desea colocarse á lecho 
entera, que t iene buona y abundante: puede dar 
buenas recomendaciones y d a r á n r a z ó n a todas h o -
ras en Zu lue t a 32, Se a lqu i lan habitacieses con 
balcones á l a c a l i e . 6283 4-12 
U n a cocinera pen insu la r 
que sabe su ob l i gac ión , dessa colocarse en u n es ta-
blecimiento ó CÜS^ p a r t i c u l a r . T i e n e personas que 
respondan por el la. I n f o r m a r á n Dragones 76, 
6366 4-12 
U n a j o v e n pen insu la r , 
desea colocarse de cr iandera á leche entera, l a que 
tiene buena y abundante, m u y c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s . Tiene personas que respondan deeu conducta . 
I n f o r m a n San M i g u e l 2t 6. 6389 4-12 
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid, c 1189 alt 30-1 Ag 
SE S O L I C I T A 
en Prado 88, bajos, una buena y general cr iada do 
manos; no impor t a que sea b lanca ó de color siendo 
aseada y teniendo quien la recomiende, 
63£0 4-12 
ün par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, loa hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas laa formas y 
en colores de moda. 
Casa de BorMla, 
Compostela 5S 
o 3483 r I O 
Dos manejadoras 
y una cocinera peninsulares desean colocarse, sa-
ben su o b l i g a c i ó n y t ienen personas que roepoad an 
por ellas. D a r á n r a z ó n en San Rafael n . 5 2. 
6391 4-12 
U n a cr iandera peninsular , 
de tres meses de parTda, desea colocarse é leche 
entera, que t iene buena y abundante . Puede dar 
buenos informes y da r . í a r a z ó n en Ckavez n . 2. 
6195 4-12 
H I E R R O T C O B R E V I E J O 
Se compra cobro, bronce, meta l , z ln, p lomo, cam-
panas y hierro en p e q u e ñ a s y grandes part idas. P a -
go los precios m á s aUos de plaza y a l contado, Sol 
24. T e l é f o n o 892. J , Sohmid t , 
f085 26-29 St 
S E A L Q U T L A 
& hombres soles ó á s s ñ o r a s solas y de m o r u l i d a d 
¿ o s habitaciones en la casa San N i c o l á s n , 85 A , 
ent re Dragones y Z t n j a , 6259 8-6 
S E A L Q U I L A 
la casa n , 41 de la calle de Aoos ta , m u y p r ó x i m a a l 
colegio de B e l é n : es de a l to y bajo y t i ene a d e m á s * 
entresuelos. Pa ra informes d i r i g i r s e á A c o s t a 28. 
6261 13-6 O 
N E P T U N O 19 
Con inmejorables condiciones h i g i é n i c a s y á u n a 
cuadra de parques y teatros , se a l q u i l a n espaciosas 
y frescas habitaciones á todo servic io i n t e r i o r e s y 
con b a l c ó n á ¡a ca l le , con derecho á b a ñ o , ducha y 
entrada á todas horas. 6251 8 6 
®-m A L Q U I L A 
una v i d r i e r a en e l Pasaje C o m e r c i a l de la M a n z a -
na de G o m e i , f rente a i parque C e n t r a l , p r o p i a pa-
ra p l a t e r í a ó r e l o j e r í a ó casa de c a m b i o por no ha 
ber n inguna en sus alrededores: en l a d u l c e r í a i n 
f o r m a r á n , 0J52 8 6 
E n l imoneras americanas 
recibimos conatantomonta u n b r i l l a n t e sur t ido en 
negrss y avellanadas con caprichosas suara i clones y 
á precios j * m á s conocidos. Teniente R a ; 25. E l Ga 
bai lo Anda luz , 5770 £ 6 1 4 S 
P A R I S S N LiA H A B A H A . 
P O R N O R M A N D I A . — N u e v a y b r i l l a n t e r e m e -
sa de l imoneras y t roncos premiados en la E x p o s i -
c i ó n . Ten ien te Rey 25. E l Caballo A n d a l u z . 
5771 26-14 S 
D[ M A L E S 
a m u y hermosa y Asmante casa A c u l a r 91, con es-
p l é n d i d a s l á m p a r a s y mamparas . Ten i en t e Rey 25. 
6254 £6 6 0 
bot i j a de la ta de 10 galones; i 
campe; palas, picos, etc. , etc. 
I m p o n d r á n , ca l le B . esquina á 13? a l lado del 
C o r r a l del 2V de A r t i l l e r í a , en el Vedado . 
6138 4-14 
üüu Q a l i a n © n, 8 8 
ee a lqui lan frescas y hermosas habi taciones a l tas 
y b8j«8 propias para hombres solos ó m a t r i m o n i o s 
sin n i ñ o s . 6244 8 6 
A g u a c a t e 1 2 6 
Se a lqu i lan los bajos de esta casa, p rop ios para 
establecimiento ó para f ami l i a . L a l lave en l a sas-
t r e r í a de enfronte. Para informes San Ignac io 5 1 , 
bajes, 6355 15 6 O 
SS2 A L I Q U I X J A 
la casa Concordia U S con s i l a , comedor , saleta, 
cinco cuartos, b a ñ o , iuodo io y cloaca en 10 cente-
nes; l a l lave enfrente ea el n . 100. 
6H5 8-6 
C o l e p V I C T O R I i J m l l a m , ú M 
Directora: Srta. V i c t o r i a R . V á z q u e z . — K n s e ñ a n -
t a elemental y superior. R e l i g i ó n . A r i t m é t i c a . G r a -
m á t i c a . Geograf ía . F r a n c é s . I n g l é s . P iano . Se ad-
miten internas, medio internas y externas. Se f a c l -
Htan prospectos. C 1433 1 O 
M I S S F B A R O I S 
P R O F E S O R A AMERICANA. 
A m i s t a d 64. 
6151 - - - - - 13-2 0 
LIBROS 
Aviso al comercio. 
E l Reper to r io Ofic ia l de l A r a n c e l 
de Aduanas de la I s l a de Cuba e-
ditado en e spaño l , h á l l a s e de v e n -
i * á un peso plata por sus edi tores 
B o l a ñ o y Cerqueda, l i togra f í a , im-
prenta y a l m a c é n de papel ' ' L a H a -
banera" Mercaderes 2 8 , H a b a n a , 
c 1 6 3 2 8-16 
Los ipplares M Biploma 
D E L A 
Independencia de Cul>a 
p í d a n s e e n i o s establecimientos de 
2a c a l l e d e l Obispo. 
Son l o s últimos de la tirada. 
C 1380 26-18 St 
MEDICINA, DERECHO, CMCMS, 
Poule t y B o u i q u e t . P a t o l o g í a E x t e r n a , 3 tomos. 
^ C h a l o t . Med ic ina y C i ru j l a operator ia , 1 tomo.— 
Comby. Tratado de las enfermedades de la infancia , 
1 tomo.—García S o l i . P a t o l o g í a general y ana to -
m í a P a t o l ó g i c a , 2 tomos.—Cajal . H i s t o l o g í a N o r -
ma', 1 tomo.—Sapney, A n a t o m í a Deac r ip t iva , 4 t o -
mos.—Ribomont . Tratad/y de Obstetr ic ia , 2 tomes. 
—Kocher . Tra tado de operaciones, ] tomo.—Le-
grant. Tra tado de Meaic ina L e g a l , 4 tomos ,—Hof-
tnann. Tra tado de Med ic ina L e g a l , 2 tomos.—Tay-
lor . Tra tado de M e d i c i n a Lega l , 2 tomos.—Gran-
oher, Comby, Mar fan . T r a i t é des m a ¡ a d í e s de l1 
Enfance, 5 tomos.—Robin. T r a i t é de T b e r a p e u t i -
qne App l lquo , 15 t o m o s . — K ü s s y D u v a l . Tra tado 
de Flslo 'ogfa, 1 tomo, —Cherwr iz . G u í a M é d i c a , 1 
tomo.—FenzoHdt y S i i n t d n g . E n c i c l o p e d i a de T e -
r a p é u t i c a , 7 tomes, Atbhi>rst . Encic lopedia de C i -
rnjía, 8 t o m o s . — H n é t e r . Elementos de Giru j ía , 3 
tomos.—Reclus et D u p l a y . T r a i t é de Ch i r ru rg i e , 8 
.tomos. Landois . Tra tado de F i s i o l o g í a , 2 tomos. 
Para criada de mano 
ó mapejadora, desea colocarse u n » j o v e n pen insu-
l a r que sabe su a b l i g a c i ó n y t iene person&B que la 
garan t icen . I n f o r m a n An imas 58 ó Santa C l a r a 33. 
64^0 4-16 
E n J e s ú s del M o n t e 
n . 84 se so l ic i t a un dependiente para u n ca r r i to de 
leche, que sea p r á c t i c o en t i despacho p a r t i c u l a r 
p o r al m^er ior de l a H a b a n » , ti no proseate buenas 
referencias que no se presente. 
6185 4-16 
D E S E A C O L O C A K S S 
un j o r e n peninsular do criado de mano, sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene qaien responda de su 
buena conducta. I n f o r m a n Re ina n . 3. 
6192 4-12 
s 
S E S O L I C I T A 
una buena cr iada de mano que sepa su o b l i g a c i ó n 
y tenga buenas referencias. Sa prefiero que e n t i e n -
da de costura . Prado 71 . 
6465 4-16 
DEaSAST C O L O C A S S B 
dos s e ñ o r a s penintu lares recien llegadas, una de 
cr iandera con aVandanta leche y o t ra de or i&da de 
mano ó manejadora: d a r á n m ó a Esperanza n . 113. 
6 61 4-16 
un ¡ a r d i n e r a i n t e ' i gec t e 
Linea 110, V e d í d o 
el r amo . 
6478 
I n f o r m a r í n 
8-16 
Dos crianderas peninsulares 
desean colocarse, una á leche entera y o t r a á m e -
dia leche. T i enen penenas que l a garanticen é i n -
f o r m a r á n en A n c h a del N o r t e n . 303, altes, por A -
r a m b u r u . 0162 Í-1G 
Dos cr ianderas peninsulares 
r e c i é n llegadas, desean colocarse á loohe entera; 
una de c inco meses y ot ra de cua t ro . T i e n e n buena 
leche y abundante y m u y buenas recomendaciones. 
I n f o r m a n Sulud n . 1 ó Sitios 119. 
6175 4-:6 
SE SOLICITA 
una s e ñ o r a peninsular para coc inera y cr iada de 
mano, que t r a iga buenas referencias. Sueldo $12 á 
15. Calzada 90, esquina á A , Vedado. 
6 Í 7 7 4-16 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
menor A l b e r t o M e n ó n d e z y F r í a s , do 17 aSos, 
que en el mea de septiembre de 189,9 estaba colocado 
en una farmacia Laa Mar t inas , V u e l t a Abr- jo . Su 
madre D ? Dolores F r í a ¿ , v iuda de M e n é n d e z , t u -
p l ica á las personas que puedan dar r a z ó n se d i r i j a n 
á J e s ó s del Mon te 457. 6377 4-11 
Para criada de mano 
ó manejadora desea colocarse una j o v e n pen insu-
lar , t a m b i é n de cocinera á l a espaQola; sabe c u m -
p l i r coa su o b l i g a c i ó n é i n f i r m a r á n O á o i o s 15 f o n -
da E l Porven i r . 6380 4-11 
jun tas en Gervasio IOS, dos hermosas, claras y l i m -
pias h ib i t ac iones con suelo de mosaico y b a ñ o , á 
Sraa. solas ó m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . 
6502 4-17 
HO T E L I S L A D E C Ü B A . - M o n t e 45. f rente al parque de C o l ó n . — D e p a r t a m e n t o s para f a m i -
lias, habitaciones para hombres solos desde 15 á 
45 pesos a l mes.—Say ducha, b a ñ o s , b a r b e r í a y 
cafó. P r eo io sa ln competenc ia .—F. B a n d í n . — V ü t a 
hace fe. 6500 26-17 O 
S E A L Q U I L A 
l a casita Habana 116, en l a b a r b e r í a 
f o r m a r á n , 6tP4 
y b a ñ o s 
8-17 
BE AX.QXJIL.A 
la casa cont igua a l T r i b u n a l Supremo, C h a c ó n H, 
I con comodidad para dos famil ias . I m p o n d r á n en 
| Gal iano 46, altee. 6498 4-17 
Desea colocarse 
un buen cr iado de mano que sabe su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n en Revi l lagigedo 111. 
6379 4-11 
de criada de mano ó manejadora una j o v e n p e n i n -
sular acl imatada en e l pais: t iene buenas recomen-
daciones de las c i s a i donde ha estado. I n f o r m a n 
San L á z a r o 129. 6^72 4-11 
P a r a dos c a b a l l e r o s 
se so l ic i tan hab i t ac ioce j con toda a s ú t e n c i a en fa-
m i l i a . Dir ig i rEe por correo á M . H . Apa r t ado 68. 
6?,70 4-11 
una criada peninsular que sepa su o b l i g a c i ó n , 
do 20, altos". 63atí 4-11 
P r a -
t j n a s e ñ o r a pen insu la r 
desea colocarse de cr iadera á leche entera, que es 
buena y abundante: tiene cinco meses de par ida y 
quien responda por su conducta . Ancha de l N o r t e 
n . 255. 6376 4-11 
D E S E A C O i L O C A E ü H 
una s e ñ o r a peninsular de e c c í n e r a ó de cr iada ie 
mano, de las dos cosas sabe c u m p l i r con su obl iga-
c i ó n , l i m p i a y oseada. I n f o r m a n San Ignac io G9, 
esquina á Acos ta , 6176 4-16 
ü n dulcero y repostero 
desea colocarse en el campo ó en la Habana : sabe 
toda clase de trabajos finos. I n f o r m a r á n A g u i a r Í 6 . 
T e l é f . m. 6150 .1-16 
una j o v e n r e d e n l legada para manejadora ó c r iada 
de mano . I n f o r m a r á n O-ReiUy n t i m . 60. 
6166 4-16 
U n a criandera peninsular , 
de dos meses de par ida , desea colocarse á media 
leche, que t iene buena y abundante. I n f o r m a r á n 
G lo r i a 225, E n la misma casa una cr iada ó mane ja -
dora. 6350 4-30 
SE A I i Q U I L A , 
en diez centenes la casa calle B n . 22, Vedado , con 
p o r t a l , ja rdines , sala, comedor, 7 cuartos, b a ñ o , 
á r b o l e s frutales, hermosas tanques, con agua de 
V e n t o . L a l l ave en el 18. I m p o n d r á n Campanario 
m i n . 63 6 ¡82 4-16 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíea-esqinelas, sueltos como pa-
ra Joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
c l482 1 O 
V E N D E 
u n caballo dorado msostro da t i r o , de 7J cuartas; 
se da m u y bs r s to . Puede verse á tsdas horas en 
A g u i l a n . 119, p regun ten po r los cabal los é e C o -
r r a l 6479 4 - : 6 
U n hermoso toro de H o l s t e i a , de seis a ñ o s , una 
an car ro d o b l e de 
B E V E N D E 
u n q u i t r í n , u n cabr io l c t , u n t í ; b n r y , u n f a e t ó n f a -
m i l i a r , un carro de cua t ro ruedas y uno de dos r u e -
das y u n f a e t ó n P r í n c i p e A l b e r t o . M o n t e 5 09 esqui-
na á Matadero , t a l l e r de carruajes, 
6441 8-14 
09 V S N D B 
en 20 centenes u n caballo c r io l lo , dorado, cerca de 
7 cuartas de alzada, maestro de t i r o y monta . Se 
puede ver en L u z IP. 6101 4-13 
E n O b r a p í a 8 7 
se vende una pareja de yeguas doradas de 7 cua r -
tas, maestras de t i r o solas y en pare ja . Son nuevas, 
f anas j s in resabios. Se dan barato. P regun ta r por 
B e n i t o . 6381 4-12 
E n esta espaciosa y venti lada ca-
sa sa alqull&n var ias habita cienes 
con ba lcón á la calle, otras interio-
ros y un e s p l é n d i d o y ventilado só -
tano, coa entrada independiante 
por Animas* Precios m ó d i c o s e I n -
formará el portero á todas horas. 
0 1452 t o 
C a b a l l o de m o n t a 
de l n e n a alzada, sano, buen caminador , se vende 
bara to . J e t ú s del M o n t e n . 160. 
6400 4-12 
Acabamos de recibir otra partida de va-
cas de abundante leche: son recentinaa y 
todas tienen sus crías en muy buen estado, 
las que por ser de clima cálido no sufren 
aclimatación en este pais. 
Depósito y venta: 
Alejandro JEtamirez 10, Cerro. 
6262 13 6 0 
DE IÜEBLES Y PEEMS, 
A L Q U I L A 
en cuatro centenes la casa P e ñ a 1 Pobre n , 15, con 
sale, comedor, tres cuartos, cocina y escusado. L a 
l l ave en e l n . 32. I m o c n d r á n en Campanar i2 63. 
6183 4-l'¿ 
SE ALQU'IJL.A 
l a c i s a do a l to y bajo, calzada del M o n t e n . 6, apro-
piada para cualquier clase de es tablecimiento . I n -
f o r m a r á n J e s ú s M a r í a 99. 6471 4-16 
SE A R R I E N D A 
en precio m u y arreglado una estancia p e q u e ñ a á l a 
sal ida de J e s ú s del M o n t e . I n f o r m a r á n en J e s ú s 
M a r í a 99. 6473 4-16 
B B A L Q U I L A N 
loa bajos de Sol 54, y en los al tos fiabitaeiones p a -
ra mat r imonios sin n i ñ o s ó caballeros solos. Se a d -
m i t e n abonados á mesa redonda. Sol n . 64, altos. 
6115 4-14 
P R A D O 4 7 
Sa a lqu i l an cuartos amueblados 6 s in amueb la r . 
T a m b i é n cocina y comedor. Prec ios m ó d i c o s . 
6433 13-14 Oc 
U n a criada de mano 
peninsular desea encontrar donde colocarse, 
su o b l i g a c i ó n y tiene buenos informes. D a r á n r a -
zón en Beiascoain 19. E n la misma casa una buena 
manejadora. 6357 4 10 
U n a joven pen insu la r 
desea colocarse de cr iada do mano ó manejadora , 
pues es tá acostumbrada á las dos cosas. T iene b u e -
nas recomendaciones é i n f o r m a r á n en V ives 170, 
bajos, cuarto E . 3. 6368 4-10 
Se a lqu i lan con entrada independiente, espsc'osa 
antesala, hermosa sala, a m p l i o y fresco comedor, 
cuarto do b a ñ o , inodoros, g a l e r í a con persianas, 
cocina y ouai tos de criados en el 2" piso, cielos r a -
sos en toda l a casa, pisos de m á r m o l y mosaicos, 
oon todo el confor t apetecible y ocabados de f a b r i -
car. Z u l u e t a n . 20 en t ro A n i m e s y Trocadero . 
P a r a tratar de su precio y d e m á s pormenores d i -
r igí r ^ J S a n j J o B é _ 2 1 . c 1431 1 O 
S E A L Q U I L A N 
habi tac iones altas á hombres solos, 'con servieio de 
cr iado y b a ñ o g r á t l s , entrada á todas horas. C o m -
postela 113, entre Sol y M u r a l l a . Las hay dosde 
$4.25 á&K).60 oro. 5881 26-20 St 
Hgid© 16 , a l tos 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan departamentos y habitacio-
nes con ó s in muebles, á personas 
de moralidad; con b a ü o y servicio 
inlerior de criado, s i as i se desea. 
Te lé fono n. 1639 . 
5800 23-18 St 
Rooms to ron t w ! t h or -w t h o u t fu rn i tu re 
k i t c h e n and d l u i n g room easy terms. 
6432 13-14 O o 
also 
S E N E C E S I T A 
un muchaobo da J2 á 14 a ñ o s que coma y duerma 
en su casa. Se le p a g a r á u n p e q u e í o sueldo L i b r e -
r í a Manzana de O ó m e z . 6458 4-16 
T T N T f i N E D O f i D E L I B R O S que sabe su o b l i 
D E H E C S O 
Pastor, Derecho Romano, 1 tomo—Zarzoso, Teo -
ría y práct ica de la R e d a c c i ó n de instrumentos p ú -
blicos, 1 tomo.—Garófalo, L a C r i m i n o l o g í a , 1 tomo 
—Oabba, Derecho IMTÍ!, 2 tomos .—Mlrag l ia , F i l o -
sofia del Derecho, 2 tomos —Supino, Derecho M e r -
cantil , 1 tomo. L e y de En ju ic iamien to C i v i l , 1 t o -
mo. L e y de E r j u i o i a m i e n t o C i i m i n a l , 1 tomo. C ó -
digo C i v i l , 1 tomo. 
M Z S C B Z i A N E A 
Sales y F e r r é , H i s t o r i a Unive r sa l , 2 tomes.— 
Curtios, G r a m á t i c a Griega, 1 tomo.—Garr iga , G r a -
m á t i c a Gr iega , 1 t emo.—Ribera G ó m e z , H i s t o r i a 
Natural , 1 tomo. 
N O T A . — G r a n sur t ido en obras de t ex to para l a 
Universidad é I n s t i t u t o s . G r a m á t i c a s inglegas, etc. 
| y Precios 8in competencia, 
X J - A . Z E T I S I O J L 
Almacén de libros de todas clases 
Monte 61, Habana. 
63: C alt 
U g a c i ó n por parUda doble y sencil la, con p r á c i i 
ca do ocho a ñ o s y con personas que respondan p o r 
él , desea colocarse en a l g i a e í t a b l s c i m t e n t o , f á -
br ica ó casa de comercio . D i r i g i r s e a l Ingenio San 
C r i s t ó b a l , Veracruz , M é j i c o , por Certa ó t e l eg ra -
ma^ 6151 4-1C 
U n a criandera pea insular 
recien l legada, so l ic i ta c o l o c a c i ó n , no t iene i n c o n -
veniente en salir fuera y t iene quien l a garan t ice . 
E n la misma desea colocarae un cocinero de color . 
Bernaza 5 t . 0156 4-16 
U n a cr iandera pen insu la r 
de cuatro y m e d i o meses de par ida , desea colocarse 
á leche entera, pudiendo verse su n i ñ o , se ofrece 
para cr iar dos n i ñ o s en e í t a ó en ol campo. T i e n e 
buenas referenciae é i n f o r m a r á n en Prado 120 ó Z u -
lueta 73, 6347 4-10 
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
de un mes de par ida , con bueda y abundante ¡ e c h e , 
desea colocarse de cr iandera á loche entera. T i e n e 
quien responda po r e l la . I n f o r m a n H a b a n a 159. 
6361 4-19 
R A N C A S A D S H U E S P E D E S . — E n esta 
xJThermoaa casa, toda de m á r m o l . Consulado 124, 
esquina á Animas , se a lqu i lan e s p l é n d i d a s habi tacio-
nes y departamentos para famil ias , ma t r imon ios ó 
personas que deseen v i v i r con comodidad, con m u e -
bleey toda asistencia, pudiendo comor on sus h a b i -
taciones si lo desean. H a y b a ñ o , ducha y t e lé fono 
n . 280. 6136 4-14 
Se a lqu i lan los m a g n í ñ e o s bajos de Acos ta 29, con sala, z a g u á n , comedor y ocho cuartos, pisos 
de m á r m o l y mosaico, y u n gran patio p r o p i o para 
flores. I n f o r m a n Acosta 37, f á b r i c a en c o n s t r u c c i ó n 
y en I n d u s t r i a 301 de 7 á 9 de la noche. 
6130 8 14 
\e a l q u i l a 
C I E V E N D E por menos de la m i t a d de su va lo r 
Í3un elegante b u r ó f r a n c í s inc rus tado , mode rno , 
dos repisas de eepefo biselado, a d e m á s un espejo, 
todas tres piezas de escul tura flns; una sombrerera 
de cuerpo entero y una m á q u i n a de coser de cade-
neta, caí i nueva. Sol 14 6511 4 1 7 
BU K N A O P O R T U N I D A D , — U N J U J i G O D E sala m u y elegant e y nuevo, u n juego Re ina A n a , 
o t ro L u i s X V , u n tocador , u n D ú p l e x Colombia 
(b ic ic le ta de hombre y mujer unidas) y otros m u e -
bles que se v e n d e r á n j u n t o s ó separados a l mejor 
postor. Todas horas en T f j i d i l l o 11^ . 
64S8 4-17 
Q A N G i y OCASION 
Se vende u n juego de cuar to nuevo ó piezas suel-
tas, u n 25 po r 100 m i s barato que todos. T o d a v í a 
e s t á en b l anco . 8o puede ver en So l n . 62, c a r p i n -
t e r í a . 6486 13-16 O 
A l L O S D U E Ñ O S D E C A P E S Y S O C I R - D A D E S Se vende un m a g n í f i c o l i l l a r fabr icante N a d a l , 
en m u y buen estado en l a suma de $80 oro a m e r i -
cano; se vende u n to ldo de l o n a y u n m o t o r pa ra 
elevar agua y a d e m á s u n ind icador e l é c t r i c o . Todo 
en ganga por desocupar el loca l . V i r t u d e s n . 1 . 
6378 4-11 
S E R E A L I Z A 
u n lujoso y fino B u r ó f r a n c é s incrus tado , de moda , 
2 repisas do espejo biselado y u n espejo de l o m i s -
mo de escul tura fina, una sombrera da cuerpo en -
tero, una nevera grande superior y una m á q u i n a de 
coser do cadeneta. Sol 14. 6362 4-10 
SS V E N D S 
la espaciosa casa de dos pisos San I g n a c i o 40, en t re 
O b r a p í a y Obispo, ocupada por un e r an a l m a c é n de 
v í v e r e s . Informes P rado 19. 6506 4 17 
S E V E N D E 
nna m a g n í f i c a casa si tuada en uno de los mejores 
pantos de l bar r io de Mengórrate : es de tres pisos y 
t i e n o g r a n d t s comodidades. Para venta y j - rec lo 
i m p o n d r á Canuto V a l d é s eu O b l t p o 27 bo t loa San-
to D o m i n g o , S i n i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
6497 8-17 
S E S O L I O I T A 
un cocinero 6 cocinera de color, que tenga buenas | 
r e f e r enc i a» , en Campanar io 49, de las 8 de l a ma- J 
ñ a ñ a en adelac te. 6350 4 9 
una cesa r e c i é n p in tada y espaciosa. Re ina 4 Í , a l -
tes. I ' forman R i e l a 99, F a r m a c i a San J u l i á n . 
61S1 4-14 
S E VSJKrSB 
un peq efio café s i tuado eu H a b a n a y Velssco , en 
la can t i - /ñ á\£\ P E S O S O R O , con eu paten 
dad de T c ^ r ^ r te y c o n t r i b u c i ó n pagada 
Puede verse á todas horas é i n f o r m a n en el m i s m o 
6191 a l - 1 6 d3 17 
as impermeables 
desde 2 centenes á 8. 
Maximino Fernández y Cp. 
Muralla 91 y 93. 
C 1419 56 27 St 
E S A S D E B I L L A R . — S e venden nuevas y 
usadas. Se compran, e m b i a n , componen y a l -
qu i lan . Sur t 'do de p a ñ o s , bolas, gomas a u t o m á t i c a s 
etc. Se dan Informes por eoireo d i r i g i é n d o s e á R . 
M i r a n d a . O b r a p í a 3ü. 6187 26-3 O 
Desea colocarse 
una buena cr iandera á leche entera, l a que í i e n e 
buena y abundante y t iene buenas recomendac io-
nes de familias y m é d i c o s : es muy c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y de m u i l i i mora l idad . P a r a mejores i n f o r -
mes San Migue l n . 163, ossi esqu'na á i i e l a scoa in . 
6154 4- ; 6 
D S S B A C J O L O C A H S S 
u n buen cocinero que sabe su o b l i g a c i ó n , coc inan-
do á l a e s p a ñ o l a y la cabana, en casa p a r t i c u l a r ó 
es tablecimiento. Tiene quien responda por é é i n -
forman Escobar 165. 6459 4-16 
U n a cocinera pen insu l a r 
que sabe su o b l i g a c i ó n , desea colocarse en casa 
par t i cu la r ó eEtablacimiento. Sabe cocinar á la cu-
oana y á la e s p a ñ o l a y t iene quien responda por 
el l» . J n f o r m a n San J o s é 10, t r e n de lavado, de 2 á 
3 de la tarde. 6473 4-16 
U n joven peninsular 
con deseos de t rabajar , desea colocarse do moxo de 
café ó por tero . T iene personae que lo garant icen ó 
in forman Esperanza o, 113, 6152 4-16 
U n a s e ñ o r a peninsular , 
desea colocarse en casa de buena f a m i l i a de cocine-
ra y criada. Ssbe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
laa m f jo ros referen CÍES. D a n r a z ó n V i v e * n . 170. 
6343 4-10 
I nna h a b i t a c i ó n amueblada m u y von t i l ada á hom-
bres solos en Acos ta 111, altos. 
6110 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a s i á t i c o cocinero en general para establecimien-
to ó casa par t i cu la r . I n f o r m a n en I n d i o n . 14. 
6340 4-10 
Se desea tomar en alquiler 
una casa que se encuentre en buonas condiciones , 
con arboleda ó pa t io ampl io , que e s t é b i e n s i tuada, 
entre la V í r o r a y A r r o y o Naran jo en la par te a l t a . 
Se reciben informes en Salud 2. 6331 4-9 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera en N e p t u n o 114, a'tos. Se 
exigen referencias y es para u n m a t r i m o n i o s in h i -
los. 6344 4-9 
Para los quehacefes 
de u n esteblecimiento, se sol ic i ta u n j oven de doce 
á catorce a ñ o s de edad, Se p iden referencias. B e r -
Baza 25 i n f o r m a r á n , 6316 4-10 
T T a b i t a c i o t e s . — E n Indus t r i a 128 casi e quina & 
X J L S a n Rafael y á dos cuadras de parques y tea-
tros, se a lqu i l an hermosas, frescas y espaciosas h a -
bitaciones altas amuebladas á hombres solos ó m a -
t r imonios sin n i ñ o s . Es casa de severa m o r a l i d a d . 
H a y ducha^ 6117 8-13 
BE A I I Q U X Z I A I C 
los frescos y espaciosos altes en l a calle de A m i s -
t a d n . SO E n e l a l m a c é n de planos v m ú s i c a de 
E h . E . C u r t í s i m p e n d í á n . 6113 13-13 0 
S E A L Q U I L A N 
los espacioses bajos de J e t ú s M a r í a 21 comple ta -
mente independientes. 64G3 8-13 
BE ALiQUIDART 
los bsjos do San M i g u e l 146: la l l ave en la bodega 
B l Globo , San M i g u e l y Escobar. Informes en N e p -
tuno y San N i c o l á s , s e d e r í a L a Epoca . 
6382 4-12 
l a casa C o l ó n 
L a Per la . 
28 Informes 
6389 
l a I k v e A n i m a s 84. 
Aviso al público. 
E l d u e ñ o de l a F o n d a L a P r i m a v e r a , s i tuada en 
E g i d o n . 3, vende en gran p r o p o r c i ó n d icho esta-
b lec imien to por no p o d i r a tenderlo, on la misma 
i n f u r m a r á n . 6481 4-16 
M $18.200 S E V E N D E U N A G R A N C A S A 
como para a l m a c é n de v í v e r e s ent ro la P laza 
Vie j a y L u z , gana 12 onzas, v en 6, 600 pesos una 
l i n d a casa, Buenos A i r e s , Cerro , e s p l é n d i d a de 
eusto y grande, R ñ n a 2, c « s a do cambio , de 11 á 2. 
64»4 4-16 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A Jf. P O R T E Z A 
Nuevos y usados se venden y a lqu i l an con han 
dss francesas a a t o m á t i c a f ; constante su r t i do de 
toda clase de efectos franjeses para los mi smos 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebafan bolas de b i l l a r y so vis ten b i -
llares.—53, B E R N A Z A , f3. F á b r i c a de b i l l a res . 
Se compran bolas de b i l l a r . 5776 78^14 St 
Dg COKÍllS 7 M i l i 
B E V E N D E 
la casa de m a m p o s t e r í a y tejas de la ca l le de la E s -
t r e l l a n . 139, casi esquina á L e a l t a d , s in g r a v á m e -
nes, con p l u m a de agua, inodoro y acomet imien to 
á l a cloaca. 6461 4-16 
S E V E N D E N 
dos casas m u y bien situadas, una en San L á z a r o y 
otra en la calle de l Consulado m u y cerca de P r ^ d o , 
las dos t i enen saguan, sala de dos ventanas y m á s 
comodidades. Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, i n -
forman calle de Consalado n . 38, entresuelos. 
6474 4-16 
S E V E N D E 
una gran s e d e r í a ó se traspasa el l o c a l con armatos 
tes, enseres y contrate; p rop io para cua lquier g i r o 
por ser grande y huea pun to . Informes Nep tuno 65. 
648? 13-16 O 
s 
D e los embutidos el mejor y^sin r i v a l las e x q u i -
sitas but i fa i ras de Blanes marca L A C A T A L A N A , 
Hi jos de P . Ba rgue t . Unicos receptores: A l o n -
so, J auma y Comp. , Ofleios 40, 
C 1250 78-22 A g 
r 
j$res fruttg, bttéftM dulces, iüael&s, 
refregees, &c. 
P r a d o 2,2.0, H a b a a * 
MAQUINARÍA. 
E n r i q u e R - R i c h y C" 
Establec ida en 1 8 6 8 , 
San B a m ó n 6, Regla. 
Fábrica áe Maquinaria y calderas-
F u n d i c i ó n de hierros y bronces de todas cleseg. 
I r g e u i e i o s navales. 
Reparaciones y r e c o n s t r u c c i ó n de todas clases de 
maquinar ias m a r í t i m a s y de ingen os. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S . 
0 1524 3J2-14 0 c 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas de l a f á b r i c a de chocolates, duioss y l i c o -
res 
B l Sol de Remedios , 
se vende en condiciones ventajosas para quien de-
see t rabajar en el g i ro . E s t á tasado todo en $13,000. 
T a m b i é n se admiten proposic iones para c o n s t i -
t u i r Sociedad. 
Para m á s detalles y t r a t a r en cualquiera de ambos 
sentidos, d i r ig i r se á R . V . , San I g n a c i o 40, H a b a n a , 
da 7 á 10 de la m a ñ a n a . C 1467 1 O 
Hacendados, Agricultores 
é industriales. 
B O M B A S D E V A P O R D E M . T . D A V I D S O N 
y de mano de Goulds Mfg C ? para T O D O S los 
usos A e r í c o l a s é Industriales. L a B o m b a vert ical 
de M . T . Davidson para posos no tiene r iva l . E s 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L M O L I N O D E V I E N T O D E A C E R O « E L 
D A N D Y » con tor re de acero t a m b i é n , es el motor 
m á s barato para extraer el agua de los pozos y e le-
v a r l a á cualquier a l tu ra . 
E a venta por Franc i sco Amat, C u b a 60, Habana , 
o 1455 alt 13-1 O 
IÁY 
LOS CAITOS 
Los calvos que qnieran volver á peinar 
cabello, que pasen por la Droguería de 
SARRA, JOHNSON 6 LA AMERICANA 
y compren el 
RESTAURADOR IDEAL. 
el que además quita la caspa y untado en 
las cejas y pestañas laa hace crecer en po-
cos dias ó impide la calda del pelo hacién-
dolo brotar fuerte y abundante. 
Más de 50 calvos muy conocidos en esta 
capital pueden acreditarlo. 
C 1525 10-14 O 
¡ii más sifriifiiíos!! 
FRICCIONES MTIREUMATICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
Depósi tos: Farmacia del 
doctor Crarrido, Sol y Agua-
cate, y en las Drogrerías de 
Sarrá, y Jonhson. 
Cta. 1530 26-14 O 
C a - I R / I I P I P i E l , 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 




Sue prepara exclusivamente Alfte-o Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
I ^ S e vende en todas las boticas. 
3473 alt 5 -1 
S E V E N D E 
una caja de hierro de combinación de Dlelsld & 
L o . k C o . , de regular tamaSo, y UD buió de ncgtl 
casi DU vo. Aguila 177, bej^s, á todas hora», 
6505 8-17 
A L 0 § FOTOGMFOg. 
UQ cuarto oscuro p o T t ' t i l , dos tcore i defond», 
c&mara con Un te , c ubets y et;os objetos Droptw 
del arte. ArmatoÉtes , CEníiDas y levirss. Mnclm 
ournas de todas foimas y tíimi-toa de Metro y ro-
dera. Surtido general en nucWes, preodae, ropu, 
loza, cr i s ta ler ía y Lo rrumieníaf. WtquinBB dehojt-
U t e r í a . Compro teua clase de objetos. PradolOJ, ' 
L a Almoneda. 6412 4 13 
SE V E N D E N D E 300,000 P O S T U R A S D U -rias desde el 15 de octubre basta el 15 de no-
viembre, garantizadas á criollas legítimas. Infor-
marán Figuras n. 3, Habana, y en San Cristóbilig 
casa de J o s é Sarrá. 6274 8-7 
Posturas de tabaco. 
E n los Palacios se vendan en la actualidad lu 
de la Hacienda San J u a n de Zayas. 
6169 1S-3 0 
Í V-¿ les Anuncios Franossei m !§9 
ÍS» fye & ¡& Qring«-Batali9r«f fMft/S 
UN BUEN CONSEJO 
| ANEMICOS - ENFERMOS-CONVALEClEüTESl 
Q U E R É I S 
IÍ S A L U D v u FUERZA 
B E B E D E L 
V I N O F R A N C É S MORNET 
MORNET, Farmacéutico, B0URGES (Prancií) 
En La HABANA : Viuda de J. SARRA é Bijo, 
Curados por los CIGARRILLOS I 
ó el J P O L V O 
Opfesiones, Tos, Reumas, NewalgiaT 
En toda» las buenas Farmacia!. .» 
Por mayor: 20,rue Saint-Lazare.Parl&ll ExiAlr esta Firma sobra cada CiUarrillo. I 
Entormedadea de la 
VEJIGA 
Pans,76,Ruí0uG!iiteaa-ffItt 
íkpositos en (oda» 
las principales f armaoíli. 
A c c i ó n c i e r t a é inmediata por las 
G R A G E A S p m s F A K I R S 
TRATAMIENTO de la NEURASTENIA 
General y Sesual por las 
G O T A S DE LOS 
Farm1 L . GIRAND, 217, rué Lafayelle, 
En la Habana: Vlaía de JOSÉ SiRRA 
P 
No se confunda el 
p i p p e m í 
ola R E V E L (Francia) 
con los vulgares PEPPERMINT. 
AGENTE GENERAL: 





P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
( a 
L O C I O N E S , A G U A S u c T O C A D O R . J A B O N E S , 
P E R F U N Í P S P A R A KU P A Ñ U E L O : 
F E D O R A y S A R A H B E R N H A R D T ; MUSKlANTISj 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
Se talla en Lñ HABANA:3. G H A R A V A Y y 0 . 1 3 1 , Obi 
Y E N T O D A S t_AS B U E N A S C A S A S 
spo, 
J A R A B E 
B R O N Q U I T I 
E m p l e a d o con m u c h o é x i t o en los N i ñ o s . 
C U I N v G O M A R , P A R I S ~ T E N TODAS L A S F A R M A C I A S 656 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o r a l ó f í s i c o , ANERÜIA, F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , ea curan radicalmente con 
e l E S E ^ S S ^ l E E t , 
e l " V S I W O 6 l a K0M^"%M0NAV0N 
S - P r e m i o s M a y o i os 
S D i p l o m a s de H o n o r 
T O N I C O S 
I O M e d a l l a s de O r o 
£ M e d a l l a s de P l a t i 
P O D E R O S O S R E Q E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
ItoDósltos tn todas las onne/caiss Famac/as. 
H Y D R 0 - G E M M I N E 
¡ M L A G A S S E 
AFFECCIONES 
do l o s F t i ñ o n e a , s 
y de l a V E Q I G A 
D e p o s i t a r l o e n X A H A B A . N A ; J - O S 333 £ 3 . A . K , . 
D I P L O M A S H O N O R - MEDALLAS DE O R O 
D E S C U B R I M I E N T O N U E V O 
Farmacéuíico-Ouifflico 
PAñ/S -112, rué du 'cherche-Midi - PARIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color na tu ra l , desda 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O m á s H E R M O S O . 
L a JUVEftlIA no contieno n inguna sal m e t á l i c o ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Viada da JOSÉ SARRA y Hijo, y ea las principales Casas. 
3l O l o r l i i c l r o - j F ^ o s f a t o d e C a l C r e o s o t a d o 
E l remedio / Jas E N F E B R S E O A O E S D E U F E C H O 
mas eficaz ¡ l a s T O S E S B E C í E P i T H S y A N T I C U A S 
}Pa™ curar: f Jas B R O N Q U I T I S C R Ó M I C A S 
L. P A U T A U B E R G C f 9 W*, liue Lacuée, PAHIS T LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
Desconfia/ áe l»t imitaciones y exigir la Firma L. PAUTAUBERGE. 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, P^iPPE 
el© G H J A Y A C O I J y B R O M O I F O i R M O 
CALMA L A • P O S Y D I S M I N U Y E L A EXPECTORACIÓN — P O D E R O S O MEDICAMENTO 
CONTRA LA COQUELUCHE (TOS FERINA) DE LOS NIÑOS 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede admin i s t ra r se á los n i ñ o s sin pel igro alguno. 
